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Uvod: Dostop in ravnanje z oblačili se v zadnjih dvajsetih letih precej spremenil. Hitra moda 
kupcem na tedenski ravni ponuja nove modne kose po nizkih cenah, a po drugi strani resno 
ogroža okolje in zdravje ljudi. Oblačila hitre mode zaradi intenzivnega razvoja lastne 
identitete, socializacije in nizke cene pogosto nakupujejo predvsem mladostniki. Namen: 
Namen magistrskega dela je raziskati nakupovalne navade in poznavanje problematike hitre 
mode med mladostniki, opisno opredeliti njihov odnos do rabljenih oblačil in zajeti izkušnje 
ob uporabi rabljenih oblačil. Metode dela: Magistrsko delo temelji na deskriptivni metodi. 
Za uvod in teoretičen del smo opravili pregled literature, kjer smo za nabor uporabili spletna 
orodja relevantnih bibliografskih baz. V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno metodo 
raziskovanja, osnovano na polstrukturiranem intervjuju. Intervjuvali smo 9 posameznikov 
starih med 17 in 25 let, ki predstavljajo specifičen vzorec populacije. Pridobljene podatke 
smo analizirali v skladu s koncepti in postopki kvalitativne analize vsebine. Rezultati: 
Sodelujoči oblačila pridobivajo z nakupovanjem novih ali rabljenih oblačil ter z izmenjavo, 
izposojo in predajo rabljenih oblačil ali pa si jih izdelajo sami. Ko jim oblačila odslužijo, 
skušajo z njimi ravnati kar se da trajnostno, kljub temu pa jih odlagajo neločeno od ostalih 
odpadkov. Ponovne uporabe ali podarjanja se poslužujejo med sorojenci pa tudi med 
prijatelji. Zavedajo se nekaterih negativnih učinkov hitre mode in do delavcev v tej industriji 
čutijo družbeno odgovornost. Pri poseganju po alternativnih oblačilih (rabljena, izposojena 
ali izmenjana) se čutijo nemočne, saj jih modna in poceni ponudba potiskata v nenehno 
zadovoljevanje potrebe po novih oblačilih hitre mode. Do rabljenih oblačil imajo predsodke 
takrat, ko ne poznajo prejšnjih uporabnikov, izposoja pa jim je blizu predvsem za občasne, 
svečane priložnosti. Razprava in sklep: Rezultati v primerjavi s slovenskimi in tujimi 
študijami v družbah s podobno družbeno-politično ureditvijo kažejo na precej univerzalen 
pojav nakupovalnih navad oblačil in izkušenj z rabljenimi oblačili. Prednost študije je v 
zajemu širokega spektra zdravstveno-socialnih vidikov hitre mode skozi zavedanje, znanje 
in prepričanje posameznih slovenskih mladostnikov. Študija dodatno izpostavlja predvsem 
nemoč in občutek nesmisla, ki ju posamezniki lahko doživljajo ob zavedanju problematike 
pa vendar pri tem ostajajo skorajda brez možnosti izbire alternative hitri modi. Ob koncu 
študija podaja tudi nekaj predlogov za opolnomočenje širše družbe na različnih nivojih. 
Ključne besede: hitra moda, nakupovanje oblačil, učinki hitre mode, rabljena oblačila, 
odnos do rabljenih oblačil   
  
ABSTRACT 
Introduction: Access to and handling clothing has changed significantly over the last two 
decades. Fast fashion offers new fashion pieces to customers weekly at low prices, but on 
the other hand, it seriously threatens the environment and human health. Due to the intensive 
development of one's own identity, socialization, and low prices, fast fashion clothes are 
often bought mainly by adolescents. Purpose: The purpose of the master's thesis is to 
investigate adolescent's clothing shopping habits and their knowledge of the fast fashion 
problematic, to descriptively define their attitudes towards used clothing, and to cover their 
experiences of using used (secondhand) clothes. Methods: The master's thesis is based on 
the descriptive method. For the introduction and the theoretical part, we conducted a 
literature review, using online tools of relevant bibliographic databases. In the empirical part, 
we used a qualitative research method based on a semi-structured interview. We interviewed 
9 adolescents aged between 17 and 25 years, who are representing a specific population 
sample. We analyzed the obtained data by following the concepts and procedures of 
qualitative content analysis. Results: Participants acquire clothing by purchasing new or 
used clothing and by exchanging, renting, and handing overused clothing, or sewing it 
themselves. When their clothes serve them off, before tossing it in textile waste bins or mixed 
municipal waste, they try to get rid of them in a sustainable way, where reuse or donation is 
most present. They are aware of the negative effects of fast fashion and, above all, they feel 
a social responsibility for the employees of this industry. They feel helpless when engaging 
in alternative clothing practices (used, borrowed, or exchanged), as both the tempting offer 
and society are pushing them to constantly satisfy the need for new fast fashion clothing. 
They feel prejudiced towards used clothes when they do not know the previous users, and 
the clothing rental is close to them especially for rare and festive occasions. Discussion and 
conclusion: The results of the study in comparison with other Slovenian and foreign studies 
with a similar socio-political system indicate a fairly universal phenomenon of clothing 
shopping habits and experiences with used clothing. The advantage of the study is in 
capturing a wide range of health and societal aspects of fast fashion through the awareness, 
knowledge, and beliefs of individual Slovenian adolescents. The study additionally 
highlights the helplessness and sense of nonsense individuals may experience when being 
aware of the fast fashion problematics but at the same time remaining almost without any 
other alternative to fast fashion to choose from. In the end, the study also makes some 
suggestions for empowering the wider society in knowledge and action against fast fashion 
problematic. 
Keywords: fast fashion, clothing shopping, fast fashion impacts, secondhand clothes, 
attitude towards used clothing   
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Naša življenja si je težko predstavljati brez oblačil. V sami osnovi imajo oblačila predvsem 
funkcionalni pomen, a je njihova vloga precej širša. Oblačila nam zagotavljajo zaščito, že 
od nekdaj pa so tudi pomemben pokazatelj individualnih lastnosti, prepričanj ali celo osebnih 
stališč (Barnard, 2005). Tekstilna industrija po svetu zaposluje nekaj 100 milijonov ljudi in 
je zato ena izmed vodilnih panog svetovne ekonomije. Način proizvodnje, porabe in 
odlaganja odpadnih oblačil je predvsem linearen in zahteva velike količine neobnovljivih 
virov za proizvodnjo oblačil, katerih življenjska doba je vse krajša in jih zato tudi prej 
zavržemo (Ellen MacArthur Foundation, 2017). Po podatkih iz poročila Ellen MacArthur 
Foundation (2017) se na letni ravni zaradi negospodarnega ravnanja z viri za proizvodnjo 
oblačil in kasnejšimi odpadnimi oblačili izgubi več kot 500 milijard ameriških dolarjev 
(408,3 milijarde €), poleg tega pa ima tovrstno ravnanje tudi številne negativne učinke na 
okolje in zdravje ljudi. 
V magistrskem delu smo se podali na raziskovanje razumevanja, vedenja in izkušenj z 
zornega kota najpogostejših uporabnikov hitre mode – mladih v starosti med 15. oziroma 
18. in 25. oziroma 29. letom (Morgan, Britwistle, 2009; Hines, Bruce, 2001; Martin, Bush, 
2000). Na podlagi teh vpogledov lahko nato mlade učinkoviteje nagovarjamo in ozaveščamo 
o problematiki hitre mode ter ponudimo pomembne izsledke za zasnovo razvoja alternative 
hitri modi. 
1.1.1 Širši družbeni kontekst teme magistrskega dela 
Vprašanje trajnosti je v zadnjem času vse bolj v ospredju. Povod za vse pogostejše 
pojavljanje te besede v politiki, gospodarstvu in družbi nasploh je potrošništvo, ki jasno kaže 
na to, da človeštvo danes za svoj obstoj porablja bistveno več virov, kot jih je Zemlja zmožna 
ponuditi (Global Footprint Network, 2020). Leta 1991 je angleški ekonomist Paul Ekins 
potrošništvo označil za kulturno paradigmo, saj je vse pogostejše posedovanje in uporaba 
različnih materialnih dobrin ter storitev glavna kulturna težnja in najbolj zanesljiva pot do 
osebne sreče, socialnega statusa in nacionalnega oziroma državnega uspeha. Potrošnja je 
gotovo naravni del človeškega obstoja, saj brez prehranjevanja na primer ne gre, pa vendar 
je današnji vsakdan prežet z različnimi dražljaji, ki spodbujajo prekomerno potrošnjo, ta pa 
v splošnem podcenjuje ali pa sploh ne upošteva človeške in ekološke dobrobiti (Assadourian, 
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2010). Eno izmed področij netrajnostne proizvodnje in potrošnje so tudi oblačila. Obstoječi 
trg z oblačili je precej kompleksen in ga je zato težko celovito predstaviti. Pomembno vlogo 
tako pri proizvodnji kot potrošnji mode imajo na eni strani njeni proizvajalci in oglaševalci, 
na drugi strani pa družbene vrednote potrošnikov, nakupno vedenje, posameznikove 
osebnostne lastnosti in starost (Ming Law et al., 2004). Pomen oblačenja je poleg osnovne 
zaščitne funkcije še ta, da z oblačili skrijemo ali pa dodatno izpostavimo nek del telesa. Na 
ta način lahko okolici sporočamo marsikaj, od naših prepričanj, stališč, pripadnosti, vere in 
podobno (Barnard, 2005). Način, kako nakupujemo, uporabljamo in odstranjujemo svoja 
oblačila, se je s pojavom hitre mode precej spremenil – nakupujemo več, uporabljamo jih 
manj časa in nato oblačila tudi hitreje zavržemo. Nakupovanje oblačil hitre mode je še 
posebej zastopano med mladimi, saj je njihovi želji po novem in poceni oblačilu hitro 
ugodeno (Siegle, 2014). Mladi so v primerjavi z drugimi družbenimi skupinami najbolj 
zaskrbljeni zaradi zunanjega izgleda (Martin, Bush, 2000), zato so za oglaševanje modnih 
trendov preko različnih medijskih kanalov ter znanih oseb še posebej občutljivi (Birtwistle, 
Moore, 2007). Kljub temu, da se kupci hitre mode s starostjo naveličajo nenehnega 
nakupovanja novih oblačil, pa želja po tako imenovanem »cheap chick« izgledu predvsem 
med mladostniki v zgodnjih dvajsetih letih zaradi procesa socializacije zaznamuje vsako 
mlado generacijo (Morgan, Birtwistle, 2009). Po besedah francoskega filozofa Michela 
Serresa naj bi bila občutljivost oziroma skrb do okolja med mlajšimi generacijami v zadnjih 
dveh desetletjih sicer čedalje pogostejša (Serres, 2012). Jasno je tudi, da je stopnja izobrazbe 
povezana z znanjem, ki skupaj z večjo mero skrbi za okolje nato vodi do nakupa oblačil 
boljše izbire (Dickson, 2000). Vseeno pa lahko že s poznavanjem posameznikovih 
opredelitev prednosti in slabosti trenutnih nakupovalnih možnosti, njihovega razumevanja 
problematike hitre mode ter odnosa do rabljenih oblačil, uspešneje zasnujemo informiranje 
in boljše izbire. 
Hitra moda je po definiciji opredeljena kot množična proizvodnja modnih oblačil v kratkem 
času in z nizkimi proizvodnimi stroški (Collins English Dictionary, 2018). V začetku 
zadnjega desetletja prejšnjega stoletja se je zaradi cenejše delovne sile večina proizvodnje 
tekstila iz Evrope in Severne Amerike pomaknila na vzhod. Danes so največje proizvajalke 
hitre mode Kitajska, Bangladeš, Indija, Turčija in Vietnam (Stotz, Kane, 2015). Na 
povečanje proizvodnje oblačil je pomembno vplivala ukinitev dogovorov o mednarodnih 
trgovskih poslovanjih, »Multi Fibre Arrangement« – MFA in GATT – »General 
Arrangement on Trade and Tarriff's«, ki sta januarja leta 2005 prenehala veljati (Fletcher, 
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2008). Inditex, trenutno največje proizvodno in prodajno podjetje na področju oblačil hitre 
mode s sedežem v Španiji, je imelo po njihovih virih v letu 2017 po svetu postavljenih 7479 
trgovin, od tega največ v Evropi in Severni Ameriki. Na njihovih 96 poslovnih trgih po celem 
svetu je najobsežneje zastopana blagovna znamka Zara, sledijo še Bershka, Stradivarius, Pull 
& Bear, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home in Uterqüe  (Inditex, 2017). Podjetje proizvaja 
hitro modo in v prodajalne dostavlja nova oblačila na tedenski ravni, ne glede na letni čas 
oziroma sezono. Zasnova in organizacija dela jim omogočata, da je oblačilo od surovine pa 
do končnega izdelka na prodajnih policah že v 15 dneh, medtem ko je za to v povprečju 
potrebnih okoli 28 dni. S hitrim menjavanjem oblačilnih kolekcij potrošniki dobijo občutek 
nenehnih sprememb trendov, ki jim želijo slediti in zato oblačila nakupujejo pogosteje in v 
večjih količinah. V marketing in oglaševanje naj v Inditexu ne bi vlagali, njihova 
najpomembnejša poteza je izbira lokacije trgovin. Ta je vedno v bližini ali v samem centru 
mest, kjer se ljudje družijo, zabavajo in so razpoloženi za nakupovanje (Bruce, Daly, 2006). 
Poleg omenjenih blagovnih znamk s podobnim poslovnim modelom med drugimi poslujejo 
vsaj še: Bestseller, Boohoo, C&A, Cotton On, Esprit, Forever 21, Fashion Nova, Gap, 
Guess?, H&M, Mango, Missguided, Miss Selfridge, Nasty Gal, Next, New Yorker, Primark, 
s. Oliver, Shasa, Top Shop, United Colors of Benetton in Zaful (Choi, 2014). 
Po podatkih poročila Greenpeacove neodvisne študije, izvedene med letoma 2016 in 2017, 
naj bi se vrednost svetovne prodaje oblačil do leta 2020 povečala na 2,2 trilijona € in se tako 
več kot podvojila v primerjavi z letom 2002, ko je vrednost svetovne prodaje oblačil znašala 
1 trilijon €. Da proizvodnja oblačil ni povezana zgolj s povečevanjem svetovnega 
prebivalstva, kažejo podatki o času uporabe posameznih oblačil. Potrošnik je namreč v letu 
2015 svoje nakupe oblačil v povprečju povečal za 60 % in jih zavrgel po polovičnem času v 
primerjavi s tistimi iz leta 2000 (Cobbing, Vicaire, 2018). Povprečno število nošenj novega 
oblačila, prikazano na sliki 1, kaže na upad števila nošenj po letih glede na izbrane države 
in svetovno povprečje.  
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Slika 1: Povprečno število nošenj novega oblačila po letih, vključno s ponovno uporabo 
(prirejeno po viru v poročilu Ellen MacArthur Foundation, 2017) 
Po podatkih raziskave, izvedene v organizaciji Greenpeace, se vztrajno povečuje tudi spletna 
prodaja oblačil, ki naj bi se iz 17,2 % med letoma 2016 in 2017 v letu 2020 povzpela vse do 
25 % (Cobbing, Vicaire, 2018). Na letni ravni proizvodnja novih oblačil znaša 80 milijard 
kosov oblačil. Evropski parlamentarni raziskovalni center (European Parliamentary 
Research Service – EPRS) je v svojem poročilu navedel, da je v letu 2015 evropski državljan 
v povprečju nakupil 12,6 kilogramov novih oblačil. Zanje je v povprečju namenil 5 % 
prihodkov gospodinjstva, znotraj tega pa je 80 % namenil oblačilom in 20 % obutvi (Šajn, 
2019). 
1.1.2 Odlaganje odpadnih oblačil 
Ko govorimo o tekstilnih odpadkih, jih v splošnem razdelimo v dve skupini, in sicer na:  
a) industrijski odpadni tekstil in oblačila pred kupčevo uporabo ter 
b) odpadni tekstil in oblačila po kupčevi uporabi ali popotrošni odpadni tekstil in 
oblačila (Okoljsko raziskovalni zavod, 2015). 
V obdobju povečanja proizvodnje in potrošnje oblačil so se povečale tudi količine odpadnih 
oblačil in tekstila. Te so se na območju Severne Amerike med letoma 2000 in 2017 povečale 
za 41 %. Na odlagališča je bilo od skupno 15,2 milijonov ton zbranega odpadnega tekstila v 
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EPA, 2019). Podobno povečanje količin odpadnih oblačil in posledično tudi količin 
odloženih oblačil velja tudi za Evropsko unijo, na svetovni ravni pa naj bi po oceni na letni 
ravni nastalo vsaj 39 milijonov ton odpadnih oblačil (Ethical Fashion Group Ltd, 2018). 
Samo na ravni Evropske unije je količina odpadnih oblačil, ki so v letu 2017 pristala na 
odlagališčih, znašala 9,6 kg na prebivalca (American Apparel and Footwear Association – 
AAFA, 2017). Če se bo način proizvodnje in potrošnje nadaljeval v skladu s trenutnimi 
trendi, bo leta 2050 več kot 150 milijonov ton oblačil odloženih na odlagališča odpadkov ali 
sežganih (The Ellen MacArthur Foundation, 2017).  
V poročilu projekta TD Tekstil iz leta 2013 sta avtorici Koprivnik in Pec ugotovili, da se 
med mešanimi komunalnimi odpadki nahaja vsaj 4,9 % tekstilnih odpadkov, kljub temu, da 
naj bi se na podlagi takrat veljavne zakonodaje tekstil in oblačila zbirala ločeno. Podatki 
novejših analiz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) kažejo, da je bilo iz 
gospodinjstev leta 2015 ločeno zbranih 853 ton oblačil in 465 ton tekstila, iz proizvodnih 
dejavnosti pa 662 ton oblačil in 122 ton tekstila (SURS, 2020). Skupaj je bilo tako ločeno 
zbranih odpadnih oblačil in tekstila 2.053 ton, a po podatkih Operativnega programa 
ravnanja z odpadki je celotna količina zavrženih oblačil in tekstila v letu 2015 po oceni 
znašala približno 37.180 ton (ta so se namreč nahajala tudi med mešanimi komunalnimi 
odpadki, kjer njihova količina po oceni znaša okoli 4 %) (Vlada Republike Slovenije, 2015). 
Sledljivost preostanku (35.127 ton) oziroma tem odpadnim oblačilom in tekstilu, ki se ne 
zberejo ločeno, je zelo slaba. Prav tako ni na voljo podatkov o tem, kje konča razlika med 
količino oblačil, preje, tkanin in tekstilnih izdelkov uvoženih v Slovenijo na letni ravni in 
med tistimi, ki jih odložimo med odpadke. Leta 2015 je bilo v Slovenijo namreč uvoženih 
92.670 ton oblačil, preje, tkanine in tekstilnih izdelkov. Če smo jih med mešane komunalne 
odpadke odvrgli 35.127 ton in ločeno zbrali 2.053 ton, jih preostane še 55.490 ton. Nekaj od 
teh jih gotovo konča v dobrodelnih organizacijah, kot sta na primer Karitas in Rdeči križ, 
ljudje pa določene kose oblačil in tekstilnih izdelkov gotovo obdržijo tudi dlje kot leto dni. 
Prav tako se vsi izdelki ne prodajo v istem letu, pa vendar delež neprodanih najverjetneje ne 
predstavlja slabih 60 % celotne količine uvoza (Erjavec et al., 2018). Na sliki 2 je s krožnim 
diagramom predstavljeno razmerje med količinami uvoženih, ločeno zbranih in na 
odlagališča odloženih oblačil, preje, tkanin in tekstilnih izdelkov v Sloveniji v letu 2015.  
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Slika 2: Razmerje med količinami uvoženih, ločeno zbranih in na odlagališča odloženih 
oblačil, preje, tkanin in tekstilnih izdelkov v letu 2015 (povzeto po: Laboratorij za kemijo 
in okoljevarstvo Strojniške fakultete Univerze v Mariboru, 2015 in SURS, 2020)  
 
1.1.3 Zakonodajni okvirji za zbiranje in ravnanje s tekstilnimi 
odpadki 
V Sloveniji je področje ravnanja z odpadki urejeno na različnih nivojih zakonodaje. Na ravni 
politike Evropske unije področje odpadkov opredeljuje krovna direktiva (smernica) 
Direktiva Evropskega parlamenta o odpadkih (2008/98/EC). Področje v nadaljevanju urejajo 
še predpisi za posamezne postopke obdelave, odstranjevanja in ravnanja s posameznimi 
vrstami odpadkov. Na najvišji ravni slovenske zakonodaje ravnanje z odpadki določata 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06; v nadaljevanju ZVO) in Uredba o odpadkih 
(Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15; v nadaljevanju UO). UO določa obvezno ravnanje z 
odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, prevažanja, posredovanja, trgovanja, predelave in 
odstranjevanja odpadkov, klasifikacijski seznam odpadkov in obveznost poročanja Evropski 
komisiji v skladu z direktivami in odločbami Evropskega parlamenta in sveta. ZVO in UO 
dopolnjujejo tri skupine predpisov, ki podobno kot pri zakonodaji Evropske unije, 
podrobneje opredeljujejo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, obdelavo in 




Delež ločeno zbranih odpadnih oblačil in tekstila (2.053 t)
Preostanek letno uvoženih oblačil, preje, tkanin in tekstilnih izdelkov (55.490 t)
Letna količina odpadnega tekstila in oblačil med mešanimi komunalnimi odpadki (35.127 t)
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Republike Slovenije za okolje, 2018). Poleg te zakonodaje Slovenija sledi tudi dolgoročnim 
ciljem na področju varstva okolja. Ti so med drugim opredeljeni tudi v Resoluciji o 
nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (ReNPVO, Ur. l.RS, št.2/06) ter v 
Operativnem programu ravnanja z odpadki in Programu preprečevanja odpadkov Republike 
Slovenije (Vlada Republike Slovenije, 2016). 
Slovenija sledi strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja 
nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu 
recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred 
njihovim odstranjevanjem, če in kjer to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva 
okolja, ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti (Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP), 2019). Evropska unija je v letu 2018 sprejela prenovljeno 
zakonodajo na področju krožnega gospodarstva, ki narekuje ureditev ločenega zbiranja 
tekstilnih izdelkov v državah članicah EU najkasneje do leta 2025 (European Clothing 
Action Plan - ECAP, 2019). 
V skladu s trenutno veljavno zakonodajo bi se oblačila pod klasifikacijsko številko 20 01 10 
in tekstil s klasifikacijsko številko 20 01 11 morala zbirati ločeno od ostalih komunalnih 
odpadkov. Med oblačila spadajo tekstilni izdelki, katerih osnovna funkcija je oblačenje, 
medtem ko med tekstilne odpadke spadajo vsi izdelki iz tkanih struktur (npr. pohištvene 
prevleke, talne obloge, zavese, posteljnina ipd.). To je po Sloveniji zaenkrat večinoma 
urejeno tako, da so v zbirnih centrih javnih komunalnih služb na voljo ločeni zabojniki za ti 
dve vrsti odpadkov, ni pa jih mogoče ločeno oddati na zbirnih mestih, kot to že dlje časa 
lahko storimo z drugimi frakcijami (embalaža, steklo, papir in biološko razgradljivi odpadki) 
(MOP, 2019). Trenutno v Sloveniji oblačila, ki jih ne potrebujemo več oziroma so nam 
odslužila, poleg v zbirne centre odpadkov komunalnih podjetij, lahko oddamo še pri  
Rdečem križu, Karitasu, Zvezi prijateljev mladine, v centre ponovne uporabe, v Humanine 
zabojnike, jih zamenjamo na Tekstilnici (prireja jo neprofitna organizacija Ekologi brez 
meja) ali pa oddamo trgovcem z rabljenimi oblačili (24ur, 2016). Pred kratkim se je število 
zabojnikov za zbiranje odpadnih oblačil, ki jih je po Sloveniji od leta 2013 dalje namestila 
Zadruga Dobrote tekom svojega projekta Tovarna dela, pričelo zmanjševati, na kar so s 
svojim prispevkom v septembru leta 2019 opozorili tudi Ekologi brez meja (Nieboer, 2019). 
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1.1.4 Vpliv hitre mode na okolje 
Proizvodnja hitre mode je druga največja onesnaževalka okolja, takoj za naftno industrijo 
(Conca, 2015). Okoljski vpliv oblačil je v dokumentu Evropskega parlamentarnega 
raziskovalnega centra iz leta 2013 opredeljen v štirih točkah:  
• poraba energije, emisija toplogrednih plinov in izpust hranil v naravno okolje 
(povzročitelji evtrofikacije), ekotoksikacija vodnih virov v procesu čiščenja in 
barvanja tekstila; 
• poraba energije, izraba zemeljskih virov in emisija toplogrednih plinov v procesu 
pridobivanja sintetičnih vlaken iz fosilnih goriv (npr. poliester, najlon); 
• količinsko pomembna poraba vode, zasičenost zemlje in drugih naravnih virov z 
gnojili, pesticidi in herbicidi, poraba energije in emisija toplogrednih plinov v 
neposredni povezavi z uporabo gnojil in namakalnimi sistemi pri vzgoji osnovne 
surovine (npr. bombaževec za pridobivanje bombažnih vlaken) in 
• poraba vode, toksičnost, nevarni odpadki in emisije v neposredni povezavi s 
proizvodnjo in začetno pripravo osnovne surovine z barvanjem in zaključno 
obdelavo (European Commission, 2013).  
 
Vpliv oblačil hitre mode na okolje pa se ne omejuje zgolj na proces proizvodnje oblačil, 
temveč tudi na čas, ko končni uporabnik oblačilo nosi in kasneje, ko ga zavrže. Poročilo 
Global Fashion Agende (GFA) za leto 2017 navaja, da uporaba oblačil k okoljskemu odtisu 
v EU doprinese med 4 in 6 %. V poročilu za leto 2017, ki ga je GFA pripravila skupaj s 
skupino Boston Consulting, pa navajajo še, da je bila leta 2015 svetovna industrija tekstila 
in oblačil odgovorna za porabo 79 milijard kubičnih metrov vode, 1715 milijonov ton emisij 
CO2 in 92 milijonov ton odpadkov (Eder-Hansen et al., 2017). Če se način proizvodnje ne 
bo bistveno spremenil, se količine porabljene vode, emisij in odpadkov lahko povečajo tudi 
za 50 % (Šajn, 2019). 
 
Vlakna, iz katerih se izdelujejo oblačila. so lahko naravnega ali pa umetnega oziroma 
človeškega (ang. »man made«) izvora. Med naravna vlakna spadajo vlakna živalskega in 
rastlinskega izvora. Med naravna vlakna rastlinskega izvora tako uvrščamo bombaž, lan, 
konopljo, juto in nekatera druga manj pogosto uporabljana naravna vlakna (npr. manila, 
ramie, sisal, pina). Vlakna živalskega izvora predstavljata predvsem svila in volna, kjer pa 
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je volna lahko pridobljena od različnih živali (npr. ovca, alpaka, kamela, lama ipd.). Umetna 
tekstilna vlakna se pridobivajo s pomočjo tehnoloških postopkov, kjer se iz organskih 
polimerov pridobiva viskozo, acetat, liocel, rayon in modal, iz petrokemikalij (fosilna 
goriva) pa poliester, najlon oziroma poliamid, akril, polipropilen, elastan in polietilen 
(Textile School, 2019). Proizvodnja osnovnih surovin za izdelavo oblačil je odgovorna za 
velik delež okoljskega vpliva.  Bombaž, ki je v letu 2015 predstavljal 28,5 % vseh vlaken, 
uporabljenih pri proizvodnji oblačil, je opredeljen kot posebej problematičen zaradi velike 
porabe vode, gnojil in pesticidov že za vzgojo osnovne kulture. Kljub temu, da nasadi 
bombaža predstavljajo 2,5 % vseh kmetijskih zemljišč na svetovni ravni, se za vzgojo 
bombaža porabi 16 % vseh pesticidov (Rodale Institute, 2014). Sintetična vlakna, ki se 
pridobivajo iz fosilnih goriv, so se pojavljala v 64 %, trend je še vedno v naraščanju. 
Preostalih 7,5 % vlaken so predstavljala viskozna in celulozna vlakna ter volna in v 
najmanjših deležih še druga naravna vlakna (npr. lan, svila…). V primerjavi z bombažnimi 
oblačili, poliestrska zahtevajo manj energije pri vzdrževanju (nižja temperatura pranja, brez 
potrebe po likanju) in predelavi popotrošnega odpadka (višja stopnja učinkovitosti 
recikliranja) (Šajn, 2019).   
 
Pri pripravi osnovne surovine v niti se porabi veliko energije, da se pred tkanjem doseže 
željeno trdoto oziroma mehkobo niti, barvo ali lesk (Šajn, 2019). Na sliki 3 so prikazani 
proizvodni koraki procesa pridobivanja tekstila iz bombaža. 
 
Slika 3: Glavni proizvodni koraki pri pridobivanju bombažne tkanine (prirejeno po viru v 
poročilu Ellen MacArthur Foundation, 2017) 
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V tem procesu se uporablja okoli 1900 različnih kemikalij, od katerih jih je Evropska unija 
165 že označila za nevarne človekovemu zdravju in okolju (Šajn, 2019). Glede na to, da 
večina proizvodnje hitre mode poteka v državah v razvoju, kjer okoljska zakonodaja ni 
strogo urejena, se nevarne kemikalije in drugi stranski produkti proizvodnje oblačil pogosto 
nenadzorovano sproščajo v okolje. Odpadne vode iz tekstilnih industrij tako med drugim 
vsebujejo žveplo, naftole, barvila, ocetno kislino, mila, nitrate, kromove spojine in težke 
kovine (baker, svinec, arzen, kadmij, živo srebro, nikelj in kobalt). Ta odpadna voda v okolje 
prehaja tudi z visoko temperaturo in visokim pH-jem. Barve in olja, ki se iz naravnih 
rastlinskih in živalskih vlaken odstranjujejo v procesu začetnega čiščenja (ang. »sourcing«) 
ter kasneje dodajajo za lažje predenje in pletenje, v odpadnih vodah povečujejo motnost 
(Zaharia, Suteu, 2012). Takšna odpadna voda zato preprečuje prodiranje sončne svetlobe, ki 
je potrebna za proces fotosinteze (Bharagava, Chandra, 2010). Onemogoča tudi mehanizem 
prenosa kisika na ravni zrak-voda, kar ovira postopek samoočiščenja vode. Ko se kmetijska 
polja namakajo s to vodo, se pore zemlje zamašijo, kar povzroči izgubo donosnosti tal in 
obenem preprečuje tudi prodiranje korenin kultur v tla. Odpadna voda poškoduje tudi 
materiale v kanalizacijskih sistemih, njeno nenadzorovano razlivanje v okolje pa resno 
ogroža kvaliteto pitne vode (Chandra et al., 2009). Po podatkih poročila Pulse iz leta 2017 
se samo za barvanje 1 kg tkanine porabi tudi do 150 litrov vode, za pridobitev 1 kilograma 
bombaža pa kar 20.000 litrov vode (Sustain your style, 2019). Slika 4 prikazuje odpadno 




Slika 4: Predel Ain el-Sirra v mestu Kairo, kjer se odpadna voda iz tekstilne proizvodnje 
odvaja neposredno na ulico (vir: Reuters, 2012) 
Študija, ki so jo izvedli v Skupnem raziskovalnem centru Evropske komisije (Joint Research 
Centre of European Commission), pa je ocenila, da je okoljski vpliv oblačil največji v času 
uporabe pri končnem kupcu. V času uporabe oblačila se namreč porabi veliko vode, energije 
in pralnih ter drugih negovalnih sredstev (Beton et al., 2014). Poleg pralnih sredstev in 
kemikalij, ki se ob pranju oblačil sproščajo v vodo, imajo pomemben vpliv na okolje v času 
uporabe oblačil predvsem tista, ki so narejena iz umetnih vlaken (npr. poliester, akril, 
poliamid ipd.). Ta namreč pri pranju v vodo sproščajo mikroplastična vlakna. Mikroplastika 
se kopiči tudi v prehranjevalni verigi ljudi zaradi biokoncentracije v vodnih organizmih. Na 
letni ravni se v oceane samo s pranjem oblačil v času, ko te uporablja potrošnik, sprosti 
približno pol miljona ton plastičnih mikrovlaken (Munoz-Pineiro, 2018). 
Vpliv oblačil na okolje pa se nadaljuje tudi potem, ko potrošnik zavrže oblačilo. Glede na 
to, da informacije o tem, kaj točno se zgodi z odpadnimi oblačili v Evropski uniji na ravni 
posamezne članice niso najbolj objektivne (različni načini zbiranja odpadkov, metodologij 
poročanja in priprave podatkov ipd.), so podatki osnovani predvsem na sklepanjih in 
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predpostavkah. Leta 2005 je bilo v Evropski uniji od vseh zbranih odpadnih oblačil in 
tekstila po oceni recikliranega ali predelanega le med 15 in 20 %. Povpraševanje po rabljenih 
oblačilih (oblačila iz druge roke ali »secondhand« oblačila) je v primerjavi s potencialno 
ponudbo precej nižje. Količina predelave odpadnih oblačil v nova je nizka – znaša okoli 1 
%. Razlog za to je predvsem v pomanjkanju tehnologije za predelavo in recikliranje, 
tehnologije za ločevanje vlaken pri mešanih tkaninah in tehnologije za predelavo v osnovno 
surovino. Oblačila so zato trenutno večinsko predelana mehanično in to tako, da jih zrežejo 
oziroma zdrobijo na majhne frakcije. To povzroči krajša vlakna, ki jih je nato težje ponovno 
uporabiti. Večina predelanih odpadnih oblačil zato konča kot izolacijski gradbeni materiali 
ali polnila za vzmetnice in oblazinjeno pohištvo (Šajn, 2019). 
 
Oblačila, zavržena med preostanek odpadkov, tako končajo na odlagališču ali pa v sežigu. 
Poleg doprinosa k izpustu metana iz organskih vlaknin, kot je na primer bombaž, in 
dolgotrajnega razpadanja umetnih vlaken, so skrb vzbujajoče predvsem kemikalije in druge 
snovi, ki jih vsebujejo oblačila in se ob odlaganju na odlagališča odpadkov oziroma ob 
sežigu lahko sproščajo v okolje in zrak (Ellen MacArthur Foundation, 2017). KEMI - 
Swedish Chemicals Agency ocenjuje, da se zaradi procesa razgradnje oblačil na evropskih 
odlagališčih v okolje sprosti več kot 2000 ton nevarnih barvil na letni ravni (KEMI – 
Swedish Chemicals Agency, 2014).  
1.1.5 Vpliv hitre mode na človekovo zdravje 
Poleg zdravstvenih tveganj za končnega uporabnika oblačil so nevarnim kemikalijam v 
procesu izdelave oblačila neposredno izpostavljeni predvsem delavci v tekstilni industriji. 
Pred nekaj leti je bilo o zdravstveni problematiki delavcev v tekstilni industriji v državah v 
razvoju več govora predvsem po nesreči v Daki, v aprilu leta 2013, ko je stavba znana pod 
imenom Rana Plaza pod seboj pokopala 1134 delavcev. Težke delovne pogoji, v katerih dela 
večina azijskih delavcev v tekstilni industriji, so marsikateri poročevalci in raziskovalci 
označili za suženjsko delo (Hobson, 2013). Kljub številnim akcijam in opozorilom nevladnih 
organizacij po vsem svetu pa se v medijih o tej problematiki govori predvsem ob nesrečah, 
kot je bila Rana Plaza. Hitra razrast tekstilne industrije v državah v razvoju je zahtevala 
prilagoditev običajnih bivalnih enot v delavnice in tovarne, kjer ni poskrbljeno za osnovne 
delovne pogoje, kot so delovna in zaščitna oprema ter varnost. Zaradi prevelikega števila 
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delavcev, slabe električne napeljave in neustrezne požarne varnosti, se nesreče, katerih vzrok 
je pogosto požar, odražajo v večjem številu smrtnih žrtev in poškodovanih. Veliko 
delodajalcev z delavci ne sklene delovnih pogodb, zato ti v primeru poškodbe na delu ne 
prejmejo nikakršne oskrbe (Environmental Audit Comitee - UK Parliament, 2019).  
Glede na ugotovitve Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (European Agency for 
Safety and Health at Work, 2008) so delavci v tekstilni industriji izpostavljeni različnim 
tveganjem: 
- mišično-skeletne motnje: spadajo med najpogostejše motnje, ki nastanejo zaradi 
ponavljajočih se gibov, premeščanja bremen ali poškodb pri delu. Izkazujejo se z 
bolečinami v ledvenem predelu, mravljinčenjem rok, bolečinami ramenskega predela 
in s splošno mišično utrujenost ali prenapetostjo. Pri neustrezni prilagoditvi dela in 
brez zdravljenja lahko vodijo do resnih poškodb in invalidnosti; 
- stik s kemikalijami: delovni procesi, kot so barvanje, tisk, različne končne obdelave, 
beljenje, pranje, kemično čiščenje in tkanje, delavce izpostavijo različnim 
kemikalijam, med njimi so barvila, topila, težke kovine, pesticidi, antimikrobni 
pripravki, zaviralci gorenja in optična belila. Večina teh kemikalij povzroča draženje 
kože in sluznic, nekatere so tudi rakotvorne; 
- vdihavanje prahu in vlaken: med tkanjem, rezanjem in pakiranjem se predvsem iz 
bombaža, svile, volne, lana, konoplje in jute sproščajo vlakna. Ker tovrstno delo 
večinsko opravljajo ženske, delavke zbolevajo za različnimi respiratornimi obolenji, 
rakom zgornjih dihalnih poti ter sečnega mehurja; 
- biološki in fizikalni agensi: pri začetni obdelavi bombaževca so delavci lahko 
izpostavljeni bacillusu anthracisu, clostridiumu tetani in coxielli burnetti. Ti 
mikroorganizmi povzročajo alergične reakcije in respiratorne težave ter obolenja. 
Fizikalni agensi zavzemajo predvsem izpostavljenost hrupu in vibracijam. To lahko 
vodi do nepopravljivih poškodb sluha oziroma do stresnih motenj in izgube 
senzibilnosti v okončinah; 
- psihosocialne obremenitve: delavci so lahko izpostavljeni stresu zaradi obilice dela 
in pritiskov s strani nadrejenih, prav tako lahko občutijo nemoč zaradi brezizhodne 
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situacije, kjer nimajo vpliva na delovne pogoje, delovni urnik in plačilo (European 
Agency for Safety and Health at Work, 2008). 
Poraba kemikalij v tekstilni industriji na letni ravni znaša 43 milijonov ton (Ellen MacArthur 
Foundation Report, 2017). V okviru raziskave, ki jo je izvedla svetovna okoljska 
organizacija Greenpeace, so oblikovali seznam z 11 skupinami kemikalij, za katere v 
kampanji z naslovom »Detox« pozivajo, naj se v tekstilni industriji prenehajo uporabljati. 
Navedene kemikalije so: alkilfenoli, ftalati, bromirane in klorirane ognjevarne kemikalije, 
aromatični amini v azo barvah, organotinske komponente, perflourirane kemikalije in 
kratkoverižni klorirani parafini, klorobenzeni, klorirana topila, klorofenoli in težke kovine, 
kot so kadmij, svinec, živo srebro in 6-valentni krom. Nekatere izmed njih se uporabljajo že 
pri vzgoji naravnih tekstilnih vlaken (npr. pri vzgoji bombaževca) in nato v nadaljevanju še 
pri različnih proizvodnih procesih (npr. barvanje, obdelava za hidrofobnost, utrjevanje 
barv…). Vse navedene spojine so s pomočjo uredbe REACH (Uredba o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij) strogo regulirane (Greenpeace 
International, 2010). Iz tabele 1 so razvidne skupine kemikalij, ki se uporabljajo pri izdelavi 
oblačil ter njihov vpliv na človekovo zdravje.  
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Tabela 1: Nevarne skupine kemikalij, ki se uporabljajo pri izdelavi oblačil ter njihov vpliv 
na zdravje človeka (prirejeno po Greenpeace International, 2010) 
Kemijske spojine Primeri področja 
uporabe in naloge 








Pralna sredstva in 
pomožne snovi 
Bioakumulacija v vodnih organizmih, 
motilci endokrinega sistema. 










Bioakumulacija, motilci človeškega 
endokrinega sistema.  
Aromatski amini (v 
azo barvilih) 






Bioakumulacija, negativen učinek na 




madeži in vlago 
Bioakumulacija, negativen vpliv na jetra, 
reproduktivni sistem in rastne hormone. 
Klorobenzeni Vloga prenašalcev 
v kemijskih 
procesih 
Bioakumulacija, negativen vpliv na jetra, 
ščitnico in osrednji živčni sistem. 
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Klorirana topila Vloga 
prenašalcev/topil v 
kemijskih procesih 
Različni učinki, odvisni od posamezne 
spojine. V splošnem negativen vpliv na 
osrednji živčni sistem, reproduktivni sistem, 
jetra in ledvice, rakotvornost. 
Klorofenoli Antibakterijska in 
antimikotična 
sredstva 
Primer: pentaklorofenol (PCP) izredno 
toksičen za notranje organe. 
Kratkoverižni 
klorirani parafini 








Barvila in aditivi v 
nekaterih plastičnih 
prevlekah 
Bioakumulacija v notranjih organih, visoka 
toksičnost z ireverzibilnimi negativnimi 
zdravstvenimi učinki predvsem na živčni 
sistem (svinec in živo srebro) in ledvice 
(kadmij). Kadmij je karcinogen. 
 
Kljub nadzoru in prepovedim se te kemikalije pri proizvodnji oblačil še vedno uporabljajo. 
V študiji iz leta 2014 so na primer pri naključnem vzorčenju oblačil, pridobljenih v outletih 
v Švici (kanton Bern), pri 17 % oblačil ugotovili prisotnost vsaj ene izmed 62 aromatskih 
spojin z dokazano nevarnostjo za človekovo zdravje (Brüschweiler et al., 2014). Aromatske 
spojine imajo v različnih industrijah pomembne vloge, zato so njihovi vplivi na okolje in 
zdravje precej obširno raziskani. Aromatske spojine, ki se nahajajo v oblačilih, se v 
človeškem telesu presnavljajo predvsem v prebavilih in ledvicah. Zaradi svoje mutagenosti 
in rakotvornosti povzročajo obolenja prebavil, ledvic in sečnega mehurja (Akarslan, 
Demiralay, 2015; KEMI - Swedish Chemical Agency, 2014). Poleg resnih obolenj 
povzročajo tudi draženje zgornjih dihalnih poti, kožno srbečico (lahko tudi opekline) in 
methemoglobinemijo (Ferraz et al., 2012). 
Snovi, ki se uporabljajo v celotnem proizvodnem procesu oblačil, do določene mere ostanejo 
na oziroma v oblačilih, namerno (npr. za zagotavljanje obstojnosti barve) in nenamerno (npr. 
ostanki insekticidov za vzgojo bombaževca). Področje vpliva vseh kemikalij predstavljenih 
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v tabeli 1 na zdravje končnega uporabnika še ni podrobneje raziskano, saj se študije pogosto 
osredotočijo le na eno kemikalijo in ne upoštevajo sinergije delovanja več kemikalij hkrati. 
Najpogostejša poročanja o zdravstvenih težavah ob uporabi oblačil so predvsem alergijska 
stanja, ekcemi in drugi kožni izpuščaji, pri katerih pa ni izključena tudi možnost dražilnih 
učinkov negovalnih sredstev, ki jih je potrošnik uporabil (Ellen MacArthur Foundation 
Report, 2017). Raziskave, opravljene v zadnjih letih, opozarjajo še na možnost vpliva 
mikroplastike in mikroplastičnih vlaken na človeški endokrini sistem (Ellen MacArthur 
Foundation, 2017). Mikroplastika se iz oblačil v okolje izloča predvsem s pranjem oblačil in 
ta naj bi predstavljala 35 % celotne mikroplastike v oceanih (Boucher, Friot, 2017). Tako 
kot plastika tudi mikroplastika vsebuje različne kemikalije, kot so stabilizatorji, mehčala, 
zaviralci gorenja in pigmenti ter druga adsorbirana organska onesnaževala (npr. pesticidi in 
herbicidi) (Munoz-Pineiro, 2018). Pojavijo se lahko hormonska neravnovesja, ki pa do sedaj 
še niso bila natančneje opredeljena. Zaradi nejasnih in nezanesljivih podatkov o vplivu 
mikroplastike na endokrini sistem je to pogosta omejitev raziskovalnih študij (Koch, Calafat, 
2009; Lithner et al., 2012; Galloway, 2015). 
1.1.6 Socialni vidik hitre mode 
Avtorica Mukherjee (2015) je v svojem znanstvenem prispevku o tekstilni industriji v Indiji 
zapisala, da je pri preučevanju vpliva tekstilne industrije na okolje potrebno upoštevati tudi 
socialni vidik, saj se ta tesno prepleta z okoljem. Vpliv tekstilne industrije na socialno okolje 
je opredelila v osmih točkah, predstavljenih v nadaljevanju. 
1. Globalizacija, ranljivost globalnega kapitala in z njim povezane nestanovitne 
zaposlitvene možnosti v državah v razvoju: oblačila, ki se v razvitih državah prodajajo 
pod različnimi blagovnimi znamkami, izvirajo predvsem iz držav v razvoju. Tam so osnovni 
delovni pogoji, zavarovanja, plačilo in pravice delavcev vse prej kot vzpodbudni 
(Mukherjee, 2015); 
2. Naraščanje feminizacije delovne sile v tekstilni industriji: kljub večanju zaposljivosti 
žensk je feminizacija v tem sektorju problematična predvsem zato, ker so ženske na delovna 
mesta sprejete zaradi cenejše delovne sile, njihove boljše poslušnosti in manjše pogajalske 
moči (Mukherjee, 2015); 
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3. Segmentirani trg dela: ta povzroča predvsem nihanja v zaposljivosti, saj  ženske in 
otroke delavce vodijo delovne tolpe, te pa jih po delovnih mestih razporejajo glede na 
povpraševanje in želeno intenziteto dela za zadostitev naročil oblačilnih podjetij. Na ta način 
delavci, ki jih v večini predstavljajo ženske in otroci, nimajo niti zagotovila za daljše delovno 
razmerje niti rednih finančnih prihodkov, potrebnih za preživetje (Mukherjee, 2015); 
4. Plačilo: plača se kljub nekaterim pogajanjem in občasnim sporazumom med sindikati in 
izvozniki še vedno ni bistveno spremenila (dvignila) od leta 1980 dalje. Ker ta ne more 
pokriti osnovnih življenjskih stroškov, morata delo v tekstilni industriji opravljati vsaj dva 
člana gospodinjstva. Zaradi razdrobljenosti dela tudi izven lokacije tekstilnih industrij, 
občasni in neformalni podpogodbeni delavci delo opravljajo tudi od doma in po drugih 
lokalnih manjših delavnicah v ruralnem okolju. Zaradi nerazvitosti drugih panog in industrij 
so za preživetje primorani delati v tekstilni industriji (Mukherjee, 2015); 
5. Delavske pravice: v skladu z Indijskim tovarniškim aktom iz leta 1948 ter Trgovinskim 
in ustanovnim aktom lahko delavci v Indiji delo opravljajo v obsegu največ 48 ur tedensko. 
V času visokih zahtev in povpraševanj oblačilnih podjetij iz razvitih držav se čas dela 
pogosto podaljša in nekateri delavci delajo tudi po 36 ur skupaj. Zaradi nižanja cen končnih 
tekstilnih izdelkov in oblačil se pritiski vršijo na vse delavce vzdolž verige, na primer tudi 
na kmete, ki pridelujejo in pobirajo bombaž. Zaradi nizke izobrazbe ali pa nezmožnosti 
uveljavljanja svoje volje in izražanja mnenja (to še posebej velja za ženske in otroke), se 
večina zaposlenih niti ne zaveda svojih pravic (Mukherjee, 2015); 
6. Zdravje in varnost: zaradi ohlapne zakonodaje in neustrezne urejenosti delovnih mest 
ter pogojev dela, delavci nenehno ogrožajo svoje zdravje. Tveganja, ki so jim izpostavljeni 
delavci v tekstilni industriji, so bila predstavljena že v poglavju 1.1.5 Vpliv hitre mode na 
človekovo zdravje, avtorica te študije pa med najpogostejše navaja naslednje: bolečine v 
hrbtnem predelu, vensko popuščanje, astma, splav, očesna obolenja in opekline. Ponekod 
nadrejeni delavcem omejujejo tudi dostop do toaletnih prostorov, kar še dodatno 
obremenjuje ledvice (Mukherjee, 2015); 
7. Spolno nadlegovanje: zaradi večinske ženske delovne sile je verbalno in fizično spolno 
nasilje zelo pogosto. Čeprav ponekod obstajajo določeni odškodninski mehanizmi, ostaja 
vprašanje, ali je to pravico možno koristiti (Mukherjee, 2015); 
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8. Otroško delo: kljub prizadevanjem Mednarodne delovne organizacije (International 
Labour Organisation) za odpravo otroškega dela v tekstilni industriji, ostaja ta problematika 
precej slabo nadzorovana, saj veliko otrok dela od doma in po drugih objektih izven tovarn 
(Allwood et al., 2006). 
Poleg omenjenih negativnih socialnih vplivov se problematika nadaljuje tudi na področju 
pridobivanja naravnih surovin za tekstilije (npr. gojenje bombaža) ter pri vzreji živine za 
pridobitev živalskih tekstilnih vlaken (npr. volna) (Mukherjee, 2015). V zadnjem desetletju 
so se cene končnih tekstilnih izdelkov in oblačil znižale in še vedno padajo, medtem ko so 
cene vzgoje osnovnih surovin ostale enake oziroma se višajo. To kmetom onemogoča 
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb, kot je prehranjevanje. Ker si kmetje želijo 
povečati svoj pridelek, uporabljajo vse več pesticidov. Za nakup pesticidov in drugih 
pripravkov za povečanje pridelka se pogosto zadolžijo in so na neki točki primorani prodati 
svojo zemljo. Nekateri deli Indije so znani tudi kot vroče točke samomorov (ang. »suicide 
hot-spots«), kjer se obupani kmetje zaradi revščine in denarnih dolgov pogosteje odločajo 
za samomor. Zaradi nenadzorovane in nepravilne uporabe pesticidi ogrožajo življenja 
kmetov, njihovih družin, okoliških prebivalcev ter okolje, v katerem živijo. Medtem ko 
obstaja precej literature o možnih posledicah uporabe pesticidov na zdravje, je tovrstnih 
zanesljivih podatkov specifično s področja gojenja bombaža malo (Parry, 2018). Učinki 
pesticidov na človeka se kažejo predvsem kot slabost, vrtoglavica, bruhanje, diareja, splošna 
šibkost, pokašljevanje, kožna srbečica in težave z dihanjem. Pri osebah, ki so pesticidom v 
dozah, manjših od letalne, izpostavljeni dlje časa, lahko pride do oslabitve imunskega 
sistema, splošne utrujenosti in razdražljivosti, upočasnjenih refleksov ter tudi do poslabšanja 
kognitivnih funkcij in motenj v delovanju reproduktivnega sistema (Pesticide Safety 
Education Program - PSEP, 2012). 
Tekstilne tovarne s slabimi delovnimi pogoji v državah v razvoju, ki proizvajajo hitro modo, 
so znane tudi pod imenom »sweatshops« oziroma potilnice (v slovenščini tudi 
izkoriščevalsko podjetje). Po zapisu z Webster Dictionary so potilnice obrtna podjetja, ki 
zaposlujejo ljudi pod nepravičnimi delovnimi pogoji, ki so slabo plačani in delajo v slabih 
delovnih pogojih (Webster Dictionary, 2018). V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so 
potilnice postale sinonim za izkoriščanje delovne sile po svetu in tako niso le pojem, ki nek 
prostor predstavlja zgolj v fizični podobi (Smestad, 2009). 
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V državah, ki proizvajajo hitro modo, konča tudi del ločeno zbranih odpadnih oblačil iz 
Evrope in drugih zahodnih trgov. Poleg tega Brooks v svoji knjigi iz leta 2015 navaja še, da 
kar tretjina zbranih rabljenih oblačil na globalni ravni konča v podsaharski Afriki (Brooks, 
2015). Ta rabljena oblačila se prodajo po nizkih cenah, ali pa končajo na kupih neurejenih 
odlagališč odpadkov, ki nato ogrožajo zdravje tamkajšnjih prebivalcev. Poleg negativnega 
vpliva na okolje in zdravje ljudi tako povzročajo tudi upad proizvodnje njihovih 
tradicionalnih oblačil, kar pa na dolgi rok negativno vpliva tudi na sociokulturni razvoj 
(Cline et al., 2012; Brooks, 2015). Na sliki 5 so prikazane končne destinacije odpadnih 
oblačil iz Združenega kraljestva v letu 2013. 
 
Slika 5: Končna destinacija izvoženih odpadnih oblačil v Združenem kraljestvu (United 
Nations Comtrade Database, 2013) 
1.1.7 Novi trendi na področju ravnanja z odpadnimi oblačili ter 
alternative hitri modi 
Raziskave o ponovni uporabi in recikliranju odpadnih oblačil so se v preteklosti večinsko 
osredotočale predvsem na trajnost znotraj posamezne organizacije in učinkovitejše oziroma 
trajnostno vodenje industrijskih obratov v njihovi lasti. Novejše raziskave s področja 
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trajnosti tekstilne industrije pa poudarjajo predvsem pomen večplastne oziroma makro-
marketinške trajnosti. Ta vključuje tudi vpliv odpadkov tekstilne industrije na okolje in 
upošteva ekonomski ter družbeni vidik (Ekström, Salomonson, 2014). Če govorimo zgolj o 
boljših pristopih k obravnavi odpadnih oblačil, se kot učinkovit sistem začetne obravnave 
odpadkov ponuja predvsem valorizacija oziroma vrednotenje odpadnih oblačil. Gre za 
procesno aktivnost, ki se izvaja v postopkih ponovne uporabe (mehanska predelava za 
ponovno uporabo), razgradnje (pridobivanje osnovnih kemijskih komponent in monomerov 
s hidrolizo in/ ali pirolizo) ali pa kot vir za pridobivanje toplote oziroma energije (Pensupa 
et al., 2017). Valorizacija odpadnih oblačil pa je zaradi mešanice različnih materialov ter 
skupka organskih in kemijskih komponent precej zapletena. Za procese ločevanja naravnih 
in kemijskih komponent odpadnih oblačil se med drugim uporabljajo termični in 
termokemijski konverzijski postopki, ki pa predvsem pri obravnavi umetnih materialov 
postavljajo vprašanje o ekonomski in okoljski upravičenosti postopkov predelave in 
recikliranja. Umetni materiali, kot je poliester, so namreč v primerjavi z bombažem precej 
manj obremenjujoči za okolje, saj je tehnologija pridobivanja izpopolnjena in temu primerno 
so tudi cene novih vlaken neprimerljivo nižje od naravnih (Luz, 2007).  
Prepoznavanje odpadnega tekstila in oblačil kot pomembnega surovinskega vira se je v 
zadnjem času močno povečalo in predvsem v severnejših državah EU so se načini zbiranja, 
predelave, ponovne uporabe in recikliranja odpadnih oblačil že začeli preoblikovati v prid 
zmanjšanja količin tovrstnih odpadkov, odloženih na odlagališča. V študiji avtorjev Nunes, 
Matias, Godina in Catalao iz leta 2017 so bili tekstilni odpadki predstavljeni kot alternativen 
način pridobivanja energije. Ti lahko na letni ravni v primerjavi z lesnimi peleti, kosmiči ali 
oljem zmanjšajo finančno investicijo za ogrevanje tudi do 80 %. Zapisali so še, da poleg 
nižjega začetnega vložka tako vplivamo tudi na zmanjšano količino odlaganja odpadkov na 
odlagališča (Nunes et al., 2017). Tovrstna rešitev pa ne naslavlja prioritetne piramide 
ravnanja z odpadki in zmanjšanja emisij. Pred sežigom se poudarja predvsem pomen 
preprečevanja nastajanja odpadkov, temu sledi ponovna uporaba, nato recikliranje in šele na 
koncu predelava, kamor sodi tudi sežiganje. Pri smernicah za zmanjšanje tekstilnih 
odpadkov Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo poudarja pomen 
tako imenovane počasne mode, ki jo opredelijo kot količinsko manj obsežno nakupovanje 
oblačil, nakupljena pa naj bodo kakovostnejša, saj bodo imela zato tudi daljšo življenjsko 
dobo. Prednosti omenjajo tudi na področju spremenjenih poslovnih modelov, kjer 
izpostavljajo možnost izposoje oblačil. Sledi priporočilo za oblikovanje učinkovitejših in 
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bolj transparentnih sistemov za zbiranje odpadnih oblačil. Ob koncu je naveden še tehnološki 
napredek, kjer predstavijo idejo, da bi količine odpadnih oblačil lahko znižali tudi s 
sodobnimi, večfunkcijskimi materiali (npr. prilagajanje oblačil na zunanje vremenske 
razmere, spreminjanje barve…) in preoblikovanimi poslovnimi modeli, ki bi proizvodnjo 
oblačil prilagodili dejanskim potrebam kupcev. Izpostavljajo še možnost uporabe 3D-tiska, 
pri katerem verjamejo v potencial vračanja oblačilne industrije nazaj v Evropsko unijo (Šajn, 
2019). Evropski finančni program LIFE za okoljske in podnebne spremembe financira 
izvajanje evropskega programa ECAP, katerega osnovni namen je zmanjšanje količin 
odpadnih oblačil in vpeljava krožnega gospodarstva v trgovino z oblačili v Evropskem 
prostoru. Zastavljen je v skladu z drugimi cilji, kot sta Product Environmental Footprint 
(Produktni okoljski odtis) in Sustainable Development Goals (Cilji trajnostnega razvoja). 
Program nagovarja proizvajalce, potrošnike in druge soodgovorne v verigi tekstilne 
industrije ter ponuja konkretne napotke za izboljšave na posameznem področju, ki peljejo k 
ciljem tega evropskega programa (ECAP, 2019).  
Primer dobre prakse naslavljanja problematike na področju ravnanja z odpadnimi oblačili je 
tako tudi vpeljava podaljšane odgovornosti za proizvajalca (EPR – extended producer 
responsibility) oblačil. Francija je do danes edina država, ki je uvedla ta ukrep in od njegove 
uvedbe v letu 2006 pa do danes za trikrat povečala količino ločeno zbranih in recikliranih 
odpadnih oblačil iz francoskih gospodinjstev. Sicer pa se v zadnjem času zaradi nižanja kvot 
uvoza na največje afriške trge rabljenih oblačil srečujejo s problematiko kopičenja odpadnih 
oblačil (Bukhari et al., 2018). 
O konkretnih primerih alternative hitri modi lahko občasno preberemo v poročilih različnih 
nevladnih organizacij ali drugih državnih inštitucij po celem svetu. V poročilu danske 
nevladne organizacije Global Fashion Agenda iz leta 2015 so med dobre prakse navedli: 
- linijo Adidas obutve, pri kateri so se izognili barvam in materiale pustili v naravnih 
odtenkih; 
- TED (Textile Environment Design), kjer poudarjajo trajnostne prakse krojenja in 
oblikovanja oblačil. Delavce in oblikovalce v podjetja uvajajo z  izobraževanjem, 
kjer jih učijo postopkov za zmanjševanje količin industrijskih odpadkov in drugih 
načinov, ki bodo pri končnih uporabnikih sprožili ponovno uporabo in zmanjšali 
potrebo po nenehnem nakupovanju novih kosov; 
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- procesni razvoj Wellthread v podjetju Levi's iz leta 2013, ki v ospredje postavlja 
trajnost namesto cen posameznih stopenj proizvodnega procesa; 
- BCI Cotton (Better Cotton Iniciative), kjer si prizadevajo za vzgojo bombaža na 
način, da ima ta čim manj negativnih posledic za okolje in pridelovalce; 
- Lindex, švedsko podjetje, ki za proizvodnjo oblačil uporablja materiale z nižjim 
okoljskim vplivom (organski bombaž, recikliran poliester in Tencel®); 
- Worn Again, kjer s pomočjo kemijskih postopkov ločijo tkanine, sestavljene iz 
različnih materialov, barve od tkanin in tako reciklirajo oblačila velikih trgovskih 
ponudnikov. Predstavljajo alternativo proizvodnji novega poliestra; 
- razvoj trajnostnih/ zelenih indeksov v podjetju Nike in Timberland; 
-DyeCoo, kjer je namesto vode kot medija za barvanje tekstilij uporabljen ogljikov 
dioksid pod pritiskom in kjer je 95 % v procesu uporabljenih materialov in spojin 
ponovno uporabljenih; 
- ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), kjer se vključena podjetja 
zavežejo k prenehanju uporabe prepovedanih kemikalij v proizvodnem procesu 
oblačil; 
- digitalne aplikacije, namenjene končnemu potrošniku, ki ponujajo vpogled v 
trajnostno naravnanost posameznih proizvajalcev oblačil in uporabljajo samostojne 
ocenjevalne lestvice – npr. Povigy in Good On You; 
- Patagonia z njihovo znamko Worn Wear vsem kupcem njenih izdelkov zagotavlja 
popravilo in jim v sodelovanju z iFixit na spletu ponuja tudi obilo nasvetov in 
priročnikov za samostojno popravilo ali ideje za ponovno uporabo; 
- Stella McCartney skupaj z znamko Clevercare kupcem podaja nasvete za 
vzdrževanje oblačil na način, da so ti bolj varčni, prijaznejši do okolja in da oblačilom 
zagotavljajo čim daljšo življenjsko dobo; 
- Rent the Runaway, ki omogoča izposojo dizajnerskih kosov oblačil v obliki 
mesečne najemnine; 
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- H&M, kjer kupci lahko oddajo rabljena oziroma odslužena oblačila, ki so nato 
ponovno uporabljena ali pa jih predelajo; 
- Esprit, ki kupcem skupaj s podjetjem Packmee omogoča donacijo odsluženih 
oblačil Rdečemu križu z brezplačnim pošiljanjem po pošti in kjer kupci v zameno 
prejmejo popust za nakup v njihovi trgovini; 
- C&A podjetje je skupaj z dvema indijskima dobaviteljema oblikovalo dve majici s kratkimi 
rokavi s certifikatom C2C (Cradle to Cradle) in se zavezalo k širitvi tega procesa na več 
njihovih oblačil in 
- Fillippa K, ki omogoča nakup ali izposojo rabljenih oblačil (Eder-Hansen et al., 2017). 
V poročilu WWF (Svetovni sklad za naravo) so kot primer dobre prakse omenili še 
švicarskega proizvajalca Freitag, ki je zasnoval biološko razgradljive hlače in prav tako 
švicarsko podjetje Odlo, ki proizvaja biološko razgradljivo spodnje perilo iz 100 % 
recikliranega materiala. Predstavili so tudi Denali jakno proizvajalca The North Face, ki je 
narejena iz 100 % recikliranega materiala in pobarvana s postopkom, ki zmanjša do 50 % 
porabe vode v primerjavi s klasičnim načinom barvanja (Loetscher, 2017). V poročilu Ellen 
MacArthur Foundation (2017) so med primere dobre prakse za izposojo oblačil navedli še 
podjetja YCloset, Kleiderei in Gwynnie Bee, Vigga, Houdini, MUD Jeans, Renewal 
Worshop, ThreadUp, Depop in Gwynnie Bee. Poleg omenjenih se ponekod že pojavljajo 
tudi podjetja, ki za osnovno surovino uporabljajo na primer ananasova (Ananas Anam – 
Piñatex), pomarančna (Orange Fiber) vlakna ali pa alge (AlgiKnit). Tehnološko podjetje 
Worn Again Techonologies material za oblačila pridobiva iz odpadnih oblačil z mešano 
surovinsko sestavo in odpadnih plastičnih PET plastenk. Druga s pomočjo različnih 
(bio)kemijskih postopkov material za oblačila pridobivajo tudi iz kombinacije kmetijskih 
odpadkov, kot so koruzni listi in žagovina, ki jih povežejo z miceliji (MycoWorks), ali pa iz 
kislega mleka (QMILK). Podjetje Evrnu pa iz rabljenih oblačil pridobiva NuCycl vlakna, ki 
so jih za svoje izdelke uporabila tudi že podjetja, kot so Adidas Stella McCartney, Target in 
Levi's (CB Insights, 2019). 
Alternative hitri modi obstajajo tudi v Sloveniji. Med slovenskimi blagovnimi znamkami, ki 
sledijo konceptom trajnostnega razvoja in etične mode do sedaj beležimo: Mila.Vert, 
Movinun, Terra Urbana (Matea Benedetti), BeeZee EcoKid, oblikovalsko skupino Squat, 
zadruga Zoofa (združuje znamke JSP, Zelolepo, Firma in Janja Videc), kulturno ekološko 
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društvo Smetumet, Things I Miss, And by Andraž ter modno znamko otroških oblačil Tivoli. 
Trgovine z rabljenimi oblačili praviloma pogosteje najdemo v večjih mestih, oblačila pa 
lahko pridobimo tudi na občasnih javnih dogodkih za izmenjavo oblačil, ki jih organizirajo 
različne organizacije. Med najbolj prepoznavnimi sta Tekstilnica in Izmenjevalnica v 
Ljubljani, kjer prvo prireja društvo Ekologov brez meja in drugo dobrodelna organizacija 
Rdeči križ. Na prvi prinesena oblačila zamenjamo z drugimi, na drugi pa rabljena vintage 
oblačila pridobimo tako, da prispevamo prehranske in higienske izdelke. Po Sloveniji se 
nahajajo tudi Centri ponovne uporabe (CPU), ki so nastali v sklopu zadruge Tovarna dela - 
Tekstil, kjer lahko po simboličnih cenah nakupite rabljena oblačila, svoja pa brezplačno 
predate. Izmenjave oblačil se odvijajo tudi v manjših lokalnih skupnostih, ki jih včasih 
prebivalci organizirajo sami, ali pa v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in občino (npr. 
Swap party Društva za razvoj kulture ponovne uporabe v Kopru, garažne razprodaje 
Športnega društva Tabor v Ljubljani, izmenjevalnica Cunjami Doma ustvarjalnosti mladih 
v Mariboru, Izmenjevalnica oblačil in igrač Mladinskega centra Krško, Izmenjevalnica 
Rdečega križa, kjer za prinešene prehranske izdelke dobimo vintage oblačila ipd.). Med 
najbolj opaznimi je tudi kulturno ekološko društvo Smetumet, kjer iz odpadnih oblačil in 
drugih odpadnih materialov ustvarjajo nove izdelke (torbe, nahrbtnike, vrečke, obeske ipd.). 
Poleg omenjenih alternativ hitri modi smo junija leta 2017 študentje iz treh različnih fakultet 
Univerze v Ljubljani, v sklopu razpisa Po kreativni poti do znanja, ki sta ga sofinancirali 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, ustvarili tudi 
knjižnico oblikovalskih oblačil pod imenom Kabiné Šerinjon, a ta zaenkrat ni na voljo. 
Knjižnica je v poskusnem obdobju ponujala brezplačno izposojo modnih oblikovalskih 
kosov, ki so jih vanjo podarili znani slovenski oblikovalci in študentje oddelka za 





Namen magistrskega dela je raziskati nakupovalne navade in poznavanje problematike hitre 
mode med slovenskimi mladostniki, opisno opredeliti njihov odnos do rabljenih oblačil, 
predstaviti zdravstvena tveganja, ki jih zaznavajo pri tem ter zajeti izkušnje ob uporabi 
rabljenih oblačil.  
Raziskovana populacija so bili posamezni slovenski mladostniki v starosti od 15 do 25 let. 
Zanje smo se odločili, ker je to življenjsko obdobje navadno najaktivnejše na področju 
izoblikovanja osebne identitete. Oblikujejo jo posameznikove potrebe, želje, interesi in cilji 
(Hauptman in Komotar, 2010), vse to pa  pomembno vpliva tudi na nakupovalne navade in 
stališča do rabljenih oblačil. V magistrskem delu nas je med drugim zanimalo tudi to, kako 
nakupovalci oblačil doživljajo sebe v tem procesu (počutje pred, med in po nakupovanju). S 
temi podatki lahko nato učinkoviteje izobražujemo o problematiki hitre mode, uspešneje 
zasnujemo in usmerjeno komuniciramo boljše možnosti pri nakupovanju oblačil. 
Cilji magistrske naloge so med mladostniki: 
a) opredeliti posameznikove nakupovalne navade pri oblačilih ter raziskati, kako se počutijo 
pred, med in po nakupovanju oblačil; 
b) opisno opredeliti razumevanje hitre mode ter zavedanje možnih negativnih učinkov hitre 
mode; 
c) preučiti odnos do rabljenih oblačil in 
d) zajeti izkušnje in občutja ob uporabi rabljenih oblačil. 
Glede na zastavljene cilje smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 
1) Kako posamezni mladostniki opisujejo svoje nakupovalne navade in občutke pred, med 
in po nakupovanju oblačil?  
2) Kako si posamezni mladostniki razlagajo fenomen hitre mode in možne negativne učinke 
hitre mode?  
3) Kako posamezni mladostniki opredeljujejo svoj odnos do rabljenih oblačil? 
4) Kako so posamezniki doživeli izkušnjo uporabe rabljenega oblačila?  
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3 METODE DELA 
Magistrsko delo temelji na deskriptivni metodi. Za uvod in teoretičen del smo opravili 
pregled literature, kjer smo za nabor uporabili spletna orodja relevantnih bibliografskih baz. 
Pri iskanju literature smo se osredotočili na ključne besede ter kombinacije ključnih besed: 
hitra moda, nakupovanje oblačil, vpliv oblačil na zdravje, vpliv oblačil na okolje, socialni 
vidik tekstilne industrije, rabljena oblačila, oblačila za izposojo, odnos do oblačil in 
zaznavanje negativnih vplivov oblačil in v angleščini fast fashion, clothing 
shopping/consumption, textile health impact, textile environmental impact, social impact of 
textile industry, secondhand clothes, clothing rental, clothing consumption attitude, 
percieved textile health risk. 
V empiričnem delu magistrskega dela smo uporabili kvalitativno metodo raziskovanja. Za 
ta raziskovalni načrt smo se odločili, ker smo od mladostnikov želeli pridobiti predvsem 
podatke o njihovem razumevanju hitre mode in njenih učinkov, odnosa in ravnanja z oblačili 
ter pripravljenosti na spremembe v smeri boljših izbir v primerjavi s hitro modo. 
3.1 Raziskovalni vzorec  
Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo pridobili med 9. posamezniki, starimi 
med 17 in 25 let. Med njimi je bilo 7 žensk oziroma deklet v starosti med 17 in 25 let ter 2 
moška, oba stara 23 let. Med intervjuvanci je bilo 5 študentov oziroma študentk, 3 zaposlene 
osebe ter 1 srednješolka. Vzorčenje za nabor intervjuvancev je potekalo namensko preko 
treh različnih kanalov: 
- nabor kontaktov, ki so jih anketiranci v raziskovalni pilotni anketi projekta Po 
kreativni poti do znanja z naslovom »Temne skrivnosti hitre mode« v letu 2017 ob 
koncu izpolnjevanja vprašalnika navedli prostovoljno; 
- javni poziv k sodelovanju pri intervjuju preko spletnega portala Študent 
(https://www.student.si/lajf-je/moda/temne-skrivnosti-tvoje-omare/) ob članku o 
hitri modi ter 
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- povabilo k deljenju osebne izkušnje z uporabo rabljenih ali izposojenih oblačil oseb, 
ki so svojo izposojo/nakup v preteklosti javno objavile na družabnem omrežju 
Instagram ali Facebook. 
Poleg zajema intervjuvancev na teh treh kanalih smo nabor sodelujočih zaradi slabega 
odziva razširili še s pomočjo metode snežne kepe. Pri tem dodatnem vabilu k udeležbi v 
raziskavi smo skušali pridobiti tako osebe, ki so se že srečale z alternativnimi oblikami 
pridobivanja oblačil ter take, ki teh izkušenj še niso imele. 
Vzorec, ki smo ga pridobili je specifičen. Posamezniki, ki so se odzvali na povabilo za 
sodelovanje v raziskavi so imeli najverjetneje že na začetku prav zaradi več znanja o 
problematiki tudi več zanimanja zanjo. Prav tako si s svojimi prijatelji ali drugimi znanci, ki 
so jim prenesli povabilo, najverjetneje delijo podobno razmišljanje in zanimanja. Zaradi teh 
razlogov rezultatov specifičnega vzorca ne moremo posplošiti na širšo populacijo.  
3.2 Raziskovalni instrument 
Pri individualnem intervjuvanju smo vprašanja zasnovali v skladu z definicijo 
polstrukturiranega intervjuja (Holloway, 2005). Tekom izvajanja intervjujev smo dopuščali 
možnost za dopolnjevanje pogovora s podvprašanji oziroma dodatnimi razlagami. Protokol 
intervjuja je bil enak za vse sodelujoče, od njihovega predznanja in srečanj z rabljenimi in 
izposojenimi oblačili pa je bilo odvisno, do katerega vprašanja so lahko odgovarjali in 
prispevali k raziskavi. Vprašalnik je priložen med prilogami – Priloga 1. Intervju je bil 
sestavljen iz treh sklopov. Prvi del je bil namenjen opredelitvi pojma nakupovanje, pogovoru 
o nakupovalnih navadah ter razlogih in kriterijih za nakup. V drugem delu so intervjuvanci 
razlagali svoje ravnanje z odpadnimi oblačili, razumevanje pojma hitra moda in dojemanje 
vpliva hitre mode na njihovo zdravje in okolje. V tretjem delu so sledila vprašanja o 
izkušnjah z rabljenimi ali izposojenimi oblačili ter zaznavanje prednosti in slabosti takšnih 
oblačil v primerjavi z novimi.  
3.3 Zbiranje podatkov 
Intervjuji so bili izvedeni v času med 5. 9. 2018 ter 5. 10. 2019. Trajali so med 17 in 28 
minut in so bili izvedeni ob času in na kraju po predhodnem dogovoru s sodelujočimi. Pri 
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izbiri kraja smo upoštevali predvsem primernost okolice za izvedbo intervjuja (npr. 
hrupnost, sproščenost oziroma udobnost za intervjuvanca ipd.). Intervju je bil posnet s 
pomočjo pripomočka »Snemalnik zvoka« na osebnem mobilnem telefonu raziskovalke Pie 
Prelec Poljanšek in kasneje pretvorjen v pisno obliko s pomočjo orodja Word. Vsak intervju 
je bil nato analiziran v skladu s koncepti in postopki kvalitativne analize vsebine. Za večjo 
preglednost smo pri zapisovanju kod uporabili orodje Excel. Vabilo k sodelovanju v 
raziskavi je med prilogami – Priloga 2. 
3.4 Etični vidik 
Intervjuvane osebe so bile k sodelovanju povabljene preko treh različnih informacijskih 
kanalov in so se v raziskavo vključile prostovoljno. Pred začetkom izvajanja intervjujev smo 
jih obvestili o zagotavljanju anonimnosti in varovanju oziroma zaupnosti  osebnih podatkov. 
Vsakemu sodelujočemu je bila ob pričetku intervjuja dodeljena koda, kjer je prvi intervju 
kodiran kot I1, drugi kot I2 in tako dalje. Sodelujoči so bili seznanjeni tudi s tem, da lahko 
od intervjuja in celotnega sodelovanja v raziskavi odstopijo v kateremkoli trenutku in iz 
kateregakoli razloga. Pristanek prostovoljca na sodelovanje v raziskavi je med prilogami – 
Priloga 3. 
3.5 Kvalitativna analiza vsebine 
Z intervjuji pridobljene podatke smo analizirali v skladu s koncepti in postopki  kvalitativne 
analize vsebine (Graneheim, Lundman, 2004). Osredotočili smo se na manifesten pomen, a 
dopuščali tudi možnost latentne analize vsebine, kjer je bilo to smiselno. Sicer se oba 
koncepta srečata z raziskovalčevo lastno interpretacijo, vendar se medsebojno razlikujeta 
predvsem v globini abstraktnega pojmovanja (latentna vsebinska analiza je globlja in bolj 
abstraktna). Dobesedni digitalni zapisi zvočnih zapisov izvedenih intervjujev so bili 
analizirani v zaporedju naslednjih korakov: 
1. Določitev pomenske enote (npr. en odgovor na vprašanje ali en stavek ali ena 
besedna zveza), ki najbolj smiselno razdeli zapise za nadaljnjo analizo; 
2. Kondenziranje (npr. odprava zapisov o nebesedni telesni govorici); 
3. Abstrahiranje oziroma agregacija (krčenje besedila z ohranjanjem pomena); 
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4. Kodiranje (določanje kod); 
5.  (Pod)kategoriranje (določanje kategorij, ki običajno predstavljajo dolžino ene ali 
dveh besednih zvez); 
6.  Oblikovanje teme oz. tem. 
Analizo smo opravili s pomočjo orodij Word in Excel ter ročnih zapisov in pri tem nismo 
uporabili drugih za to namenjenih računalniških programov ali orodij (npr. Atlas).  
Pri delu smo se opirali še na pomen zaupljivosti (ang. trustworthiness) raziskave, ki sta jo 
avtorici Graneheim in Lundman v svojem prispevku (2004) navedli s pojmi: kredibilnost ali 
potrdljivost (ang. credibility ali confirmability), zanesljivost (ang. dependability) in 
prenosljivost (amg. transferability) vseh opravljenih raziskovalnih in analiznih postopkov. 
Te smo z doslednim in transparentnim delom zastopali skozi celoten proces zbiranja in 
analize podatkov in strmeli k najboljši možni analitični zanesljivosti izdelanega 
magistrskega dela. Prikaz postopka kvalitativne vsebine analize je med prilogami – Priloga 
4. 
3.6 Predstavitev rezultatov 
Rezultati v poglavju 4 so v začetku predstavljeni s pomočjo grafičnega prikaza glavnih tem, 
ki smo jih pridobili s kvalitativno analizo vsebine. V nadaljevanju so s posameznimi 
podnaslovi izbrane teme še podrobneje predstavljene in podkrepljene s tabelami, ki 
vsebujejo zapis celotnega procesa, od citatov, kod pa do podkategorij in kategorij. Vsaka 
kategorija posamezne teme, ki sestoji iz vsaj treh podkategorij, je pred opisnim delom 
predstavljena tudi grafično, tekstovni deli pa so ob koncu ilustrirani še s konkretnimi primeri 
citatov iz intervjujev. Vsak citat je označen s številko, ki pripada zaporedni številki 
intervjuja, iz katerega je citat. Citat iz prvega intervjuja ima tako oznako I1, iz drugega I2 in 
tako dalje. Navedbe citatov ob koncu podkategorij so urejene po zaporednih številkah 
intervjujev (I1 < I2 < I3 itn.). To ne drži le za primere, kjer je število citatov na koncu 
opisnega dela posamezne podkategorije obsežnejše, ali pa je drugačen vrstni red smiseln 




Glavne teme smo oblikovali v skladu s kvalitativno analizo vsebine z upoštevanjem 
predhodno zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Predstavljene so na sliki 6, pod njimi so 
navedene še kategorije posamezne teme.  
 
Slika 6: Glavne teme in kategorije osnovane na kvalitativni analizi vsebine intervjujev 
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4.1 Tema: Pridobivanje oblačil 
Intervjuvanci oblačila pridobivajo z nakupovanjem, izposojo, izmenjavo ali s podarjanjem1. 
Ob koncu tega poglavja so pojmi z nadpisanimi zaporednimi številkami podrobneje 
razloženi.  
Ena izmed sodelujočih v raziskavi si nekatera oblačila ustvari tudi sama. V tabeli 2 so 
prikazane kategorije, podkategorije in kode, s pomočjo katerih smo generirali temo 
Pridobivanje oblačil. 
Tabela 2: Kategorije, podkategorije ter pripadajoče kode teme Pridobivanje oblačil 
Koda Podkategorija Kategorija 
potreba, uničenje, posebna priložnost, preživljanje 
prostega časa, druženje z drugimi osebami, za pridobivanje 
idej, preverjanje nove ponudbe, ob znižanjih, privoščiti si, 
menjava sezone, zaradi neustrezne velikosti obstoječih 
oblačil, pred dopustom, ob finančni zmogljivosti, med 
čakanjem, zaradi bližine trgovine z oblačili 
Razlogi za 
obisk trgovin z 
novimi oblačili 
Nakupovanje 
prihranek denarja, pridobitev oblačil priznanih modnih 
znamk, radovednost, preverjanje ponudbe  
Razlogi za 
obisk trgovin z 
rabljenimi 
oblačili 
material/ surovinska sestava, udobnost, stil/ slog, ujemanje 
z obstoječimi oblačili, všečnost, pomerjanje, kvaliteta, 
partnerjevo/prijateljevo mnenje, drugačnost/posebnost, 
barva, motivi, filozofija, cena, način izdelave 
(pravičnotrgovinsko), uporabnost, prilagajanje telesu, 
prepričanja o lastni podobi/postavi, vpliv družbenih 
omrežij, trenutno počutje, vreme, oglaševanje, družbeni 





vnaprejšnje načrtovanje, pričakovanje, veselje ob 
dovoljšnji finančni razpoložljivosti, ustvarjanje predstav/ 
podob o oblačilih, vznemirjenost, nenehno dotikanje 
oblačil, vztrajnost ob uspešnem iskanju oblačil, dobro 
počutje po nakupu, zadovoljnost, veselje ob uspešnem 
nakupu, ponovno pomerjanje, navdušenost nad novimi 








groza, nujno zlo, neodločnost zaradi velike izbire, 
iztirjenje, živčnost, nesproščenost, slabo počutje zaradi 
gneče/glasne glasbe/vročine v 
garderobah/vonja/klime/svetlobe, stres, želja po 
čimprejšnjem odhodu iz trgovin, frustracija ob 
neuspešnem iskanju željenih oblačil, dolgočasnost, izguba 
motivacije, zaspanost, beganje, hiter padec koncentracije, 
izguba motivacije zaradi pomerjanja, brezveznost, 
razočaranje nad ponudbo, občutek nesmiselno 
zapravljenega časa, občutek zapravljenega življenja, slaba 
volja zaradi neuspešnega nakupa, utrujenost, boleče noge, 
obžalovanje nenačrtovanih nakupov, prevpraševanje 








s prijatelji, s sošolci, med družinskimi člani Zasebne 
izmenjave 
Kabiné Šerinjon, trgovine za izposojo svečanih oblek Organizirana 
izposoja 
Izposoja 
med prijatelji, med sošolci, med družinskimi člani Zasebna 
izposoja 
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med sorojenci, družinskimi prijatelji, sodelavci Zasebno 
podarjanje 2 
Podarjanje 




1 Podarjanje: s tem pojmom opisujemo proces, kjer se oblačila brezplačno preda drugim 
uporabnikom. Prejemnik jih dobi brezplačno in pri temi Pridobivanje oblačil so nekateri 
sogovorniki ta pridobili tudi tako, da jim jih je nekdo podaril. Ker tema zajema zgolj načine 
pridobivanja oblačil, smo z navedbo kategorije podarjanje izpostavili le tovrstne načine. 
Načine podarjanja kot oblike odstranjevanja odsluženih oblačil pa smo zajeli v temi 
Ravnanje z oblačili, ki sledi v nadaljevanju. 
2 Pri pridobivanju oblačil so sogovorniki ta dobili le z zasebnim podarjanjem in torej niso 
imeli izkušenj z organiziranim podarjanjem, kakršnega opravljajo različna društva in 
humanitarne organizacije (npr. Rdeči križ). 
3 Kljub temu, da lahko kategorijo Samostojno ustvarjanje oblačil podkrepimo zgolj z eno 
kodo, smo to želeli ohraniti kot samostojno kategorijo, saj je ta pomembno različna od 
ostalih načinov pridobivanja oblačil. 
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4.1.1 Kategorija: Nakupovanje 
Intervjuvance smo vprašali po razlogih, zaradi katerih zahajajo v trgovine z oblačili, na 
podlagi katerih kriterijev se odločajo za nakup oblačil in kako se počutijo ter o čem vsem 
razmišljajo pred, med in po nakupovalnem procesu. Pri nakupovanju oblačil je bilo med 
intervjuvanci v ospredju predvsem nakupovanje novih oblačil v fizičnih trgovinah s ponudbo 
oblačil hitre mode, kamor spadajo v intervjujih omenjeni trgovci (H&M, Zara, Orsay, 




Slika 7: Kategorija nakupovanje s podkategorijami 
4.1.1.1 Podkategorija: Razlogi za obisk trgovin z novimi oblačili 
Med razloge za obisk trgovin z novimi oblačili so intervjuvanci navajali predvsem dejansko 
potrebo po določenem oblačilu, ki je lahko izhajala iz uničenja trenutnega oblačila, bližajoče 
se posebne priložnosti, odhoda na dopust, menjave delovnega okolja, ki zahteva določena 

















intervjuvanci trgovine z oblačili obiščejo tudi takrat, ko koga čakajo, ali pa se dolgočasijo. 
Trgovine obiščejo še, ko so te v bližini ostalih trgovin ali lokacij, kjer imajo trenutne druge 
opravke ali pa so na poti domov. Obisk trgovin z oblačili pa se ne konča vedno z nakupom, 
saj občasno vanje spremljajo le svoje prijatelje ali partnerje in se z njimi družijo oziroma jim 
svetujejo pri nakupovanju oblačil. Včasih trgovine z oblačili obiščejo tudi zato, ker iščejo 
točno določeno oblačilo, ki so si ga zaželeli zaradi oglaševanja ali objav na spletnih 
družbenih omrežjih (predvsem na Instagramu) ali iščejo navdih za ustvarjanje lastnih oblačil. 
Pomembna sprožilca obiska trgovin z oblačili sta tudi znižanje in menjava letnih časov. 
I1: Po navadi grem največkrat v trgovino, vsaj do zdej, ko še nisem živela v Ljubljani, takrat, 
ko sem imela vmes nek čas, se pravi neko predavanje in popoldne še neko dejavnost al 
obveznost in vmes sem šla jest, sem mela mal prostga časa in sem šla mimo trgovine, okej, 
gremo mal pogledat, če je kej novga, pač bolj zapravljanje časa, nek prosti čas v bistvu, mi 
je to pomenu. 
I5: Iz nuje, samo takrat, ko mi zmanjka stvari za oblečt. So mi premajhne, al rabim stvari za 
oblečt, kot na primer zdej, ko nisem imel veštita za poroko, iz zabave pa ne. Res izrecno iz 
nuje, ker ne uživam v trgovinah. 
I9: Ja, pač, če nekoga čakam, če pač bi zdaj jaz tebe čakala, da se zmeniva za kavo in potem 
nimam kaj počet pa pač grem v trgovino. 
4.1.1.2 Podkategorija: Razlogi za obisk trgovin z rabljenimi 
oblačili 
Tisti, ki so že imeli izkušnjo z nakupovanjem rabljenih oblačil v trgovinah, so se v takšne 
trgovine odpravili z razlogi, drugačnimi od tistih za nakupovanje novih oblačil. Navajali so 
predvsem nižjo ceno, možnost pridobitve priznanih modnih znamk in radovednost oziroma 
željo po preverjanju ponudbe ter sistema. Prav tako je lahko razlog za obisk trgovin z 
rabljenimi oblačili tudi neodobravanje težkih delovnih pogojev v tekstilni industriji, kjer 
izdelujejo oblačila hitre mode. 
I2: S tem [ko namesto novega kupim rabljeno oblačilo] recimo da upam, mogoče pomagam 
okolju, pomagam mogoče tut zmanjšat tiste tovarne zlo znane z mrežami za zaščito proti 
samomoru delavcev, a ne… 
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I3: … pa sm šla pogledat [v trgovine z rabljenimi oblačili] in sm bla res navdušena, ker so 
tko res poceni oblačila, sploh za poleti kake kratke majčke, k recimo v trgovini odšteješ ful 
keša, a ne. 
I6: V secondhand shopu sem pa bila parkrat, ampak takrat, ko niso imeli več toliko robe in 
nisem ničesar kupila, sem šla bolj pogledat sistem. 
I7: Pač šla sem v milijon second hand shop-ov tudi po tujini dostikrat, v Ljubljani niti ne 
toliko, več v tujini, kjerkoli sem že bila. 
4.1.1.3 Podkategorija: Kriteriji za nakupovanje oblačil 
Pri nakupovanju oblačil upoštevajo več kriterijev, s katerimi se odločijo za nakup oblačila. 
Med njimi so barva, cena, kroj, udobnost, prevpraševanje uporabnosti, trenutni modni trendi 
in tudi vpliv družbenih omrežij ter prijateljev ali partnerjev/partnerk. 
I1: Najprej se vprašam, al bom js to sploh nosila, emm, ker če ne bom, je tut 5 € al pa 1 € 
vredna majica, pač ni vredna tega nakupa, ker ne vem, ker bo stala v omari, čez neki časa 
jo bom dala v smeti, lej, škoda je blo tut tega evra, lahko bi dala nekomu, lahko bi kruh 
nekomu kupila. 
I2: Velik vpliv ma mogoče boljša polovica, recimo če se njej zdi nekej lepega, pa js tut ajde, 
sej je res kul pa če ni predrago, pol vzamem. 
I3: Okej, js to vedno kupujem glede na svoje trenutno počutje, glede na vreme. Ne gledam 
na trenutno modo, ker se mi zdi, da pač te neke modne stvari niso narjene za normalne ljudi. 
Moja postava ni suha, ampak ne vem, gledam, kaj bo men pasal, na to, da pač ne gledam na 
svoj stil, ker zase ne mislim, da mam nek poseben stil, ampak kupujem res, kar mi je trenutno 
všeč. 
I4: Mislim, da ima velik vpliv Instagram. 
I5: Kupujem glede na barvo in stil. Recimo ne morem imet srajce in usnjene jakne, ne paše 
skupaj, al pa ne vem, uni, kaj je že, V- ovratnik iz puloverja, srajčka ven iz puloverja in 
potem čez motoristično jakno, tako recimo ne gre. 
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I6: Po navadi zaradi neke stvari, recimo rabim čevlje za poletje in potem grem pa še po 
drugih trgovinah. 
I7: Ta prvi kriterij, da si sploh kupim oblačilo, je komoditeta, da mi je udobno, ker če mi ni 
udobno, potem pač je brez veze. 
I8: Pa okej, cena tut, vseeno nočem zdaj ogromno denarja zapravit, sploh če eno stvar kupim 
za posebno priložnost, neko obleko za poroko al pa kaj podobnega, ker vem, da tega ne bom 
vsak dan nosila. 
I9: Barva mi je pomembna, da mi paše, probam, če mi je barva ok, malo itak trendi pa to 
vplivajo. 
4.1.2 Kategorija: Doživljanje nakupovalnega procesa 
Ko smo se pogovarjali o nakupovalni izkušnji, so nam sogovorniki opisovali svoje počutje 
ter vedenjske odzive pred, med in po nakupovanju oblačil, ki so bili v grobem pozitivni ali 
negativni.  
4.1.2.1 Podkategorija: Pozitivni vedenjski odzivi in počutje 
Med pozitivne vedenjske odzive so navedli vnaprejšnje načrtovanje, ustvarjanje predstav 
oziroma podob o oblačilih, nenehno dotikanje oblačil, vztrajnost ob uspešnem iskanju 
oblačil, ponovno pomerjanje po nakupu ter načrtovanje uporabe novih oblačil. Občutili so 
veselje ob uspešnem nakupu, veselje ob dovoljšnji finančni razpoložljivosti, dobro počutje 
po nakupu, vznemirjenje ter navdušenost nad novimi oblačili. Negativni vedenjski odzivi in 
počutja vprašanih so neodločnost zaradi velike izbire/ponudbe, nesproščenost, želja po 
čimprejšnjem odhodu iz trgovin, beganje, izguba motivacije zaradi pomerjanja in prelaganje 
nakupovanja.  
I2: Predn grem nakupovat si vedno tko mal predstavljam, kako bo izgledala stvar, ki jo bom 
kupu, predstavljam si mal, kaj točno iščem. 
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I3: Vesela sm, k grem u šoping, če mam velik keša. Pol k sm tam, ful begam in tko ful vse me 
pritegne, vse morm prjet, vse morm pogledat, emm in ja, ne vem in se počutim tko mal 
raztreseno al neki. 
I5: Ko kupim to izrecno stvar in pridem domov, razmišljam, kdaj bom to stvar lahko oblekel, 
ker mi je lepo. Komaj čakam, da se bom oblekel, a ne, ker res kupujem samo tiste stvari, ki 
so mi ful všeč. Včasih tudi probam takoj, da se vidim. 
I8: Potem po nakupovanju pa, če si kupim kaj, kar res vidim, da sem dobro najdla, da se 
dobro počutim, sem zadovoljna. 
4.1.2.2  Podkategorija: Negativni vedenjski odzivi in počutje 
Med negativne občutke so intervjuvani navedli slabo počutje zaradi neustrezne svetlobe, 
temperature, gneče, glasne glasbe, vonja in občutke groze, nujnega zla, iztirjenja, živčnosti, 
stresa, frustracije ob neuspešnem iskanju željenih oblačil, dolgočasnosti, zaspanosti, brez-
veznosti in razočaranja nad ponudbo. Po nakupu so imeli občutek nesmiselno zapravljenega 
časa, so bili slabe volje zaradi neuspešnega nakupa, počutili so se utrujene, imeli so boleče 
noge, nekateri pa so tudi  obžalovali nenačrtovane nakupe, ali pa še nekaj časa prevpraševali 
smotrnost nakupa. 
I2: Vmes sm živčn, ne prenesem glasne muske, une svetlobe, ljudi, vroče je notr, neprijetno, 
tko res probam čimprej vn it. Po nakupovanju se pa velikrat sekiram, zakaj sm to kupu pa 
če je blo vredno tega dnarja. 
I4: Ko pridem domov, sem utrujena, me bolijo noge. 
I5: Nedaj bože, da moram čakat za kabino za kaj probat in takrat sem ful živčen, ful nerad 
hodim še s kom po šopingu, ker rabim zase čas. 
I6: Recimo, ko kupujem kavbojke, nikoli ne vem glede številke, oblike, kroja in potem po 
tretjem pomerjanju se mi že ne da več in ne kupim. Ne glede na to, ali sem v družbi ali sama, 
grem raje kar na kavo in si mislim, eh, bom že naslednjič. 
I8… če pa nisem nič našla in mi je blo to samo stres in sm zapravla eno uro, sem pa slabe 
volje, ker sem vrgla stran eno uro svojega življenja v trgovini. 
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4.1.3 Kategorija: Izmenjava 
Pri izmenjavi oblačil gre za proces, kjer je pridobivanje novih (ki niso nujno nerabljena) 
pogojen s predajo nekaj svojih oblačil. Izmenjava praviloma ne temelji na plačilu z 
denarjem, saj se ta opravi z enakovredno zamenjavo oblačil. 
4.1.3.1 Zasebna izmenjava 
Intervjuvanci svoja oblačila izmenjujejo s svojimi sorojenci, ostalimi sorodniki, starši ali pa 
z drugimi znanci in prijatelji. 
I3: Recimo s prjatlco menjava stvari. Če kupim neki, k mi je v trgovini kul pa doma ugotovim, 
da mi ni prov, nesem kolegici pa mi ona prinese polno stvari. 
4.1.3.2 Javna izmenjava 
Ena izmed vprašanih se je udeležila tudi ene izmed organiziranih javnih izmenjevalnic 
oblačil (npr. Tekstilnica, ki jo pripravlja društvo Ekologov brez meja). 
I6: Imam iz Tekstilnice, ampak se ne spomnim, kdaj sem nazadnje kaj od tega oblekla. Vem, 
da sem nekaj dala naprej, nekaj pa še imam. Takrat, ko sem to dobila, sem to nekaj časa 
uporabljala. 
4.1.4 Kategorija: Izposoja 
Izposoja oblačil je proces, kjer pridobimo oblačila za kratek čas, v zameno pa lahko to, v 
kolikor ne gre za zasebno izposojo, plačamo z denarjem (tudi najem oblačil). Čeprav pri tem 
načinu ne gre za trajno pridobivanje oblačil, smo izposojo zaradi upoštevanja zgolj procesa, 
ko oseba pridobi oblačilo, uvrstili med temo Pridobivanje oblačil. 
4.1.4.1 Zasebna izposoja 
Vprašani si oblačila izposojajo predvsem od prijateljev, sošolcev ali pa mame.  
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I4: Zdej je bla neka žurka, tipo tko, da so bli vsi v rdečem in js pač… mi je blo brez veze, da 
bi kupla in pol mi je rekla ena prijateljica, da ima dve rdeči majici in mi je eno posodila. 
I7: Nosim tudi mamičine cunje, si jih izposodim včasih. 
I8: Recimo z eno sošolko sva si mal majice, hlače izmenjavali, tko, kar je bilo kateri prav. 
4.1.4.2 Organizirana izposoja 
Ena intervjuvanka se je srečala tudi z organizirano brezplačno izposojo oblikovalskih oblačil 
v knjižnici oblačil Kabiné Šerinjon.  
I8: Potem sem se pa srečala tudi z možnostjo izposoje pri Kabiné Šerinjon, a ne, ampak ja, 
škoda, da pač ni zares zaživelo. 
4.1.5 Kategorija: Podarjanje 
S tem pojmom smo zajeli aktivnost, ko nekdo svoja oblačila brez povračil (denarnih ali 
materialnih) prejme od druge osebe. Ta pojem se pojavi še pri Temi 2: Ravnanje z oblačili, 
kjer so ga uporabili za opis ene izmed aktivnosti, s katero se vprašani lotijo odstranjevanja 
svojih odsluženih oblačil. 
Naši sogovorniki so rabljena oblačila na ta način pridobivali od drugih oseb, torej z zasebno 
predajo in sicer predvsem v otroštvu, ko so njihovi starejši bratje, sestre ali drugi sorodniki 
ter znanci svoja oblačila predali njim. Nekatere intervjuvanke so se s prejemanjem oblačil v 
obliki podarjanja srečale tudi v kasnejših letih, ko so oblačila pridobile od sodelavk. 
I1: V bistvu že k sm bla majhna smo živel v tem prepričanju, zakaj bi zmetal stvari stran in 
smo si med sorodniki in prijatelji izmenjevali in smo bli otroci pa smo hitro rastli pa smo 
potem mlajši dobili od starejših, tko da s tem sm se srečevala, in to v bistvu še skor do 
nedavnega, do skoraj srednje šole praktično. 
I7: … ali pa recimo sestra dobi od kakšne sodelavke obleke pa si jih pridemo pogledat pa 
vzame katera druga potem, če ji je kaj všeč. 
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4.1.6 Kategorija: Samostojno ustvarjanje oblačil 
Eden izmed načinov pridobivanja oblačil je tudi samostojno ustvarjanje le-teh. Pri tem 
procesu kupimo blago in nato sešijemo oblačilo. Intervjuvanka, ki si nekatera oblačila sešije 
sama, je znanje pridobila na študiju.  
I1: Nism pa najbl ponosna na svoj stil kupovanja oblačil, ampak se mi pa res zdi, da tut 
sama kr dostikrat šivam. 
4.2 Tema: Ravnanje z oblačili 
V temo Ravnanje z oblačili smo zajeli proces, ki se prične z nakupom oblačila, se nadaljuje 
z uporabo in traja vse do prenehanja uporabe oblačila ter zajema še aktivnosti odstranjevanja 
oblačil. V tabeli 3 so prikazane kategorije, podkategorije in kode, s pomočjo katerih smo 
generirali temo Ravnanje z oblačili. 
Tabela 3: Kategorije, podkategorije ter pripadajoče kode teme Ravnanje z oblačili 
Koda Podkategorija Kategorija 
neustrezna velikost, strganje, ponošenost, nastanek 














nemodnost, menjava modnega stila Družbeni vpliv 




se naveličam, ni mi več všeč Naveličanost 
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pripomoček za čiščenje, za šport, za delo, za vpijanje 
vode, za doma, za spodnje perilo, za delo na vrtu, za 










Rdeči križ, Karitas, Humana, med družinskimi člani, med 
sorodniki, med znanci, med sodelavci staršev, drugim 
ekonomsko depriviligiranim osebam 
Podarjanje 
kopičenje, dolgotrajno hranjenje Kopičenje 





4.2.1 Kategorija: Razlogi za prenehanje uporabe oblačil 
Odločitev, da nam oblačilo ne služi več dobro in da ga ne potrebujemo, je predmet različnih 
razlogov. Na sliki 8 so prikazane podkategorije, ki sestavljajo kategorijo Razlogi za 
prenehanje uporabe oblačil teme Ravnanje z oblačili. 
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Slika 8: Kategorija Razlogi za prenehanje uporabe oblačil s podkategorijami 
 
4.2.1.1 Podkategorija: Fizikalno – kemijske spremembe 
Intervjuvanci so kot razloge za prenehanje uporabe oblačil navedli predvsem fizikalno – 
kemijske spremembe oblačil, kjer so govorili o strganju, spremembi barve, neprileganju, 
rotaciji šivov ali pa o neprijetnem vonju oblačil. 
I2: … Je pa velik v materialu. a ne, recimo črne majice še posebej za moške, se ve, da po 
nekaj časa, po nekej pranjih zgubijo barvo in dobijo vonj, ki ga črno barvilo pust in to žal 
pomeni, da majica ni več za nosit. 
I6: Da se strga, predvsem pri hlačah, se znucajo med nogami, tisto potem tudi za doma ni 
več, jih dam stran. 
I8: Kakšne une ta poceni, k jih kupiš za par evrov pa itak se ti vse obrne, te šivi, zapere, 
postane prosojno, luknjičasto… 
















4.2.1.2 Podkategorija: Telesne spremembe 
Eden izmed razlogov za prenehanje uporabe oblačil so tudi telesne spremembe 
intervjuvancev, ki zajemajo spremembo telesne teže ali pa rast. 
I2: … Če mi majica ni več prav, al mi je prevelka al pa premejhna, zdej k sm se mal potegnu 
pa zgubu od pubertete, mi velik hlač pa majic ni več prav, tko da to po navadi gre vn. 
I3: Al pa stvari, če se zredim pa da mi ni prav neka ozka majčka, nesem njej [prijateljici] pa 
ona men dá nek pulover v zameno, pač tko. 
I4: … Pred parimi leti sem ful zrastla in to in sem mogla potem res vse zamenjat. 
4.2.1.3 Podkategorija: Družbeni vpliv 
Na prenehanje uporabe oblačil lahko vpliva tudi družba, ki narekuje modnost. Nekateri 
sogovorniki so svoja oblačila prenehali nositi, ko so modni trendi na družbenih omrežjih ali 
v oglasnih sporočilih na različnih kanalih pričeli prikazovati nove modne trende.  
5: Odvisno zdej tudi, če zamenjam stil vmes, pol neham nosit, mam jih še zmeraj v omari, pa 
jih kdaj potem čez nekaj časa spet potegnem ven in se tako oblečem. 
8: Mogoče, da je res že izven mode, tok da se že res vidi, da je ponošeno, sprano, malo iz 
mode. 
4.2.1.4 Podkategorija: Nepremišljen nakup 
Razlog, da oblačila ne nosijo več, je lahko tudi nepremišljen nakup. Tukaj so intervjuvanci 
izpostavili, da včasih za pomerjanje oblačil pred nakupom zaradi gneče nimajo volje, doma 
pa nato ugotovijo, da jim ta ne pristajajo. 
9: Mogoče sem kupila nepremišljeno, ali pa jih pred nakupom nisem pomerila, ker se mi ne 
da tam gužvat in potem čez čas ugotovim, da sem jih ravno parkrat oblekla, ker mi itak niso 
bile udobne, ko sem jih nosila. 
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4.2.1.5 Podkategorija: Naveličanost 
Nekaj sogovornic je izpostavilo, da oblačila prenehajo nositi tudi takrat, ko jim ta niso več 
všeč oziroma, ko se jih naveličajo. Ta kategorija se od nepremišljenega nakupa razlikuje v 
tem, da oseba po nakupu oblačilo nekaj časa dejansko uporablja, torej ne gre niti za 
nepremišljen nakup niti za kakšne druge spremembe predstavljene z ostalimi 
podkategorijami kategorije Razlogi za prenehanje uporabe oblačil. 
I3: Pol k pridem domov, doma vse še enkrat probam pa pač mi večinoma je vse kul, un 
trenutek, pol mogoče 2 al pa 3 dni se pač stvari naveličam in jih nimam več uno, uau. 




4.2.2 Kategorija: Ravnanje z odsluženimi oblačili 
Pri uporabi pojma odslužena oblačila opisujemo vsa oblačila, za katera se je oseba odločila, 
da jih ne bo več nosila. Pojem odsluženo tako še ne predstavlja oblačilo, ki je primerno zgolj 




Slika 9: Kategorija Ravnanje z odsluženimi oblačili s podkategorijami 
 
4.2.2.1 Podkategorija: Ponovna uporaba 
Vprašani so povedali, da oblačila pogosto ponovno uporabijo. Ko se odločijo, da na primer 
oblačila, ki so jih prej nosili ob različnih vsakodnevnih priložnostih, za to niso več primerna, 
jih ponovno uporabijo kot oblačila za domačo rabo – oblačila, ki jih nosijo doma. Če ta ne 
















vrtu, za šport ali pa kot toplotno funkcionalno oblačilo nad katerega oblečejo še drugo 
oblačilo. 
I1: In pol si zreduciram tko, da tut če je res že sprane barve, jo potlej nosim vsaj za doma al 
pa za neke slabše priložnosti, al kako bi rekla, al pa pozimi za pod pulover namest spodne 
majice. 
I2: Večinoma jih hranm, nikol ne veš, kdaj bo kje kej pomagat za belt, zidat, taka dela 
opravlat pa ti pridejo prav, a ne, al pa za športne aktivnosti pridejo prav nekatera. Ampak 
ja, večinoma jih mam še vedno doma, a ne. 
I3: Kakšne majice, stare gate in štumfe porabmo za cunje doma, za brisat, moj fotr dela ful 
neki strojniških zadev pa rabi za pucat, mami pa za čistit. 
I4: Lih pred enim mesecem sem zamenjala to zimsko letno garderobo in sem opazla dosti 
stvari, ki jih imam že tko 5 let, čeprav nisem neki dosti zrastla, ampak jih še mam, za doma, 
recimo mi ni več všeč nekaj s kratkimi rokavi, imam za doma, a ne. 
I8: Res tako redko cunje stran vržem, jaz jih v bistvu nesem domov in jih imam za po vrtu, 
sprehod, pa kakšno majico še mami vzame, ker ji je prav pa jaz kakšno njeno pa tko. Res ne 
mečem stran, ker mi je tko… al pa ponucam za pucat, kolo obrisat. 
4.2.2.2 Podkategorija: Samostojno popravilo in predelava oblačil 
Med intervjuvanimi je bila tudi ena oseba, ki svoja oblačila z manjšimi napakami samostojno 
popravi ali pa jih občasno predela.  
I1: Že po prvem al drugem pranju je mela luknjico na sredini in razmišljam zdej kaj nardit, 
sploh ne vem kaj bi, al se mi splača neki šivat čez al kaj, sploh si še nisem časa vzela zanjo. 
I1: … al pa se nardi preproge, al pa recimo te neke jersey majce se da raztrgat pa nardit te 
neke koške pa je to zdej ful popularno.  
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4.2.2.3 Podkategorija: Podarjanje 
Sogovorniki se odločajo, da oblačila, ki so jim odslužila, podarijo. To storijo tako, da jih 
predajo dobrodelnim organizacijam, kjer so izpostavili predvsem Rdeči križ, Karitas in 
Humano. Nekateri oblačila predajo brez posredovanja dobrodelnih organizacij, torej v lastni 
režiji. Pri tem so omenili, da za to poskrbijo predvsem mame, ki oblačila predajo sodelavkam 
ali drugim znancem, za katere smatrajo, da jih potrebujejo bolj kot njihovi otroci. Oblačila 
podarjajo tudi med svojimi družinskimi člani ter ostalimi sorodniki. 
I5: … Ali pa bi vprašal mamo, da dá kakšni sodelavki, nekomu, ki bolj rabi to. 
I6: Dam naprej v uporabo drugim, eni hčerki od znanke. 
I4: Ma vem, da mama zmeraj pač pogleda vsa ta oblačila in pol vem, da dá neki sodelavki, 
ki nimajo ravno veliko denarja. 
4.2.2.4 Podkategorija: Kopičenje 
Nekateri intervjuvanci so povedali, da oblačila, ki jih ne nosijo več, hranijo v omarah in da 
nad tem nimajo zares pregleda. Pravijo, da se zavedajo, da se ta kopičijo, a se jim nekateri 
težko odpovedo in jih hranijo za različne druge priložnosti.  
I2: Zlo redko jih dam v smeti, ker sem take vrste človek, k zlo težko se odreče stvarem, vedno 
vidim neki uporabnega v čemerkol, zato se s punco tut velikrat skregava in večinoma jih še 
hranm… nikol ne veš, kdaj bo kje kej pomagat za belt, zidat, taka dela opravlat pa ti pridejo 
prav ane, al pa za športne aktivnosti pridejo prav nekatera. 
4.2.2.5 Podkategorija: Odlaganje med odpadke 
Sogovorniki se oblačila odločijo dokončno zavreči takrat, ko so ta močno dotrajana. To 
najpogosteje storijo tako, da jih odpeljejo v zbirne centre, oddajo med mešane komunalne 
odpadke (preostanek odpadkov) ali pa jih odložijo v zabojnike za odpaden tekstil oziroma 
za zbiranje tekstila. 
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I3: Načeloma zdej tko je. Če so pač lepa, če niso preveč razparana, strgana, jih dajemo 
doma na kup vsi člani družine pa se pol ne vem, mami odpelje v te centre, kjer zbirajo 
oblačila al te zabojnike. 
I5: Če bi se zdej odloču, da vržem ful stran, bi pač dal v zabojnik za oblačila, tam spodaj pri 
sosednjih blokih imamo nek kontejner od Rdečega križa za cunje in to. 
I7: Une res odslužene pa vržem v koš, ta navaden, ta črn, mešani odpadki. 
4.3 Tema: Zavedanje o negativnih učinkih hitre mode 
Intervjuvani hitro modo pojmujejo predvsem kot negativen fenomen. Svoje mnenje so 
podkrepili z zavedanjem o negativnih učinkih hitre mode tako za človeka kot tudi za okolje. 
Tveganje za človeka so orisali z zornega kota končnega kupca oblačil in delavca v 
proizvodnji teh oblačil. Nekateri so problematiko hitre mode zaznali tudi celostno, kjer so 
opozorili na medsebojno vplivanje okolja in človeka. V tabeli 4 so prikazane kategorije, 
podkategorije in kode, s pomočjo katerih smo generirali temo Zavedanje o negativnih 
učinkih hitre mode. 
Tabela 4: Kategorije, podkategorije ter pripadajoče kode teme Zavedanje o negativnih 
učinkih hitre mode 
Koda Podkategorija Kategorija 
poceni, kapitalizem, »fast food«, »fidget spinner«, 
»tank top«, velika ponudba, nekvalitetno, večja 
dostopnost oblačil, modne muhe enodnevnice, 




stalno nakupovanje, umetno proizvajanje trendov, 
stalno spreminjanje modnih trendov, pranje 
možganov, prepričevanje, ustvarjanje želje po novem, 
oglaševanje, vpliv družbenih omrežij, vpliv 
zvezdnikov, družbeni pritisk,  povečevanje števila 
modnih sezon, nekajkratna uporaba, izkoriščanje 
ljudi,  nakupovanje, hitro nastajanje odpadnih oblačil, 
Aktivnost 
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pripadnost na podlagi sledenja modnim trendom, 
stalno zadovoljevanje potreb 




vpliv na reprodukcijske organe, prehajanje kemikalij 
na kožo, vpliv umetnih materialov na kožo, draženje 
kože, obarvanje kože, izsušitev kože, hormonski 
motilci v barvah, rakotvorni delci v športnih jaknah, 
alergija, kožna plesen, fabrški vonj, neprijeten vonj 
Kemijsko 
tveganje 
prenos bolezni preko oblačil v trgovinah  Biološko 
tveganje 




slabi delovni pogoji, »sweatshops«, samomori med 
zaposlenimi, slabo plačilo, izkoriščanje ljudi 
Družbena 
odgovornost  
poraba vode za vzgojo surovine, industrijski odpadki, 
prehajanje kemikalij v okolje, prehajanje 
mikroplastike v okolje, škodljivost barv, način 






odpadna oblačila, prehajanje kemikalij v okolje s 






4.3.1 Kategorija: Pojmovanje fenomena hitra moda 
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S pojmom hitra moda so se nekateri sogovorniki srečali prvič, drugim je bil poznan že od 
prej. Ko so ga skušali opisati oziroma pojasniti, kako ga razumejo, so si pomagali s 
sopomenkami, ali pa so pojasnilo zanj skušali najti z opisom aktivnosti.  
4.3.1.1 Podkategorija: Sopomenka 
Tisti, ki so svoje pojmovanje fenomena hitre mode skušali predstaviti s sopomenkami, so si 
pomagali predvsem z izrazi »fast food« (hitra hrana), kapitalizem, poceni, velika ponudba, 
nekvalitetna stvar, večja dostopnost oblačil, modne muhe enodnevnice in nenehna želja po 
novem.  
I3: Če probam s fast foodom… Ja, js mislim, da je to to, k tok hitr menjamo stvari, da pač 
dejansko neki kupm, mi je všeč en tedn in pol bi mela spet neki novga. 
I5: Hitra moda… to so te stvari, ki hitro pridejo in hitro grejo out. Tko kot so bli, ne vem, 
tank topi eno poletje. Vsi smo jih imeli, ni blo važno, al si nabit, suh al debel, mel si tank top. 
A v naslednjem letu, meh, nič, edino uni, ki so nabiti, jih še vedno nosijo. Fidget spinerji, 
evo, to je to! 
I8: Stvar, ki zelo malo stane, ki je slabe kvalitete pa ki je bila narejena z izkoriščanjem ljudi. 
4.3.1.2 Podkategorija: Aktivnost 
Sogovorniki so fenomen hitre mode predstavili tudi kot aktivnost, kjer so z vidika končnega 
kupca poudarili predvsem nenehno nakupovanje, nekajkratno uporabo in hitro nastajanje 
odpadnih oblačil, s strani proizvodnje pa umetno ustvarjanje želje po novem, stalno 
spreminjanje trendov, pranje (kupčevih) možganov, prepričevanje (kupca), oglaševanje in 
izkoriščanje ljudi (delavcev zaposlenih v tekstilni industriji).  
I1: Ta industrija si želi, da mi trošimo, se pravi, da mora industrija umetno proizvajat neke 
trende, nam s tem v bistvu mal prat možgane, da nas prepriča, da si mi želimo neki novga, 
da nam staro ni več všeč… vsaka nova sezona more prinest nove izdelke, nove kose, nas 
mora prepričat, da ker je nova sezona, da rabmo nove kose, tut če jih zares sploh ne... 
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I2: To men pomeni tisto hitro spremenjeni modni stili in pa tut mogoče drug pomen bi še 
lahko vzel, kot potrošnja tekstilnih produktov na hiter način, torej ko se jih kupi, nosi mogoče 
za par dni in potem hitr zavrže. Aha, no, mogoče si bl predstavljam kot modne muhe 
enodnevnice. 
I6: Jaz bi rekla, da je hitra moda v bistvu menjavanje stilov oblačenja oziroma različnih 
oblek glede na, ne samo letni čas, ampak tudi po nekih sklopih. Recimo, maja vse cveti in 
bomo nosili rožice na vseh majčkah in potem pride junij in ker je malo bolj vroče, bomo 
nosili same lanene majice in potem moraš ti to kupit, ker imajo vsi. 
I7: Fast fashion je tko ja… neka moda, ki je prišla zaradi kapitalizma v bistvu, no, zaradi 
stalnega zadovoljevanja potreb, svojih in potreb okolja, recimo tko. 
I9: Ja, to, kar je trenutno moderno in to itak se ful spreminja, tedensko, sezonsko pa tudi to, 
ko oglašujejo skos trgovine, da prodajajo. 
4.3.2 Kategorija: Tveganje za človeka 
Intervjuvanci so predstavili, da so barvila in kemikalije, ki se uporabljajo v procesu izdelave 
oblačil, lahko škodljiva za človekovo zdravje. Nekateri so navedli tudi svoje zdravstvene 
težave, ki so jih povezali z uporabo oblačil. Poleg fizikalnih in kemijskih tveganj so 
izpostavili še psihosocialna tveganja, povezana s hitro modo. Vpliv oblačil na človeka so 
predstavili z zornega kota končnega kupca oblačil in delavca, zaposlenega v tekstilni 
industriji, kjer se jasno nakazuje tudi njihova družbena odgovornost. Na sliki 10 so prikazane 
podkategorije, ki tvorijo kategorijo Tveganje za človeka. 
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Slika 10: Kategorija Tveganje za človeka s podkategorijami 
4.3.2.1 Podkategorija: Fizikalno tveganje  
Pri fizikalnem tveganju so govorili o možnostih spotika in padca zaradi neustrezne velikosti 
oziroma dolžine oblačil ter o pretesnosti oblačil, ki lahko vplivajo na otežkočen telesni krvni 
obtok. 
I2: Recimo, če maš predolge hlače pa se vlečejo za tabo, se zahaklaš, padeš, te povleče 
avtobus recimo, a ne. Bral sem pa že par raziskav tudi o tem, kako je nošenje oprijetih hlač 
v sedemdesetih zmanjšalo število spermijev pri moških in problem je tut potem v erekcijah 
zarad preozkih in preoprijetih hlač. 
4.3.2.2 Podkategorija: Kemijsko tveganje 
Kemijsko tveganje so sogovorniki predstavili kot možnost prehajanja kemikalij iz oblačil na 
kožo in posledično povzročanje kožnih obolenj. Nekateri so govorili tudi o vplivu kemikalij, 















rakotvornosti teh kemikalij. Eden izmed sogovornikov je izrazil tudi zaupanje v evropske 
sisteme standardov kakovosti za oblačila in povedal, da ga tovrstna tveganja ne skrbijo. 
I3: Js bi rekla samo v obliki nekih alergij, k pač jih majo lahko določeni ljudje, s kožo 
povezane bolezni pa z materiali, k so pač v oblačilih, sploh kakšni umetni materiali, 
kemikalije, kej tazga. 
I7: Vem, kakšne kemikalije so v tej tekstilni industriji in s kakšnimi kemikalijami namakajo 
ves ta tekstil in obleke. Jaz sem enkrat kupila hlače v Bershki in jih nikoli več ne bom, so bile 
kao kavbojke, so se takoj raztegnile, ampak res tako po 10 pranjih. Tko res po pol leta so 
imele prav tak fabrški vonj, ne znam ti povedat, prav smrdele so. Vedla sem, da nosim nekaj 
ful slabega na sebi, tut za kožo to ziher ni dobro, ker če se že vonj ni spral po toliko pranjih, 
tudi na kožo, ki je v direktnem stiku, to ne vpliva dobro. 
I5: Pomoje vsaj v Evropi so taki standardi, da mi ne morejo lih majco iz urana prodat, da 
bom dobu raka, potem ko si jo oblečem gor. 
I8: Iz tistih trdih potiskov lahko gre ful nekih hormonskih motilcev ven [med pranjem]. 
4.3.2.3 Podkategorija: Biološko tveganje 
Intervjuvanci so govorili tudi o biološkem tveganju, ki ga lahko predstavljajo oblačila. Tukaj 
so predstavili možnost prenosa bolezni preko oblačil, ki bi se lahko zgodil tako, da se ta 
preko bolnih ljudi, ki se dotikajo oblačil v trgovini, prenesejo na drugega obiskovalca 
trgovine. Ob tem so imeli tudi pomisleke o dejanskih možnostih takšnega biološkega 
tveganja. 
I3: Mogoče od tega k folk bolan hod po trgovini pa se dotika nekih oblačil pa se jih potem 
ti dotikaš… ne vem. 
4.3.2.4 Podkategorija: Psihosocialno tveganje 
Vprašani so predstavili tudi negativen psihosocialni vpliv, ki ga lahko imajo oblačila na 
človeka. Omenili so, da se lahko nekdo, ki ne zmore slediti trenutnim modnim trendom, v 
družbi počuti nesprejetega ali pa dejansko doživlja neodobravanje oziroma trpi za 
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nesprejetostjo v družbi. Vse to lahko pomembno negativno vpliva na njegovo duševno 
zdravje. Med psihološka tveganja so navedli še obsedenost z nakupi, kar posledično zaradi 
pomanjkanja denarja lahko vodi tudi v druge težave. 
I4: Po mojem zadnje čase ljudje so ful obsedeni s tem nakupovanjem. Cel čas se menjava 
moda in potem hočejo to in uno in pol kupujejo in dosti zavržejo in dosti zapravijo. 
I5: Ma zdej pomoje na psihično zdravje ima vpliv vsaka stvar. Recimo ti si grdo oblečen, te 
gledajo čudno, si zato nesrečen in to že vpliva na psihično zdravje. 
I6: Ja, rekla bom, prvo psihološki. Ker če nimaš takih oblačil, kot jih imajo ostali, se lahko 
počutiš, da jih ne dohajaš z modo, da si starinsko oblečen. 
4.3.2.5 Podkategorija: Družbena odgovornost 
Nekateri vprašani so tveganja za človeka predstavili tudi z zornega kota delavcev, zaposlenih 
v tekstilni industriji hitre mode. Zavedali so se predvsem težkih delovnih pogojev in ravnanja 
nadrejenih z zaposlenimi. 
I1: Sicer mi je malo kontradiktorno vse skupej v moji glavi, ker sm oblikovalka pa si mislim, 
zakaj bi mogla neke kitajske cunje kupovat in to najbl poceni pa še s popustom. Sam po drugi 
strani se mi pa zdi, zakaj ne bi izkoristla tega sistema, ker prodajalci so že itak ful nabili 
ceno, tko da bojo kvečjemu oni mal na slabšem, tisti, k so pa delal, so pa itak dobili že zelo 
slabo plačilo. 
I2: S tem [ko namesto novega kupim rabljeno oblačilo] recimo da upam, mogoče pomagam 
okolju, pomagam mogoče tut zmanjšat tiste tovarne zlo znane z mrežami za zaščito proti 
samomoru delavcev, a ne … 
I4: Pač verjetno, ko jih delajo… tam je veliko, tam… sweat-shirts al sweatshops? Ja, tko 
pač, kako tretirajo te delavce, v kakšnih razmerah so, pač verjetno, ker je ta poliester pa to. 
I7: … če pač zavrneš neko konvencionalno trgovino, da pač ne kupiš tam, s tem tudi podpreš 
te delavce v sweatshop-ih, a ne. Sweatshop-i so meni ful tko, bizarna zadeva res in tega si 
res ne želim, da bi to vladalo po svetu. 
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4.3.3 Kategorija: Tveganje za okolje 
Intervjuvanci so prepoznali tveganja, ki jih za okolje predstavlja industrijski proces pridelave 
oblačil hitre mode ali pa uporaba oziroma vzdrževanje oblačil končnega kupca. Nekateri 
sogovorniki so razlagali tudi vzajemen vpliv človeka na okolje in obratno ter s tem ponazorili 
svoje celostno zavedanje negativnih vplivov industrije hitre mode v kombinaciji z vplivi 
končnega uporabnika. 
4.3.3.1 Podkategorija: Vpliv industrijskega procesa 
Pri navajanju negativnih vplivov industrijskega procesa hitre mode so sogovorniki 
izpostavili predvsem veliko porabo vode in odtekanje odpadnih voda ter kemikalij v okolje. 
I1: Poznam mal industrijo in vem, da se uporablja zlo velik kemikalij, že samo za barvanje 
al pa pretiranje in vem, da ko mi to peremo, grejo te kemikalije dejansko v naravo. 
I8: Na okolje pa tak vpliva že v fazi izdelave, a ne, že bombaž sam milijon vode porabi, pol 
barve, ki so tako ali tako sama kemija, potiski in barva za potiske, to je sploh groza. 
I9: Tisto, kar mi vržemo pa nasploh, kar nastaja v procesu, v industriji oblačil. 
4.3.3.2 Podkategorija: Vpliv končnega uporabnika 
Sogovorniki so med negativne vplive industrije hitre mode navedli tudi proces uporabe 
oziroma vzdrževanja oblačil končnega uporabnika ter izpostavili problematiko večanja 
količine odpadnih oblačil med odpadki. Ena izmed vprašanih je predstavila tudi 
problematiko medsebojnega vplivanja okolja na zdravje ljudi in obratno. 
I1: Druga zadeva, ki bi bla povezana z zdravjem, je pa mogoče lih posledica tega, da 
onesnažimo naravo in imamo potem loh težave s pitno vodo in z zdravjem. 
I8: Drugače sem pa ravno pred kratkim brala, kako oblačila, ki jih pereš v stroju, koliko gre 
to ene mikroplastike ven, koliko tisoče delcev mikroplastike gre iz ene majice, ki jo daš prat… 
to je meni noro, res. In da so zdaj izumili filter, v Sloveniji! 
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I9: Pa odpadki, a ne, večanje odpadkov. Mešani odpadki po mojem. Tisto, kar mi vržemo, 
pa nasploh, kar nastaja v procesu, v industriji oblačil. 
4.4 Tema: Odnos do rabljenih oblačil 
Odnos do rabljenih oblačil (termin velja za oblačila, pridobljena na različne načine - predaja, 
izmenjava, izposoja ali pa nakup rabljenih oblačil) so predstavili s svojimi občutki, ki so jih 
imeli, ali pa jih imajo med tem, ko nosijo rabljena oblačila. Spregovorili so še o priložnostih, 
za katere menijo, da je uporaba rabljenih oblačil primerna ali pa neprimerna ter podali nekaj 
razlogov za to. Svoj odnos do rabljenih oblačil so predstavili tudi z opredelitvijo prednosti 
in slabosti rabljenih oblačil za uporabnika, eden od sogovornikov pa je predstavil še slabosti 
za ponudnika rabljenih oblačil. V tabeli 5 so prikazane kategorije, podkategorije in 
pripadajoče kode teme Odnos do rabljenih oblačil. 
Tabela 5: Kategorije, podkategorije ter pripadajoče kode teme Odnos do rabljenih oblačil 
Koda Podkategorija Kategorija 
veselje, obujanje spominov, prihranek denarja, 
vonj po očetu, zame novo, povezanost s prejšnjim 







enako počutje kot pri uporabi ostalih oblačil Nevtralni 
občutki 
manjvrednost, sram, izpostavljenost, čuden 
občutek pred pranjem oblačila, posebna pazljivost 
Negativni 
občutki 
izposoja od mame, izposoja od prijateljic, svečani 
dogodki (lastna in tuja poroka, maturantski ples, 






oblačila, ob neugodnih vremenskih razmerah, ob 
umazanju oblačil 
lastna poroka, oblačila za vsakdan  Neprimerne 
priložnosti 
ohranjanje okolja, varčnost, prihranek denarja, 
povezovanje ljudi, sentimentalna vrednost oblačil, 
oblačila z dušo, obujanje spominov, unošenost, 
recikliranje, nižja cena, neodobravanje potilnic, 
podpora delavcem v industriji hitre mode, 
skupnost, dobrodelnost, ponovna uporaba, 
drugačnost, cenejša pridobitev oblačil priznanih 
modnih znamk, boljša izraba virov, dajanje 
priložnosti drugim ljudem, večanje dostopnosti 
oblačil, drugačnost, izražanje, varovanje okolja, 






pomanjkanje konfekcijskih številk, slog/stil, 
časovno potraten proces, nestalna ponudba, 
nehigieničnost spodnjega perila, nehigieničnost 
obutve, nerazumevanje alternativne scene med 
mladimi, neodobravanje med prijatelji, oblačila za 




slaba konkurenčnost novim oblačilom zaradi 







4.4.1 Kategorija: Občutki med uporabo rabljenih oblačil 
Vprašani so med uporabo rabljenih oblačil doživljali negativne, pozitivne ali pa nevtralne 
občutke. Na sliki 11 so prikazane podkategorije, ki tvorijo kategorijo Občutki med uporabo 
rabljenih oblačil. 
 
Slika 11: Kategorija Občutki med uporabo rabljenih oblačil s podkategorijami 
4.4.1.1 Podkategorija: Pozitivni občutki 
Med pozitivnimi je prevladalo veselje oziroma navdušenje nad noviteto, ali pa dobro počutje 
zaradi obujanja spominov na osebo, ki jim je oblačilo podarila oziroma posodila. Nekateri 
so izpostavili tudi dobro počutje zaradi manj zapravljenega denarja. 
I1: … Sem bila zelo vesela pač, o uau, nekdo tega ne rabi več, pač mam nov kos in je bil pač 
tretiran kot nov. 
I2: Recimo men je najlepši vonj na primer… žal so starši ločeni, očeta bolj redko vidim, a 
ne, tko da ko mam eno njegovo srajco, ma tak zelo vonj po njem, torej po tobaku, kolonjski 









I3: Pač bla sm zadovoljna, ker pač si odštel manj keša, kokr bi ga drgač. 
I8: V bistvu še večkrat sem se spomnila na to osebo, ki mi je dala obleko, vsakič, ko sem 
oblekla to, sem se spomnila kakšnega trenutka s to osebo, od katere sem dobila obleko, kar 
mi je pa dost dober spremljevalec nošenja cunj, no. 
4.4.1.2 Podkategorija: Nevtralni občutki 
Nevtralni občutki se od občutkov, ki jih vprašani doživljajo med nošnjo običajno nakupljenih 
oblačil, niso razlikovali.  
I4: Nič posebnega, enako sem se počutila [kot pri nošnji ostalih oblačil]. 
I7: Če mi je zares všeč pa če mi je zares udobno, če se počutim tko samozavestno v njih, mi 
je čisto vseeno, ali je moje že od prvega dne, ali ne. 
I9: Ne, nimam drugačnih občutkov. 
4.4.1.3 Podkategorija: Negativni občutki 
Med negativnimi so izpostavili občutek neugodja in napetosti zaradi posvečanja večje mere 
pozornosti temu, da oblačila ne bi poškodovali. Omenili so tudi sram, ki so ga občutili pred 
prijatelji ali drugimi osebami, ki tovrstnega oblačenja ne odobravajo, nekateri pa so 
izpostavili tudi občutek manjvrednosti iz časa otroštva, ko so nova oblačila prejemali le 
starejši sorojenci, oni kot mlajši pa so jih nato pridobivali od njih. 
I8: Malo bolj sem pazila tudi na obleko, če sem jo morala vrnit, a ne. Ker v svoji se mal 
drugače počutiš, tko pač ne paziš tok, a ne. 
I1: Mogoče med samo nošnjo, pač če je od nekoga druzga, morš bolj pazit na te stvari, 
mogoče ni tok udobno, je pa tut to mogoče en dober vidik, ker potem bolj paziš na oblačila 
v splošnem in bodo tako imela gotovo daljšo življenjsko dobo recimo. 
I3: … Mogoče mal tut sramu, ampak samo tko iz strani določenih ljudi, k ne vem, mam pač 
kolegice k ful dajejo na modo in pač ful podpirajo znamke in pač te vprašajo, kje si to kupu 
in ko poveš, da v secondhand shop-u in pol je un obraz, kaj, zakaj. 
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I7: Ker mam tri starejše sestre, sem dobivala vse od njih pa so bile cunje že malo znucane 
in niso bile čisto nove in sem imela mogoče malo bolj probleme s tem, a ne. Recimo 
najstarejša sestra je vedno dobila nova oblačila iz trgovine, jaz pa sem se počutila bolj 
tako… a jaz pa nisem vredna, da bi dobila tudi novo oblačilo? Ampak ja, valda, zdaj 
razumem, zakaj bi zapravljali za nove cunje, če imaš te od starejše sestre, ki so še čisto ok. 
4.4.2 Kategorija: Priložnosti za izposojo oblačil 
Pri opisovanju priložnosti za izposojo oblačil so sogovorniki navedli tiste, za katere menijo, 
da so manj ali povsem neprimerne ter tiste, ki so bolj primerne za izposojo oblačil. Posebne 
priložnosti, kot so poroka, maturantski ples in ostale podobne prireditve so se znašle tako v 
podkategoriji Primerne priložnosti kot tudi v podkategoriji Neprimerne priložnosti, saj so 
imeli intervjuvani različen simbolni pogled na oblačila. 
4.4.2.1 Podkategorija: Primerne priložnosti 
Pri izposoji oblačil so vprašani odgovarjali, da je oblačenje na ta način primerno predvsem 
za občasne priložnosti. Izpostavljali so posebne priložnosti, kot so poroke, gala prireditve in 
večja praznovanja ter slavja. Eden izmed sogovornikov je izpostavil, da bi si izposodil 
funkcionalno obleko, na primer oblačilo za neko specifično delo, ki ga opravlja redko. 
I2: Mogoče še v primeru maškar al pa kakršnih koli drugih šemljenj, bi si mogoče še 
izposojal. 
I3: Če je recimo neka gala prireditev podjetja, bi rada zgledala lepo, bi si prvoščla neko kul 
obleko, ampak pač nimam keša za neko ful high end obleko in bi si jo sposodla, ker pač mi 
spomin na ta dogodek ni tok pomemben. 
I4: Zdej je bla neka žurka, tipo tko, da so bli vsi v rdečem in mi je blo brez veze, da bi kupla 
in pol mi je rekla ena prijateljica, da ima dve rdeči majici in mi je eno posodila. 
4.4.2.2 Podkategorija: Neprimerne priložnosti 
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Ena od sogovornic je ideji izposoje oblačil za posebne priložnosti nasprotovala, saj ji 
oblačila predstavljajo vir spominov na posebne dogodke. Prav zato si želi imeti za take 
priložnosti svoja (nova) in ne izposojena ali rabljena oblačila, ki ji kasneje v omari obujajo 
lepe spomine na te dogodke. Kot neprimerna za izposojo so sogovorniki navedli tudi 
oblačila, ki jih nosijo na dnevni ravni. Razlog za to je bila predvsem časovna neučinkovitost, 
saj bi tak način oblačenja od njih terjal več časa in organizacije. Nekatere bi motilo tudi 
dejstvo, da ta oblačila redno nosijo še druge osebe, katerih ne poznajo. Eden izmed 
intervjuvancev je kot razlog proti izposoji navedel še svojo finančno zmogljivost, kjer je 
poudaril, da bi se za izposojo odločil le, če si ne bi mogel privoščiti nakupa.  
I3: Po moje bi si jo [poročno obleko] kupla [in ne izposodila ali pa kupila rabljeno], ker je 
to pač nek poseben spomin, enako je tut z maturancom recimo, ane. Ker maš potem nek 
spomin, ker tut če je ne oblečeš več, maš potem spomin na ta poseben dan, kot slika recimo 
in ti prinese določene občutke nazaj. 
I6: Pač teh casual stvari si pa ne bi izposodila, ker se mi zdi to neko dodatno delo z izposojo 
a ne, se mi ne da toliko potrudit za neko vsakodnevno stvar, kot pa za nek dogodek, ko prav 
načrtuješ svoj celoten izgled. 
I9: Ker itak si ne moreš za vsak dan izposodit. Lahko bi, če bi bilo to bolj dostopno. Če bi 
lahko recimo za cel teden, da ne bi vsak dan bil to proces, da ti ne bi preveč časa vzelo. 
Odvisno tudi kakšni so pogoji. 
I5: Ma to bi naredil samo, če bi bile te klasične moške obleke, tako kot so bile nekoč ful 
drage in si ne bi mogel privoščiti, ne vem, za kakšno poroko, sestanek, job intervju, al pa 
tako, da je pač obleka funkcionalna. Zdej, da bi si pa jaz izposodil neko majico, ker mi je 
lepa in jo potem vrnil nazaj, to pa ne, pač si jo grem kupit in je to to, če je pa predraga, 
oziroma si je ne morem privoščit pa pač ni vredno, najdem nekaj doma. Recimo izposodil bi 
si delavsko tuto, pač opravil bi delo doma z njo in potem vrnil, a ne. 
4.4.3 Kategorija: Vrednotenje rabljenih oblačil 
Pri zajemu prednosti in slabosti, ki jih sogovorniki prepoznavajo v alternativnih načinih 
oblačenja, ki zajemajo tako nakup rabljenih oblačil, kot tudi izposojo ali izmenjavo, smo 
njihove odgovore zajeli v tri podkategorije. Ena predstavlja prednosti rabljenih oblačil za 
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uporabnika (ta torej zajemajo vse zgoraj naštete alternativne načine), druga posledično 
slabosti rabljenih oblačil za uporabnika, tretja pa slabosti za ponudnika rabljenih oblačil, ki 
jih je poleg zgornjih dveh izpostavil eden izmed intervjuvanih. Na sliki 12 so prikazane 
podkategorije, ki sestavljajo kategorijo Opredelitev prednosti in slabosti rabljenih oblačil. 
 
 
Slika 12: Kategorija Opredelitev prednosti in slabosti rabljenih oblačil s podkategorijami 
4.4.3.1 Podkategorija: Prednosti rabljenih oblačil za uporabnika 
 Med prednosti alternativnih načinov oblačenja za uporabnika so sogovorniki navedli 
ohranjanje okolja, varčnost oziroma prihranek denarja, večjo dostopnost oblačil za vse ljudi, 
povezovanje ljudi in izkazovanje neodobravanja proizvodnih praks tekstilne industrije hitre 
mode.  
I6: Zame je prednost to, da se oblačila dejansko bolj izrabijo, bolj služijo svojemu namenu. 
Se mi zdi, da je kar veliko teh faliranih nakupov in zakaj ne bi nekomu drugemu omogočil, 

















I7: Da če pač zavrneš neko konvencionalno trgovino, da pač ne kupiš tam, s tem tudi podpreš 
te delavce v sweat shopih, a ne. Sweatshopi so meni ful tko, bizarna zadeva res in tega si res 
ne želim, da bi to vladalo po svetu. 
I8: Prednosti sigurno so manjši vpliv na okolje, stvar je že unošena, kar je občasno čist fajn, 
v bistvu dobiš neko stvar z dušo, ni tista, k jih ma še 10 drugih ljudi isto oblečeno. 
I9: Ne rabiš dosti denarja dat za to. 
4.4.3.2 Podkategorija: Slabosti rabljenih oblačil za uporabnika 
Pri slabostih alternativnih oblik oblačenja so omenjali predvsem slabšo ponudbo v trgovinah 
z rabljenimi oblačili, kjer so izpostavili predvsem nestalno ponudbo, pomanjkanje številk ter 
nevšečne oziroma nemodne kroje oblačil. Poudarili so še, da je nakupovanje v trgovinah z 
rabljenimi oblačili tudi časovno potratno in da dvomijo o higienski neoporečnosti rabljenih 
oblačil. Nekateri so povedali, da je slabost tega, da se oblačiš v rabljena oblačila lahko tudi 
to, da tovrstnih načinov pridobivanja oblačil ne tolerirajo tvoji prijatelji oziroma, da današnji 
mladostniki ne razumejo alternativne scene. Pri higienskem vidiku so navajali 
nehigieničnost rabljenega spodnjega perila, ali pa splošno nehigieničnost rabljenih oblačil, 
kar bi lahko opisali kot zaznavo biološkega tveganja. To so nekateri podkrepili z razlago, da 
jih moti predvsem občutek oziroma zavedanje, da ne poznajo prejšnjega lastnika oblačil in 
da si zato ne želijo nositi teh oblačil ter tvegati prenos telesnih izločkov tuje osebe nase.  
I6: Verjetno se ne bi odločila za modrce oziroma spodnje perilo, bi se pa za majice, hlače, 
jope pa jakne, to mi je pa okej. Pač, tisti filing, da recimo, če pereš črne gate na 40° C, da 
se še vedno ne operejo, ne sperejo, kot bi se morale. Ne, ni toliko strah pred tem, da bi se 
kaj preneslo, ampak miselnost, bi rekla, da je to bolj miselnost, da je pač nekdo to pred tabo 
nosil. 
I7: Čist tko no, pač recimo tudi čevljev ne šeram rada z drugimi. Pač zaradi higienskih 
razlogov. Pač sej vem, da se lahko opere, ampak imam občutek, da je nekdo bil v isti obleki, 
se mi zdi tako… čudno. Joj, ne vem. Ampak je smešno, ker pač skos nosim fantove cunje. 
Torej, ja, pač moti me, da bi nosila od tujcev oblačila, a ne. 
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I3: Zdej slaba stvar je mogoče lih obsojanje kakšnih drugih ljudi, k tega ne delajo, ne 
razumejo, ne želijo delat, k pač je od človeka odvisno, kok te to prizadane, kok ti je 
pomembno neko mnenje drugih ljudi. 
I2: Iskreno povedano, za ženske maš ful velik, vsaj to kar js vidim, ko stopim notr. Za moške 
so pa večinoma XL številke al pa XXL celo. Meni so grdi vzorci, materiali, grdi šivi, redko 
kdaj najdeš, da bi blo zate in res pač je lažje prek družine, ker se učimo mode od bližnjih, a 
ne. 
I4: Emm slabosti… recimo lahko se prenašajo kakšne bolezni. No, to ne vem, dvomim, da bi 
kdo kaj tako dobil… ma ne vem… 
I2: Seveda se pa izogibaš rabljenemu spodnjemu perilu, sploh če ne veš, od koga je, 
nogavicam recimo. Mam zgodbo od prjatla k je rabljene nogavice kupu, k ni vedu, da so 
rabljene, so ga okol prnesl in je orng glivično okužbo fasu. 
I2: Slabost je mogoče v tem, da predvsem mladi ne razumejo več te alternativne scene, pa 
lih te so včasih bli bolj tko, alternativni, zdej te pa sam čudn gledajo, kao, kaj je s tabo, ane. 
I3: Zdej slaba stvar je mogoče lih obsojanje kakšnih drugih ljudi, k tega ne delajo, ne 
razumejo, ne želijo delat, k pač je od človeka odvisno, kok te to prizadane, kok ti je 
pomembno neko mnenje drugih ljudi. Ampak čist iz tega vidika, če te nekdo vpraša, kje si 
kupu pa poveš v secondhand shopu pa dobiš grd pogled, ti je pač bedno še vseen, tut če ti je 
vseen, kar si drugi mislijo o teb, ampak v tistem trenutku si pač mal izpostavljen. 
4.4.3.3 Podkategorija: Slabosti za ponudnika rabljenih oblačil 
Sogovornik je poudaril, da kot ponudnik rabljenih oblačil danes težko konkuriraš 
ponudnikom novih oblačil hitre mode ter izpostavil nekaj lastnosti današnje družbe, 
usmerjene k nakupovanju novih stvari, ki so nam vedno na voljo. Prav tako je izpostavil 
problematiko vzdrževanja rabljenih oblačil za ponudnika.  
I5: Torej, zdej slabost tega, ki ponuja to storitev [izposoja ali nakup rabljenih oblačil] je, 
ker težko prideš v konkurenco, ker imamo ljudje vkoreninjeno, da rabimo kupovat nove 
stvari, tako kot imam tudi jaz to. Druga stvar je, da moraš res fajn očistit vse te stvari… 
Problem je samo, ker to je neki novega, nekaj, kar gre v nasprotju s celotno kapitalistično 
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Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja smo dobili samostojno ali s kombiniranjem 
več različnih tem, ki smo jih prepoznali in oblikovali v procesu kvalitativne analize vsebine. 
V intervjujih smo postavili tudi dodatna vprašanja, s katerimi intervjuvanci niso neposredno 
odgovarjali le na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na ta način smo pridobili širši pogled 
na poznavanje in razumevanje problematike hitre mode med mladimi ter na njihove izkušnje 
in odnos do rabljenih oblačil. Na sliki 13 je prikazan proces povezovanja oblikovanih tem z 
raziskovalnimi vprašanji. 
 
Slika 13: Prikaz povezav med raziskovalnimi vprašanji in odgovori nanje glede na 
oblikovane teme 
 
Ko so nas zanimale nakupovalne navade posameznikov ter njihovo počutje pred, med in po 
nakupu oblačil, smo odgovore dobili v Temi 1: Pridobivanje oblačil. Skozi pogovor z 
intervjuvanci smo poleg nakupovanja novih ali rabljenih oblačil ter nakupovalnih kriterijev 
pri tem razbrali še druge načine pridobivanja oblačil, kot so izmenjava, izposoja, podarjanje 
in samostojno ustvarjanje oblačil. Poleg načinov pridobivanja oblačil smo zajeli še njihovo 
počutje in vedenjske odzive pred, med in po nakupovanju oblačil v trgovinah z oblačili hitre 
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nekaj, kar potrebujejo oziroma si to želijo, njihovi nakupi pa se zgodijo tudi spontano in iz 
drugih razlogov, kot so na primer prikazi oblačil modnh vplivnežev na družbenih omrežjih 
(influencerji), znižanja in popusti. Trgovine z oblačili obiščejo še zaradi bližine trgovine 
lokaciji, na kateri se trenutno nahajajo, ko so v nakupovalni center odšli zaradi nakupa 
kakšnega drugega artikla in so trgovine z oblačili v neposredni bližini. V trgovine zahajajo 
tudi takrat, ko nekoga čakajo, se dolgočasijo, jih premami želja po preverjanju nove 
ponudbe, ali pa se družijo z osebo, ki nakupuje. Podobne ugotovitve glede nakupovalnih 
navad navaja tudi slovenska študija avtorice  Kos Koklič s sodelavci (2019) ter tuja študija 
avtoric Morgan in Birtwistle (2009). Slednji sta raziskavo opravili med 71 ženskami, starimi 
med 17 in 25 let. Navedli sta, da je nakupovanje oblačil tudi prostočasna dejavnost in da jo 
nekateri doživljajo kot sprostitev in razvajanje.  
Zanimivo je, da so naši sogovorniki poleg pozitivnih občutkov in vedenjskih odzivov, ki 
spremljajo njihov nakupovalni proces oblačil hitre mode, predstavili tudi celo vrsto 
negativnih občutkov oziroma slabega počutja. Nekateri so pred nakupovanjem nejevoljni in 
nemotivirani. Med nakupovanjem se počutijo slabo zaradi neustrezne mikroklime v 
trgovinah (temperatura, svetloba, hitrost gibanja zraka, vlažnost oziroma suhost, dražeč 
vonj/zrak), glasne glasbe in gneče. Do podobnih ugotovitev prihajajo tudi druge tuje študije, 
ki raziskujejo področje marketinga in se osredotočajo na ugotavljanje dejavnikov za 
povečanje prodaje v trgovinah z oblačili (Yinyin Wang, 2010). Med pozitivnimi občutki in 
vedenjskimi odzivi so sodelujoči navajali predvsem vznemirjenje, pričakovanje in veselje 
ob imetju novih oblačil, ti pozitivni občutki pa so se povezovali z vedenjskimi odzivi, kot so 
ustvarjanje podob o željenih oblačilih, nenehno dotikanje oblačil v trgovini, ponovno 
pomerjanje novo nakupljenih oblačil po prihodu domov iz trgovine ter načrtovanje uporabe 
novih oblačil. Podobne občutke in vedenjske odzive so izražali tudi sodelujoči v drugih 
študijah (Bruce, Daly, 2006).  
Povod za nakupovanje rabljenih oblačil je drugačen. Mladostniki se za nakup rabljenih 
oblačil odločijo takrat, ko želijo predvsem prihraniti denar, pridobiti oblačila priznanih 
modnih znamk po nizkih cenah, nakupiti več kosov sezonskih oblačil, nakupiti drugačna 
oblačila ter takrat, ko jih zgolj zanima ponudba oziroma drugačna nakupovalna izkušnja, kot 
v trgovinah z novimi oblačili. Poleg prihranka denarja, drugačnosti in radovednosti so 
nekateri kot razlog navedli tudi neodobravanje težkih delovnih pogojev za delavce v 
industriji hitre mode. Pri nadaljnjih vprašanjih, ki so od sogovornikov terjala vrednotenje 
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rabljenih oblačil, pa so navedli še druge dejavnike, zaradi katerih menijo, da je uporaba 
alternativnih oblačil (rabljena, izmenjana, nakupljena ali izposojena) boljša v primerjavi z 
nakupom novih oblačil hitre mode. Tukaj so izpostavili predvsem skrb za okolje. Pri tem je 
potrebno poudariti, da je bil naš raziskovalni vzorec specifičen in da so bili vprašani že v 
osnovi bolj občutljivi in vešči o problematiki hitre mode. Do podobnih rezultatov so sicer 
prišle tudi druge tuje študije – prihranek denarja oziroma varčnost in drugačnost (Yan, et al., 
2015; Flores, 2014; Guiot, Roux, 2010; Roux, Guiot, 2008; Jenß, 2004), izražanje družbene 
odgovornosti do zaposlenih in njihovih delovnih pogojev v industriji hitre mode (Bly et al., 
2015), skrb za okolje (Schultz et al., 2005; Reiley, DeLong, 2011) ter radovednost (Cozer, 
2018).  
Ne glede na to, kje nakupujejo oblačila, vprašani v procesu nakupa upoštevajo različne 
kriterije, na podlagi katerih se nato odločijo za nakup. Med nakupovalne kriterije so navedli 
material oziroma surovinsko sestavo oblačil, ceno, udobnost in prilagajanje telesu, slog in 
ujemanje z obstoječimi oblačili, uporabnost, mnenje partnerja/partnerke ali 
prijatelja/prijateljice, barvo, motive, način izdelave, vreme, vpliv influencerjev in drugega 
modnega oglaševanja pa tudi drugačnost in posebnost. Dobljeni rezultati so skladni tudi s 
tujimi študijami – cena in prijateljevo mnenje (Chen ‐ Yu, Seock, 2002); vpliv influencerjev 
in idolov (Martin, Bush, 2000; Collett et al., 2013); izgled/všečnost, cena in udobnost 
(Yinyin Wang, 2010). Drugi kriteriji, ki tudi oblikujejo njihovo nakupno odločitev, so še 
trenutno počutje, prepričanja o lastni postavi ter filozofija, ki jo izražajo oblačila oziroma 
njihova znamka, kar so v rezultate zajeli tudi v hrvaški študiji (Knežević et al., 2016).  
Poleg nakupovanja novih ali rabljenih oblačil so sogovorniki ta pridobivali tudi z izmenjavo 
in izposojo, kjer je izstopala predvsem zasebna izmenjava s prijatelji, sošolci ali družinskimi 
člani. Ena izmed intervjuvank se je srečala tudi  z javno izmenjavo, ki jo prireja društvo 
Ekologi brez meja, druga pa si je v času aktivnega poskusnega delovanja knjižnice oblačil 
Kabiné Šerinjon oblačilo izposodila tudi tam. Predvsem v času odraščanja so se sogovorniki 
srečali tudi s pridobivanjem oblačil od njihovih starejših sorojencev ali drugih družinskih 
sorodnikov, prijateljev in znancev. Ena od intervjuvanih si oblačila občasno izdela tudi sama. 
Do podobnih rezultatov je prišla tudi študija avtorice Kos Koklič s sodelavci (2019). 
Ko nas je zanimalo, kako si posamezni mladostniki razlagajo fenomen hitre mode, smo 
odgovore prikazali v Temi 3: Zavedanje o negativnih učinkih hitre mode v kategoriji 
Razlaganje fenomena hitre mode. Pri razlaganju fenomena hitre moda so si sogovorniki 
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pomagali z asociacijami oziroma sopomenkami, ali pa so predstavili aktivnosti, za katere 
menijo, da opredeljujejo fenomen hitre mode. Med sopomenke oziroma pojme, ki po 
njihovem mnenju predstavljajo hitro modo, so navedli: poceni, »fast food«, »top tanks«, 
»fidget spinner-ji«, kapitalizem, velika ponudba, nekvalitetno, večja dostopnost oblačil, 
modne muhe enodnevnice in nenehna želja po novem. Tisti, ki so hitro modo predstavili tudi 
kot aktivnost, so z vidika končnega kupca poudarili predvsem nenehno nakupovanje, 
nekajkratno uporabo oblačil in hitro nastajanje odpadnih oblačil, s strani proizvodnje pa 
umetno ustvarjanje želje po novem, stalno spreminjanje trendov, pranje (kupčevih) 
možganov, oglaševanje in izkoriščanje ljudi (delavcev zaposlenih v tekstilni industriji). Tudi 
tukaj je pomembno poudariti pomen specifičnega vzorca, kjer poznavanje problematike hitre 
mode ne gre posloševati na širšo populacijo. Podobne rezultate o pojmovanju in razlaganju 
hitre mode prikazujejo tudi tuje študije (Kim et al., 2013; Morgan, Birtwistle, 2009; Collett 
et al., 2013).  
Poleg razlaganja fenomena hitre mode so spregovorili tudi o tveganjih, za katere menijo, da 
jih ta povzroča. Predstavili so tveganja za človeka in tveganja za okolje. Pri negativnih 
učinkih hitre mode na človeka so govorili o fizikalnih, kemijskih, bioloških in psihosocialnih 
tveganjih, kjer so se osredotočali predvsem na končnega kupca. Nekateri so izpostavili tudi 
problematiko tveganj, s katerimi se srečujejo zaposleni v tekstilni industriji. Tovrstna 
informacija nakazuje na družbeno odgovornost sogovornikov in podobno so se izrazili tudi 
intervjuvani v drugih študijah (Kos Koklič et al., 2019; Radaković et al., 2016; Bly et al., 
2015; Collett et al., 2013). Kot omenjeno že prej, bi tukaj še posebej radi poudarili, da gre 
za specifičen vzorec in da je bilo osnovno znanje o porblematiki mode med sodelujočimi v 
osnovi drugačno od takšnega, kot bi ga lahko sklepali za širšo populacijo. Med fizikalna 
tveganja so navedli možnost spotika ali padca ter pretesnost oblačil, ki lahko vodi do 
zdravstvenih težav, kot sta na primer erektilna disfunkcija in zmanjšano število spermijev 
pri moških. Pri kemijskih tveganjih so omenjali predvsem toksičnost kemikalij ter barvil, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji oblačil in lahko negativno vplivajo na človeka preko kože, ali 
pa vodijo do višjih obetov za pojav hormonskega neravnovesja in rakavih obolenj. Podobne 
informacije so navajali tudi sodelujoči v raziskavi Collett s sodelavci (2013). Nekateri 
intervjuvanci so se že srečali s težavami s kožo, kjer so izpostavili možnost, da so zanje 
lahko kriva oblačila, ki jih nosijo. Omenjali so srbečico, trdenje in luščenje kože, pekoč 
občutek, pojav kožne plesni in povečano potenje zaradi umetnih materialov. Med biološka 
tveganja so uvrstili njihove pomisleke o higienski neoporečnosti oblačil, tako novih kot 
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rabljenih. Izrazili so namreč zaskrbljenost, da se morda lahko preko novih oblačil, ki se jih 
v trgovinah dotikajo bolni ljudje, te bolezni prenesejo na druge nakupovalce ter 
nehigieničnost rabljenih oblačil, kjer bi se lahko prenašale bolezni oziroma okužbe. Iz tega 
razloga so govorili tudi o dodatni previdnosti oziroma izogibanju rabljenega spodnjega perila 
in obutve. Do podobnih rezultatov so prišle tudi druge tuje študije (Bly et al., 2015).  
Vprašani so predstavili tudi negativen psihosocialni vpliv, ki ga lahko imajo oblačila na 
človeka. Ker nekdo ne more slediti trenutnim modnim trendom, se v družbi lahko počuti 
nesprejetega, to pa pomembno vpliva na njegovo duševno zdravje. Prav tako so nekateri 
sogovorniki izpostavili, da hitra moda lahko na mlade vpliva tako, da jih obsede in postanejo 
zasvojeni z nakupovanjem oblačil. To je tudi ena izmed ugotovitev študije avtorice Croghan 
s sodelavkami (2007), kjer so raziskovale vpliv zunanje podobe, ki jo družba zaznava kot 
neprimerno urejeno, na razvoj osebnosti mladostnikov.  
Med psihološka tveganja so naši sogovorniki navedli še obsedenost z nakupi, ki posledično 
lahko vodi tudi v druge težave zaradi pomanjkanja denarja. Tujih študij, ki bi poglobljeno 
raziskovale zavedanje hitre mode in njenih učinkov na zdravje med mladostniki, je malo, pa 
vendar je študija Collett s sodelavci (2013) z intervjuvanimi prišla do podobnih odgovorov. 
Prav tako je bila v Sloveniji opravljena kvalitativna študija, ki je raziskovala trajnostno 
naravnanost v procesu odločanja za nakup oblačil med slovenskimi potrošniki (Kos Koklič 
et al., 2019). V ospredju je bil sicer pojem trajnost, vendar so se z vprašanimi pogovarjali 
tudi o oblačilih hitre mode. Avtorice so ugotovile, da imajo potrošniki še vedno premalo 
znanja in zavedanja o trajnostni potrošnji pri oblačilih. Ti se namreč kljub zavedanju 
negativnih posledic hitre mode še vedno odločijo za nakup le-te iz razlogov, kot so nizka 
cena, všečnost in prijetnost materiala oziroma udobje med uporabo. Tudi študija avtorice 
Ritch (2017) ugotavlja, da so potrošniki precej zmedeni glede pojmov in da imajo premalo 
zanesljivih in razumljivih informacij, ki bi lahko spremenile njihove nakupne odločitve pri 
oblačilih. Z zanimivi podatki pa postreže tudi študija avtorja Iwanow s sodelavci (2005), kjer 
so med intervjuvanimi ugotovili, da je bila cena oblačila med slabo tretjino tistih, ki so 
vedeli, da gre za oblačilo narejeno z otroškim delom, še vedno najbolj pomemben faktor 
odločanja za nakup. Cena je bila pomemben faktor tudi v študiji avtorjev Radaković s 
sodelavci (2016), kjer je slabi dve tretjini vključenih v raziskavo navedlo, da so za oblačilo, 
ki je okolju prijazno, sicer pripravljeni plačati več, a da jim cena še vedno predstavlja glavni 
faktor odločanja za nakup. Podobne nakupne odločitve so imeli tudi naši sogovorniki, saj 
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jim dohodki v tem življenjskem obdobju ne omogočajo nakupa oblačil, ki bi bila v primerjavi 
z oblačili hitre mode boljša izbira (npr. fairtrade oblačila, oblačila domače proizvodnje, 
ekološka oblačila…).  
Naši sogovorniki so predstavili tudi nemoč in občutek nesmiselnosti, ki ju zaradi tega 
doživljajo pri izbiri oblačil. Zavedajo se problematike hitre mode, izražajo družbeno 
odgovornost do industrijskih praks hitre mode, a se čutijo v nakupovalnem procesu 
nemočne. Te navedbe so pogoste tudi v tujih študijah (Collett et al., 2013). Še posebej 
nemočno se počuti ena izmed sogovornic, ki je v času sodelovanja v študiji obiskovala študij 
v povezavi s tekstilno industrijo. Povedala je, da večkrat ne vidi smisla v tem kar jih 
poučujejo in da ji je težko, ko se zaveda tudi problematike že samo tekstila, ki ga uporabljajo 
pri študiju. 
Več sogovornikov je pogosto preizpraševalo svoja nakupna dejanja. Povedali so, da se za 
oblačila hitre mode pogosto odločijo ne glede na to, da se zavedajo problematike. To 
potrjujejo tudi druge študije, ki pravijo, da so prav mladi tisti, ki se navkljub zavedanju o 
negativnih posledicah oblačil hitre mode, najpogosteje odločijo za nakup prav teh oblačil. 
Razlog za to je predvsem v razpolaganju s financami, saj jim te ne zagotavljajo rednega 
prihodka in je cena zato med najbolj pomembnimi faktorji odločanja za nakup oblačil, s 
katerimi zadovoljijo potrebo po družbeni pripadnosti (Collett et al., 2013; Bhardwaj, 
Fairhurst, 2010; Morgan, Birtwistle, 2009).  
Naši intervjuvanci so izpostavili, da so alternativne možnosti nakupovanja in pridobivanja 
oblačil premalo dostopne (tako z vidika cene kot tudi ponudbe) in neprivlačne. Ena izmed 
sogovornic, z izobrazbo s področja načrtovanja in oblikovanja tekstilij, je izrazila tudi 
nemoč, ki jo občuti v neodobravanju tega sistema. Pravi, da jo ta kljub temu, da ima znanje 
za lastnoročno ustvarjanje oblačil, sili v cenejše, preprostejše in časovno manj potratne 
oblike pridobivanja oblačil z nakupovanjem v trgovinah s hitro modo, ki pa je vse prej kot 
pravična in zdrava za ljudi in okolje. Podobne občutke nemoči in pomanjkanje spodbud za 
spreminjanje nakupovalnih navad so navajali tudi intervjuvani v študiji avtorjev Collett s 
sodelavci (2013) in v študiji avtorjev Bly s sodelavci (2015).  
V raziskovanju odnosa posameznih mladostnikov do svojih ali tujih rabljenih oblačil, ki 
zajemajo tudi izposojena, podarjena, nakupljena ali izmenjana oblačila, smo odgovore našli 
v Temi 4: Odnos do rabljenih oblačil ter v Temi 2: Ravnanje z oblačili. Odnos, ki ga imajo 
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do rabljenih oblačil, so izrazili preko čustev in misli, s katerimi so opisovali izkušnje srečanja 
z rabljenimi oblačili, ali pa ko so opisovali ravnanje z njihovimi odsluženimi oblačili. 
Sogovorniki s svojimi  odsluženimi oblačili ravnajo različno, konkretno ravnanje pa določi 
stanje oblačila. Oblačila, ki so obdržala svojo funkcionalno vrednost, postanejo oblačila za 
domačo rabo, šport ali delo v okolici hiše oziroma na vrtu in se lahko (na)kopičijo. Spretnejši 
se v primerih, kot so strganje, pojav luknje ali odparanje šivov, lotijo popravila ali pa 
odslužena oblačila predelajo (npr. v koške, vrečke iz majic ipd.). Pri dokončni odstranitvi 
oblačil se sprva poslužijo predaje mlajšim znancem ali sorodnikom, jih podarijo 
dobrodelnim organizacijam ali pa jih, če so ta res dotrajana, zavržejo. Do podobnih 
rezultatov so prišle tudi tuje študije (Young Lee et al., 2013).  
Zanimivo je, da imajo tako pri predaji oblačil znancem kot tudi pri odstranjevanju odpadnih 
oblačil pomembno vlogo mame sodelujočih v naši raziskavi. Te namreč poskrbijo, da 
oblačila dobijo tisti znanci ali pa sodelavci, ki jih po besedah vprašanih najbolj potrebujejo, 
ali pa da njihova odslužena oblačila pristanejo med odpadki. Ko so vprašani govorili o 
odlaganju oblačil med odpadke, so povedali, da jih njihove mame ali oni odložijo v 
zabojnike za odpaden tekstil, za zbiranje tekstila ali pa med mešane komunalne odpadke. 
Tovrstnih navedb o vlogi mam (staršev) pri ravnanju z odsluženimi in odpadnimi oblačili v 
drugih študijah sicer nismo našli, a smo jih želeli v naši raziskavi izpostaviti, ker menimo, 
da bi to lahko pomembno vplivalo na zaznavanje in zavedanje celotnega življenjskega cikla 
oblačil ter na znanje o ustreznem odlaganju odpadnih oblačil med mladostniki.  
So pa do podobnih rezultatov o odlaganju odsluženih oblačil med preostanek komunalnih 
odpadkov prišle tudi druge študije (Kos Koklič et al., 2019). Ista študija je navedla tudi, da 
njihovi sogovorniki težko zavržejo svoja oblačila in da jih pred odlaganjem med odpadke 
vedno skušajo najprej ponovno uporabiti, nekateri pa predelati ali podariti. V študiji so ob 
koncu navedli, da imajo njihovi sogovorniki do svojih oblačil precej trajnostno naravnan 
odnos, kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Podobne rezultate o trajnostno naravnanem 
odnosu navaja tudi tuja študija avtorja Laitala iz leta 2014.  
Občutke, s katerimi so se vprašani srečali pri nošnji rabljenih oblačil, smo razdelili v 
pozitivne, nevtralne in negativne. Med pozitivnimi občutki so prevladovali veselje in 
obujanje lepih spominov, ki so jih doživljali, ko so nosili rabljena oblačila bližnjih 
sorodnikov ali tesnih prijateljev. Med pozitivne občutke so navedli še občutek novega 
oblačila ne glede na to, ali ga je pred njimi kdo že nosil. Nekateri izmed sogovornikov so se 
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pri uporabi rabljenih oblačil počutili enako kot pri nošnji svojih drugih oblačil, o negativnih 
občutkih pa so spregovorili predvsem pri opisovanju izkušnje z uporabo rabljenih oblačil, 
katerih prejšnjih uporabnikov niso poznali. Nekateri so izpostavili, da si rabljenega oblačila 
od neznanca ne bi nadeli iz higienskih razlogov. Ena izmed od sogovornic je spregovorila o 
čudnem občutku oziroma odnosu do rabljenih oblačil, ki jih je pridobila na javni izmenjavi, 
preden jih je oprala, drugi je izpostavil zgodbo svojega prijatelja, ki naj bi z rabljenimi 
nogavicami dobil glivično obolenje. Druga sogovornica, ki se z rabljenimi oblačili, čigar 
prejšnjih lastnikov ne bi poznala, še ni srečala, je prav tako izpostavila, da ji ideja ni blizu 
zaradi higienskega vidika, čeprav nato ni vedela pojasniti, kaj točno in kako se lahko 
prenašajo telesni izločki in mikroorganizmi z oblačil na telo in obratno. Do podobnih 
ugotovitev v povezavi s higienskimi predsodki so prišle tudi tuje študije (Cozer, 2018; Hiller 
Connell, 2010), slovenska študija avtorice Kos Koklič s sodelavci (2019) pa je med rezultate 
navedla tudi ta zadržek pri uporabi rabljenih oblačil od neznanega predhodnika.  
Poleg higienskega vidika so se sogovorniki počutili neprijetno še zaradi izpostavljenosti in 
občutka manjvrednosti. Ena od sogovornic je razložila, da se je med prijateljicami po tem, 
ko jim je povedala, da je oblečena v oblačila iz druge roke, počutila izpostavljeno in da jo je 
bilo mogoče tudi malo sram, saj prijateljice niso odobravale rabljenih oblačil. Druga nam je 
zaupala, da se je v otroštvu zaradi rabljenih oblačil večkrat počutila manjvredno, saj je bila 
med sorojenkami najmlajša in je zato veliko oblačil dobila od starejših sester, najstarejša 
sestra pa je vedno dobila nova oblačila. Podobne občutke in izkušnje z rabljenimi ali 
izposojenimi oblačili so v svoji raziskavi zapisale tudi avtorice slovenske študije (Kos 
Koklič et al., 2019).  
Vprašani so svoj odnos do tujih rabljenih oblačil predstavili tudi z navedbami razlogov 
oziroma priložnosti, za katere menijo, da so rabljena oblačila primerna. Tu so v večini 
omenjali posebne, redke oziroma občasne priložnosti, kot so gala prireditve, poroke, 
maturantski plesi ter praznovanja, kot je pust. Tej ideji sta nasprotovala ena sogovornica in 
en sogovornik. Prva je dejala, da ji oblačila služijo kot spomin in da se ji zdi izposoja oblačila 
na dan, kot je lastna poroka, neprimerna. Idejo je podkrepila z njeno maturantsko obleko, ki 
jo še vedno hrani v omari in ki ji ob pogledu nanjo še vedno prikliče lepe spomine - kakor 
fotografije z dogodka. Drugi sogovornik je povedal, da bi si bil pripravljen izposoditi le 
kakšno specifično delovno oblačilo, ko bi šlo za enkratno ali pa največ nekajkratno opravilo 
v življenju, saj so mu tudi oblačila za posebne priložnosti cenovno dostopna.  
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Nekateri sogovorci so predstavili svoj odnos do izposoje oblačil za vsakdan. Med prednosti, 
zaradi katerih bi si pogosteje izposojali oblačila, so navedli prihranek denarja, modnost, manj 
kopičenja oblačil v omari ter privlačnost oblačil zaradi nenehnega menjavanja in občutka, 
da gre za nova oblačila. Kljub temu so ob tem poudarili, da bi morala biti ta storitev lahko 
dostopna, uporabniku prijazna, poceni, časovno manj potratna in da bi pogoji morali 
predvidevati tudi možnost poškodb, ki ne bi smele biti le breme na ramenih uporabnika.  
Med slabosti ponudbe rabljenih oblačil v trgovinah so vprašani navedli pomanjkanje 
konfekcijskih številk, nevšečen stil oziroma slog oblačil, slabo ohranjenost, nepregledno 
razporeditev artiklov, slabo razširjenost teh prodajaln, časovno potratnost takšnega 
nakupovalnega procesa v primerjavi z nakupovanjem novih oblačil hitre mode ter 
izpostavljenost oziroma občutek nesprejetosti med prijatelji, ki takšnega načina oblačenja ne 
odobravajo. Do podobnih rezultatov so prišle tudi tuje študije (Cozer, 2018; Lang, 2018; Tu, 
Hu, 2018; Wu, 2015; Hiller Connell, 2010).  
Odgovore za opisno opredelitev izkušenj intervjuvancev z alternativnimi (rabljena, 
izposojena ali izmenjana) oblikami oblačil smo zajeli v Temi 1: Pridobivanje oblačil ter v 
Temi 4: Odnos do rabljenih oblačil. Med sogovorniki so torej prevladovale izkušnje z 
rabljenimi oblačili, ki so jih pridobili s podarjanjem med družinskimi člani, prijatelji, sošolci, 
družinskimi prijatelji in sodelavci. Nekateri med njimi so oblačila v preteklosti nakupovali 
tudi v trgovinah z rabljenimi oblačili ali pa na družbenem omrežju Facebook. Ena oseba si 
je v času, ko je bil ta sistem na voljo, izposodila oblačilo  tudi v knjižnici oblačil Kabiné 
Šerinjon. Povedala je, da je bila nad ponudbo navdušena in da jo je prepričalo predvsem to, 
da je bila izposoja brezplačna. Druga intervjuvanka je omenila, da slovenski prostor 
potrebuje možnosti, kakršno je ponujala knjižnica Kabiné Šerinjon in da bi takšne 
alternativne možnosti pridobivanja oblačil morale ponujati tudi možnost pomerjanja. Ena 
izmed vprašanih je povedala, da je nekatera svoja oblačila dobila na javni izmenjevalnici 
oblačil Tekstilnica in da ji je bil sistem všeč, vendar ga je obiskala le enkrat.  
Menimo, da je na ravni potrošnikovega zmanjšanja porabe oblačil ter posledično zmanjšanja 
količin odpadnih oblačil ključnih več dejavnikov, ki se medsebojno tudi prepletajo. Prav 
zato je spremembe smiselno uvajati na več nivojih in na različne načine. Tekstilna industrija, 
ki proizvaja hitro modo, se zaveda potreb in nakupnih zmožnosti posameznih družbenih 
skupin in to predvsem v zadnjih dvajsetih letih uspešno obrača v svoj prid (Environmental 
Audit Comitee - UK Parliament, 2019). Za sistemsko spremembo je potrebno hkratno 
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sodelovanje industrije, zakonodaje in posameznikov, kjer bi morale biti prioritete vseh 
udeležencev enake (trajnost, zdravje, ohranjanje okolja) in cilji jasno zastavljeni (Pensupa et 
al., 2017). Glede na to, kako dobičkonosna je hitra moda za vse z izjemo delavcev v tovarnah 
in kmetov, ki pridelujejo osnovno surovino za oblačila, pa so hitre sistemske spremembe 
manj verjetne (Yan et al., 2015; Goworek et al., 2012). V nadaljevanju nakazujemo nekaj 
možnih načinov za uvajanje sprememb.  
Priporočila in nasveti za končnega uporabnika pri iskanju alternative hitri modi so pogosto 
usmerjeni v njegova dejanja. Predlogi se nanašajo predvsem na to, da naj nakupujemo 
kakovostnejša oblačila, ki jih bomo zato dlje časa uporabljali in posledično manj pogosto 
nakupovali. Vendar pa je razlika v ceni, ki je predvsem med mladostniki najpomembnejši 
kriterij za nakup, precejšnja. V oziru na to, da je interes posameznika za oblačila pogojen z 
njegovimi prepričanji, znanjem, vedênjem, radovednostjo in pozornostjo, so generacije 
mladostnikov (poleg omejenih finančnih zmožnosti) prav zaradi značilnosti tega 
življenjskega obdobja bolj nagnjene k poseganju po oblačilih hitre mode. Z njimi namreč 
izpolnijo pričakovanja družbe, v katero se vključujejo oziroma si želijo biti vključeni. 
Vendar pa se v interesu posameznika nahaja tudi priložnost, da to spremenimo oziroma 
predrugačimo – najučinkovitejše tako, da poznamo njihovo trenutno znanje, prednosti in 
slabosti nakupovalnih navad ter morebitne predsodke, ki jih ovirajo pri tem, da bi nemoč, ki 
jo čutijo ob skorajda prisiljenem nakupovanju oblačil v trgovinah hitre mode, lahko 
preusmerili v aktivnosti, ki predstavljajo hitri modi boljšo izbiro. 
Družbena omrežja, oglaševanje ter informiranje s pomočjo aplikacij in razširitev 
spletnih brskalnikov: spodbude za alternativne načine pridobivanja oblačil ter kupovanje 
kakovostnih oblačil pri končnih uporabnikih bi morale zasesti družbena omrežja. O njih bi 
morali govoriti in se skladno s tem tudi vesti influencerji, ki trenutno narekujejo modne 
smernice in ustvarjajo nenehno potrebo po nakupovanju novih cenenih oblačil hitre mode. 
To pomeni, da bi oglaševanje oziroma izpostavljanje alternative hitri modi na družbenih 
omrežjih moralo biti vsaj toliko dobičkonosno, kot to trenutno velja za hitro modo. Sicer je 
že na voljo nekaj mobilnih aplikacij, ki končnemu kupcu pomagajo pri boljših izbirah oblačil 
in drugih dobrin, vendar so te lokacijsko omejene in ne pokrivajo tudi slovenskega tržišča 
(npr. GoodOnYou, Buycott, Fat Llama, Better World Shopper, Eco Report Card, Faer: 
Sustainable and Ethical Fashion, Renoon: Sustainable Fashion itn.). V času trajanja 
pilotnega projekta Kabiné Šerinjon je bila tudi v Sloveniji razvita mobilna aplikacija z 
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enakim imenom, ki je izobraževala in ponujala rezervacijo oblikovalskih oblačil, zbranih v 
knjižnici. Poleg mobilnih aplikacij so (bile) na voljo tudi brezplačne razširitve spletnih 
brskalnikov, ki služijo kot pomoč pri izbiri boljših izdelkov ali storitev (aVOID in Ethic – 
trenutno nista na voljo, DoneGood – trenutno delujoča razširitev).  
Dostopnost in razširjenost alternativne izbire: izmenjevalnice oblačil bi morale postati 
pogostejša in vse prisotna praksa na različnih nivojih – npr. mesečna izmenjevalnica oblačil 
v osnovnih šolah, izmenjevalnica oblačil v parlamentu, izmenjevalnica oblačil v podjetju 
XY ipd. Skladno s tem bi se morala načrtovati tudi nagrajevanja oziroma uporabna priznanja 
posameznikom in/ali organizacijam (morda kot certifikati, ki konkretno peljejo v zmanjšanje 
javnih in gospodarskih finančnih stroškov in ne le še en notranji certifikat na spletni strani 
organizacije). Tudi knjižnica oblačil, kot je bila na primer Kabiné Šerinjon v svoji poskusni 
izvedbi, bi se z dodelanim poslovnim modelom in uporabniško izkušnjo, ki uspešno 
premaguje vse razloge, zaradi katerih se mladostniki in ostali sedaj še ne bi odločili za 
izposojo oblačil, lahko uveljavila med načini pridobivanja oblačil.  
Izobraževanje in multidisciplinarno sodelovanje: poleg konkretnih možnosti za boljšo 
izbiro bi bilo to problematiko smiselno naslavljati širše in celostno – začenši v osnovnih 
šolah. Izboljšanje zavedanja in znanja o problematiki hitre mode je tako lahko tudi domena 
stroke sanitarnega inženirstva. Zagotavljati bi bilo potrebno predvsem relevantne in 
strokovno podprte informacije o problematiki, osnovo za to pa morajo predstavljati 
zanesljivi, preverljivi in točni podatki, ki do danes na primer za nekatere navedbe o sistemu 
zbiranja in odlaganja odpadkov to še vedno niso, kar ugotavljajo tudi Erjavec et al., (2018). 
Smiselno bi bilo opraviti dodatne raziskave in poskuse, kjer bi na primer dokazovali 
higiensko (ne)oporečnost rabljenih oblačil in skušali stereotipno zakoreninjenemu vedenju 
ponuditi drug, znanstveno podkrepljen zorni kot. Prav tako bi bilo v oziru na ciljno 
populacijo mladostnikov smiselno opraviti raziskavo oziroma poskus o vsebnosti kemikalij 
v oblačilih hitre mode in poudariti pomen razumne uporabe pralnih sredstev ter pogostosti 
pranja oblačil. Tukaj je bistven predvsem način sporočanja teh informacij, ki ga je, da bi 
dosegel čim več prebivalcev, potrebno ustrezno prilagoditi ciljni populaciji. Sodelovanje 
različnih strok in organizacij je nujno – na primer sanitarno inženirstvo, tekstilstvo, grafično 
oblikovanje, psihologi in/ali socialni delavci skupaj s podjetji za oglaševanje, mediji, 
koordinatorji evropskih programov ipd. 
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Urejeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila ter informiranje in učenje s pomočjo 
gamifikacije: kljub temu, da smo si Slovenci že v letu 2017 v prestolnici prislužili naziv 
Zelena prestolnica Evrope, bi bilo po celotni državi smiselno jasno opredeljeno zakonodajo 
na področju zbiranja odpadnih oblačil prenesti tudi v prakso in ljudem dejansko omogočiti 
pravilno odlaganje odpadnih oblačil z zabojniki. Če so te možnosti na voljo v sklopu zbiranja 
komunalnih odpadkov na lokaciji posameznih gospodinjstev, v okviru  zbiralnic ali v zbirnih 
centrih in če so uporabniki seznanjeni s pravilnim odlaganjem odpadkov, je možnosti, da se 
bodo odpadna oblačila znašla med mešanimi komunalnimi odpadki, manj. Še pred časom je 
bilo na voljo več zabojnikov za zbiranje odpadnih oblačil in tekstila različnih podjetij, vendar 
pa se je njihovo število v zadnjem letu zmanjšalo. Zaradi vse slabše kvalitete oblačil in 
omejitve odkupa rabljenih oblačil po večini evropskih centrov, so bili zabojnike primorani 
umakniti tudi v Zadrugi Dobrote, ki so jih po Sloveniji postavili v času trajanja projekta 
Tekstilnica med letoma 2013 in 2015 (Nieboer, 2019). To je le še en pokazatelj, da je trenutni 
način proizvodnje, uporabe in odlaganja odpadnih oblačil netrajnosten in daleč od vpeljave 
krožnega gospodarstva. Poleg napisov na zabojnikih, prejemanja brošur o pravilnem 
ločevanju odpadkov v gospodinjstvih ter informacij na spletnih straneh komunalnih podjetij, 
bi lahko znanje in zavedanje o pravilnem odlaganju odpadkov umestili tudi v okvir 
tekmovalne igre (gamifikacija) – npr. nacionalno tekmovanje v pravilnem odlaganju in 
ločevanju odpadkov s privlačnimi nagradami tudi za posameznike in/ali podjetja. Med 
učinkovitejšimi strategijami za sporočanje so tudi plakatna mesta oziroma pobude za 
soustvarjanje plakatov (npr. Plaktivat). Tako lahko mladi sami ustvarijo izdelek, s katerim 
želijo ostalim oziroma celotni družbi nekaj sporočiti, se ob tem dodobra pozanimajo in 
poučijo o tej tematiki in morda osvojijo še nagrado.  
Pri vseh vidikih izobraževanja, informiranja in obveščanja širše javnosti o problematiki hitre 
mode pa menimo, da je potrebno upoštevati tudi psihosocialni vidik. Ključno je namreč to, 
da informacije o problematiki, kot je hitra moda, podajamo na konstruktiven način in da 
tistemu, ki se z njimi seznanja, ponudimo tudi predloge rešitev, ki so dejansko izvedljive. 
Tako lahko najdejo smisel za aktivacijo sprememb pri svojih trenutnih nakupovalnih 
odločitvah. To je pri mladostnikih še posebej pomembno, saj lahko nemoč in nesmisel, ki so 
ju v tej raziskavi izpostavili tudi naši sogovorniki, negativno vplivata na njihovo počutje in 
delovanje.  
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Podaljšana odgovornost proizvajalcev: ko v sklopu hitre mode govorimo o boljših izbirah, 
pogosto naletimo na besedo trajnost. Glede na to, da gre za precej širok in nejasen koncept, 
kjer se še vedno sprašujemo o tem, kako zelo ali malo holistični bi morali biti pri vpeljavi 
trajnosti v panogo. V skladu s celostnim pristopom do okoljske etike je potrebno upoštevati 
ekosisteme in biosfero kot celoto, ne pa le pravic posameznika (Niinimäki, 2015). Pionir 
okoljevarstva Papanek je v svojem prispevku zapisal, da je osnova etičnega razmišljanja pri 
načrtu nastajanja kateregakoli izdelka ter preigravanju njegovih možnih vplivov na različnih 
nivojih prav racionalno oziroma nepristransko razmišljanje (ang. »dispassionately 
thinking«) (Papanek, 1995). Tako naj bi prav načrtovalci, proizvajalci in podjetja bili 
odgovorni ne samo za okoljske vplive modne industrije, temveč tudi za netrajnostno 
potrošnjo in povečanje količin odpadnih oblačil (Niinimäki, 2015). Z vidika uvajanja 
sistemskih rešitev je podaljšana odgovornost proizvajalcev prav gotovo ena izmed možnih 
smeri preoblikovanja delovanja podjetij s proizvodnjo oblačil v bodoče. 
 
5.1 Omejitve raziskave 
Kot eno izmed omejitev raziskave prepoznavamo število sodelujočih. Intervju je bil 
opravljen med devetimi posamezniki, ki so se na poziv za sodelovanje v raziskavi odzvali 
na različnih kanalih, predstavljenih v poglavju Namen.  
Vzorec je specifičen, saj so se na povabilo za sodelovanje v raziskavi  odzvali tisti 
posamezniki, ki jih je tema problematike hitre mode že v osnovi pritegnila ali pa so imeli že 
več predznanja. Rezultatov zato ne moremo poslošiti na širšo populacijo.  
Ker je bil prvotni odziv na vabilo precej nižji od pričakovanega, smo nekaj sodelujočih 
povabili tudi preko metode snežne kepe. Tudi tukaj je moč sklepati, da so se pri tem načinu 
vabila odzvali tisti, ki jih je tematika zanimala na podoben način kot njihove prijatelje ali 
druge znance, ki so jim prenesli povabilo za sodelovanje.  
Zaradi majhnega števila intervjujev so bile nekatere kategorije in podkategorije zastopane 
zgolj z enojnimi navedbami. Ker smo kljub temu te navedbe prepoznali kot pomembne, smo 
jih pri navajanju rezultatov ohranili ločeno od ostalih.  
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Med pomanjkljivosti naše kvalitativne študije sodi tudi dolžina časovnega okna, v katerem 
so bili opravljeni intervjuji. Ti so bili zaradi vmesne delovne zadržanosti avtorice opravljeni 
med septembrom 2018 in avgustom 2019.  
Za boljše in jasnejše razumevanje posameznih problematik bi bilo morda v nadaljnje 
raziskave smiselno vpeljati tudi fokusne skupine ter se z intervjuji podati v poglobljeno 




Oblačila so nepogrešljiv del vsakdana večine svetovnega prebivalstva, dostop in ravnanje z 
njimi pa sta se v zadnjih dvajsetih letih precej spremenila. Hitra moda kupcem na tedenski 
ravni ponuja nove modne kose po nizkih cenah, a po drugi strani resno ogroža okolje in 
zdravje ljudi. Oblačila hitre mode imajo pri socializaciji pomembno vlogo, zato jih 
najpogosteje nakupujejo mladi, ki si jih zaradi njihove nizke cene tudi najlažje privoščijo. 
Ker se problematika hitre mode povezuje s sanitarnim inženirstvom, smo se v magistrskem 
delu podali na raziskovanje razumevanja, vedenja in izkušenj z zornega kota najpogostejših 
uporabnikov hitre mode – mladih. Na podlagi tovrstnih rezultatov lahko kot stroka 
učinkoviteje nagovarjamo in ozaveščamo o problematiki hitre mode. 
Potrebo po nakupovanju oblačil med mladimi definirajo njihove dejanske potrebe ob 
uničenju določenega oblačila, prav tako pa nanje vpliva še oglaševanje, predvsem tisto na 
družbenih omrežjih. Njihovo počutje in vedenjski odzivi v procesu nakupovanja novih 
oblačil hitre mode so tako pozitivni kot tudi negativni. Poleg nakupovanja novih oblačil, 
pridobivajo ali nakupujejo tudi rabljena oblačila. Izkušnje imajo predvsem s pridobivanjem 
in predajo oblačil med sorodniki in znanci, manj pa je takih, ki svoja oblačila občasno 
nakupijo tudi v trgovinah z rabljenimi oblačili. 
Sogovorniki so problematiko hitre mode dobro poznali, prav tako so se dobro zavedali njenih 
negativnih učinkov na okolje in človekovo zdravje. Takšne rezultate smo pridobili zaradi 
specifičnega vzorčenja. Sklepamo, da so osebe, ki so se odzvale na povabilo za sodelovanje 
v raziskavi že v osnovi bolj občutljive na tovrstno problematiko in imajo o tem tudi več 
znanja. To se je še posebej pokazalo pri tistih vprašanih, ki so izpostavili cikličnost te 
problematike in pojasnili povratni vpliv onesnaževanja okolja z industrijskimi odpadki hitre 
mode na človekovo zdravje. Nakazali so visoko mero družbene odgovornosti, ki jo čutijo pri 
tej problematiki in izpostavili tudi tveganja za delavce v tej industriji. Kljub temu, da se 
zavedajo vseh predstavljenih negativnih učinkov hitre mode, so pojasnili, da se zato, ker je 
tovrstno pridobivanje oblačil njim najcenejša in najpreprostejša izbira, še vedno odločajo za 
nakupovanje teh oblačil. Ob tem so izrazili nemoč, ki jo čutijo zaradi izkoriščevalskega 
sistema v industriji hitre mode in izrazili tudi nesmisel, ko so ta sistem primorani uporabljati, 
če se želijo v družbo vključevati kot večina drugih vrstnikov. Upajo, da bodo nekoč lahko 
imeli možnost boljše izbire in si bodo lahko privoščili oblačila alternativna hitri modi.  
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Odnos do rabljenih oblačil v raziskavo zajetih mladostnikov je sprejemajoč predvsem za 
tiste primere, ko oblačila prejmejo od osebe, ki jo poznajo. Pri uporabi vseh tipov rabljenih 
oblačil (nakupljena, izposojena, izmenjana, podarjena), katerih prejšnjih uporabnikov ne 
poznajo, imajo zadržke zaradi občutka nehigieničnosti. Tu so izpostavili predvsem strah pred 
prenosom mikroorganizmov ali telesnih tekočin, ki bi jim lahko povzročile obolenja. Poleg 
tega so omenili, da jim ponudba oblačil v trgovinah z rabljenimi oblačili ni všeč in da težko 
najdejo kaj zase, ali pa bi jim bilo takšna oblačila neprijetno nositi zaradi prijateljev, ki tega 
ne odobravajo. Ko gre za ravnanje z njihovimi rabljenimi oblačili, katerih ne želijo več 
uporabljati, imajo do njih trajnostno in družbeno koristno naravnan odnos. Prizadevajo si, 
da svoja odslužena oblačila ponovno uporabijo, predelajo ali pa jih podarijo drugim ljudem 
ali organizacijam, ki zbirajo rabljena oblačila. Predvsem za zadnje so pogosto pristojne 
mame, to pa bi lahko bil vzrok za slabše poznavanje pravilnega sistema ločevanja odpadnih 
oblačil med mladimi in v splošnem celostnega zavedanja življenjskega cikla oblačil. 
Odslužena oblačila namreč še vedno odlagajo med preostanek komunalih odpadkov, čeprav 
tja ne sodijo. 
Kvalitativna študija ponuja poglobljen vidik znanja in zavedanja o problematiki hitre mode 
med mladimi na primeru specifičnega vzorca. Te ugotovitve lahko služijo kot dobro vodilo 
za pripravo relevantnih virov informacij na različnih nivojih obveščanja in izobraževanja 
širše populacije. Izpostavlja tudi njihovo dobro razvito družbeno odgovornost in hkrati 
nemoč, ki jo občutijo pri izbiri oblačil ali pa celo pri formalnem izobraževanju na področju 
načrtovanja tekstilij. Ponuja vpogled v predsodke posameznikov, stigme s katerimi so se 
srečali v preteklosti in pripravljenost na spremembo njihovih utečenih nakupovalnih navad. 
Slednje nudijo pomembne informacije pri zasnovi in realizaciji boljših možnosti kot je to na 
primer bila tudi knjižnica oblačil Kabiné Šerinjon. Originalnost študije smo prepoznali tudi 
pri vlogi mame v povezavi z ravnanjem z odsluženimi oblačili. Ker so te pogosto zaslužne 
predvsem za odstranjevanje odsluženih oblačil, bi lahko sklepali, da ima to pomembno vlogo 
pri posameznikovem razumevanju cikličnosti procesa oblačil ter pravilnega ravnanja po 
odsluženosti oblačila. Za konkretnejše rezultate s tega področja bi bilo smiselno opraviti še 
kakšno dodatno poglobljeno študijo.  
Ob koncu razprave magistrsko delo podaja tudi nekaj konkretnih predlogov za ozaveščanje 
o problematiki hitre mode, povečanje ponovne uporabe in uporabe rabljenih oblačil, 
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izboljšanje znanja na področju pravilnega odlaganja odpadnih oblačil ter odpravo negativnih 
stigem v povezavi z rabljenimi oblačili na različnih nivojih. 
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Priloga 1: Protokol intervjuja 
Priloga 2: Vabilo k sodelovanju v raziskavi 
Priloga 3: Pristanek prostovoljca na sodelovanje v raziskavi 




8.1 Priloga 1: Protokol intervjuja 
 
 
Raziskovalna kvalitativna študija v sklopu magistrskega dela z naslovom:  
ZDRAVSTVENO-SOCIALNI VIDIK NAKUPOVALNIH NAVAD OBLAČIL 
HITRE MODE IN ODNOSA DO RABLJENIH OBLAČIL MED MLADOSTNIKI 
Avtorica: Pia Poljanšek 
Mentorica in somentorica: doc. dr. Barbara Domajnko in viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 
PRED ZAČETKOM INTERVJUJA: 
- se predstavim; 
- preverim, če je sogovornik seznanjen z informacijami o študiji; 
- preverim, če so potrebna še dodatna pojasnila; 
- opozorim, da nas zanimajo predstave in stališča – namen naše študije ni, da bi 
na podlagi povedanega kakorkoli ukrepali; 
- preverim, če je podpisano Soglasje o sodelovanju; 
- z intervjuvancem se pogovorim o diktafonu in snemanju; 
- zagotovim,  da lahko v primeru nelagodja snemanje kadarkoli prekinem; 




Zapisnik intervjuja št. _________             








Kraj bivanja (večino časa)  
Status (študent/dijak/brezposeln…)  
 
Vprašanja 
SKLOP 1 (odnos do nakupovanja novih 
oblačil, pojmovanje hitre mode in 
ozaveščenost o vplivih na zdravje ter 
okolje) 
1. Kako bi opredelil/-a nakupovanje, kaj ti 
pomeni ta pojem? Ob kakšnih priložnostih 
zahajaš v trgovine z oblačili? Ali vedno 
tudi kaj kupiš? Zakaj da/ne? 
2. Na kakšen način (trendi, prilagajanje 
telesu, ohranjanje svojevrstnega obl. 
sloga..) izbiraš oblačila in kaj ti pri 
nakupovanju oblačil največ pomeni? Kako 
se počutiš pred/med/po nakupovanju? 
3. Kako dolgo v poprečju nosiš en kos 
oblačila (hlače, majica) in kaj so ključni 
razlogi, da se odločiš, da boš oblačilo 
 
 
zavrgel/-la? Kam odvržeš oblačilo oziroma 
kaj storiš z njim? 
4. Kaj si predstavljaš pod pojmom „hitra 
moda“? 
5. Ali meniš, da lahko imajo oblačila 
negativen vpliv na tvoje zdravje in/ali 
okolje? Pojasni. 
SKLOP 2 (odnos do rabljenih oblačil) 1. Ali si se že srečal/-a s kakšnimi 
alternativnimi možnostmi za nakup 
oziroma pridobivanje oblačil? Na kratko 
opiši, kako, kaj, kje, s kom… 
2. Kako si se počutil/-a medtem? Za 
kakšno priložnost si nato nosila (še nosiš) 
to oblačilo? Ali obstaja kakšna priložnost, 
za katero se ne bi odločila obleči  rabljenih 
oblačil? 
3. Ali si si pripravljena obleko tudi 
izposoditi? Zakaj da oziroma ne? Za 
kakšno priložnost in zakaj za drugo ne? 
4. Katere so po tvojem mnenju prednosti in 
slabosti alternativnih možnosti 
nakupovanja/pridobivanja oblačil v 
primerjavi s konvencionalnim  
nakupovanjem ? 
SKLOP 3 (izkušnje z uporabo rabljenih 
oblačil ali oblačil za izposojo) 
1. Kaj je bil povod/razlog za izposojo 
oziroma nakup rabljenega oblačila? 
2. Kako si se počutil/-a pred/med/po 
izposoji/nošnji rabljenega oblačila? Za 
 
 
kakšno priložnost si si izposodil/-a oblačilo 
oziroma se oblekel/a v rabljeno oblačilo? 
3. Kje vidiš prednosti in slabosti tovrstnega 
oblačenja? 
 
Zaključno vprašanje: Bi želeli še kaj dodati, ali izpostaviti nekaj kar vas nismo 
vprašali? 
Najlepša hvala za sodelovanje! 























8.2 Priloga 2: Vabilo k sodelovanju v raziskavi 
 
 
Raziskovalna kvalitativna študija v sklopu magistrskega dela z naslovom:  
ZDRAVSTVENO-SOCIALNI VIDIK NAKUPOVALNIH NAVAD OBLAČIL 
HITRE MODE IN ODNOSA DO RABLJENIH OBLAČIL MED MLADOSTNIKI 
Avtorica: Pia Poljanšek 
Mentorica in somentorica: doc. dr. Barbara Domajnko in viš. pred. mag. Nevenka Ferfila 
Informacije za prostovoljno sodelujoče v raziskavi 
Oblačila nam nudijo zaščito pred vplivi iz okolja, ob tem pa igrajo pomembno vlogo tudi pri 
osebnem izražanju. Proizvodnja in potreba po tekstilu in oblačilih naraščata, z njima 
naraščajo tudi tekstilni odpadki. Glede na to, da je tekstilna industrija ena največjih 
onesnaževalk okolja (po nekaterih virih takoj za naftno industrijo, ki je na prvem mestu), je 
ustrezno ravnanje z odpadnimi oblačili prioritetno za varovanje človekovega zdravja. V 
raziskavi nas zanimata predvsem razumevanje pojma hitre mode in odnos mladostnikov do 
alternativnih oblik pridobivanja oblačil (»secondhand« oblačila oz. oblačila iz druge roke in 
oblačil za izposojo). Tekom raziskave bomo skušali zajeti tudi občutke posameznikov med 
določenimi aktivnostmi (nakupovanje, izposoja, odlaganje oblačil med odpadke ipd.).  
V ta namen želimo izvesti polstrukturirane intervjuje, ki jih bom izvajala avtorica 
magistrskega dela (Pia Poljanšek). Tekom izvajanja intervjujev bom dopuščala možnost za 
dopolnjevanje pogovora s podvprašanji oziroma dodatnimi razlagami. Protokol intervjuja bo 
enak za vse sodelujoče, od njihovega predznanja in dosedanjih srečanj z rabljenimi in 
izposojenimi oblačili pa bo odvisno, do katerega vprašanja bodo lahko odgovarjali in 
prispevali k raziskavi. Sodelovanje je prostovoljno in anonimno. Intervjuji bodo potekali v 
časovnem okvirju med 15 in 30 minutami, pogovor pa bo sneman z diktafonom. Zvočni 
zapis bomo nato pred analizo pretvorili v pisnega. Tako pridobljeno gradivo bomo obdelali 
 
 
s kvalitativnimi vsebinsko analizo. Ker je magistrsko delo javni dokument, poleg 
predstavitve na strokovnih in znanstvenih srečanjih dopuščamo možnost uporabe rezultatov 
tudi v izobraževalne namene na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani ali na drugih institucijah. 
Vaš prispevek nam bo nudil dragocen vpogled v odnos do oblačil v povezavi z zdravjem, ki 
bo pomembno prispeval k razumevanju tovrstnega vedenja in nam omogočil spremembe za 
prihodnost. Verjamemo, da tudi tako lahko konstruktivno prispevamo k izboljšanju 
kakovosti lastnega in skupnega življenja. 
Prostovoljno sodelujoče v raziskavi prosimo za  podpis »Pristanka k sodelovanju« (ki se bo 
hranil ločeno od kodiranega prepisa intervjuja) in posredovanje nekaj osnovnih socio-
demografskih podatkov. Jamčimo zaupnost osebnih podatkov. Pridobljene podatke bomo že 
od samega začetka vodili pod izbrano kodo. Morebitni podatki, ki bi utegnili odkriti 
identiteto intervjuvanca ali zdravstvenega osebja/ustanove, bodo v prepisu intervjuja 
izbrisani oz. spremenjeni.  
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 
 








Pristanek prostovoljca/ke k sodelovanju v 
raziskovalni študiji  
 
v sklopu magistrskega dela z naslovom:  
 
ZDRAVSTVENO-SOCIALNI VIDIK NAKUPOVALNIH NAVAD OBLAČIL HITRE 
MODE IN ODNOSA DO RABLJENIH OBLAČIL MED MLADOSTNIKI 
 
Prebral/a sem celoten dokument »Informacije za prostovoljce«, ki podrobno opisuje 
protokol in cilje raziskave. Imel/a sem dovolj možnosti in priložnosti, da se o njem 
pogovorim z odgovornimi raziskovalci in sodelavci. 
 
Sodeloval/a bom kot intervjuvanec/ka v pogovoru. Moj pristanek je veljaven samo za 
omenjeno študijo, ki bo opravljena po opisanem protokolu. 
 
Od študije imam pravico odstopiti kadarkoli želim. 
Dovolim, da se lahko rezultati raziskave javno prikazujejo in objavijo, pod pogojem, da bo 
to storjeno po etičnih določilih opredeljenih v prejšnjem dokumentu. 
Seznanjen/a sem, da se lahko zaradi morebitnih kršenj etičnih pravil med raziskavo pritožim 
pri odgovornem nosilcu študije (mentorica oziroma somentorica magistrskega dela).  
Prostovoljec/ka: 
 
_____________________      ______________________  ________________ 
Ime in priimek  Kraj in datum    Podpis 
 
 
8.4 Priloga 4: Prikaz postopka kvalitativne analize vsebine 
Tema 3: Zavedanje o negativnih učinkih hitre mode 
Zgoščena pomenska enota Koda Podkategorija Kategorija 
I1: … da nas prepriča, da si mi želimo neki novga, da nam staro ni 
več všeč. 
I2: Si bolj predstavljam kot modne muhe enodnevnice. 
I3: Če probam s fast foodom… mislim, da je to lahko povezano z 
veliko ponudbo v trgovinah. 
I5: Fidget spinerji, evo, to je to! 
I7: Ta kapitalizem nas usmerja k stalnemu potrošništvu in zdaj so 
nam te obleke postale že tako dostopne, da se to skos kupuje… 
I8: Stvar, ki zelo malo stane, ki je slabe kvalitete. 
poceni, kapitalizem, »fast food«, 
»fidget spinner«, »tank top«, velika 
ponudba, nekvalitetno, večja 
dostopnost oblačil, modne muhe 






I1: novi trendi, čim več potrošnje, čim več vsega, torej ta industrija 
si želi, da mi trošimo, se pravi, da mora industrija umetno proizvajat 
neke trende. S tem v bistvu nam prat možgane… 
I2: To men pomeni tisti hitro spremenjeni modni stili. Potrošnja 
tekstilnih produktov na hiter način. 
I3: To je, ko vidmo, kaj vse imajo drugi oblečeno, k vidmo, kaj ima 
tam neka zvezdnica oblečeno in se to res vsakodnevno menja 
I4: … da se hitro spreminja stil in potem pač kupijo in se odvrže to. 
I5: To so te stvari, ki hitro pridejo in hitro grejo out. 
I6: Moraš ti to kupit, ker imajo vsi. 
I7: Fast fashion je prišla iz 4ih sezon po letnih časih na tedenske 
sezone in če hočeš bit kul, če hočeš slediti trendom, moraš skos novo 
kupovat. 
I8: Stvar, ki je bila narejena z izkoriščanjem ljudi. 
I9: To, ko oglašujejo skos trgovine, da prodajajo. 
stalno nakupovanje, umetno 
proizvajanje trendov, stalno 
spreminjanje modnih trendov, pranje 
možganov, prepričevanje, ustvarjanje 
želje po novem, oglaševanje, vpliv 
socialnih omrežij, vpliv zvezdnikov, 
družbeni pritisk,  povečevanje števila 
modnih sezon, nekajkratna uporaba, 
izkoriščanje ljudi,  nakupovanje, hitro 
nastajanje odpadnih oblačil, pripadnost 
na podlagi sledenja modnim trendom, 




I2: Recimo, če maš predolge hlače pa se vlečejo za tabo, se zahaklaš, 
padeš, te povleče avtobus recimo, ane, pa recimo nošenje oprijetih 
hlač v 70ih je zmanjšalo število spermijev pri moških in problem je 
tut potem v erekcijah zarad preozkih in preoprijetih hlač. 




I1: Onesnažimo naravo in imamo potem lahko težave s pitno vodo in 
z zdravjem… pa temno barvane majice začnejo hitr smrdet in se mal 
sprašujem, al je to kej povezano z zdravjem, al ne. 
I2: Maš pa pol te športne jakne, k so znane po rakotvornih delcih v 
sebi … na primer tut k puščajo razdraženo kožo, ki barvajo kožo, jo 
izsušijo. Se mi je že zgodilo. 
I3: … mogoče alergije, sploh zaradi kakšnih umetnih materialov, 
kemikalije, kej tazga. 
I5: Pomoje vsaj v Evropi so taki standardi, da mi ne morejo lih majco 
iz urana prodat, da bom dobu raka, potem ko si jo oblečem gor. 
I6: Barve so škodljive. Mogoče je tudi pri meni od tega. Imam kožno 
plesen, ki se mi pojavlja že eno leto. Ne vem, ali je to zaradi stila 
vpliv na reprodukcijske organe, 
prehajanje kemikalij na kožo, vpliv 
umetnih materialov na kožo, draženje 
kože, obarvanje kože, izsušitev kože, 
hormonski motilci v barvah, rakotvorni 
delci v športnih jaknah, alergija, kožna 





oblačenja, da mi koža ne diha, da mogoče izbiram napačne 
materiale… 
I7: Po 10 pranjih, tko res po pol leta so imele hlače prav tak fabrški 
vonj, ne znam ti povedat, prav smrdele so. Vedla sem, da nosim nekaj 
ful slabega na sebi… Pa tut ne vem, recimo poliester in te plastični 
materiali, tut to za kožo ni dobro, če švica skos. 
I8: Lahko prehajajo toksične stvari iz cunje nate. Potiski in barva za 
potiske, to je sploh groza, iz tistih trdih potiskov lahko gre ful nekih 
hormonskih motilcev ven. 
I9: Pač te barve s katerimi barvajo, imajo vpliv na kožo, pač prehajajo 
vanjo. 
I3: Al pa mogoče od tega k folk bolan hod po trgovini pa se dotika 
nekih oblačil pa se jih potem ti dotikaš… ne vem. 




I4: Zadnje čase so ljudje ful obsedeni s tem nakupovanjem oblačil in 
pol dosti kupujejo, dosti zavržejo in dosti zapravijo. 
zapravljivost, sprejetost v družbi, 





I5: Recimo ti si grdo oblečen, te gledajo čudno, si zato nesrečen in to 
že vpliva na psihično zdravje. 
I6: Če nimaš takih oblačil, ki jih imajo ostali, se lahko počutiš, da jih 
ne dohajaš z modo, da si starinsko oblečen. 
I1: Delavci pa itak dobijo zelo slabo plačilo. 
I2: Upam, da [z nakupom rabljenega oblačila] pomagam mogoče tut 
zmanjšat tiste tovarne z mrežami proti samomorom.  
I4: Pač verjetno, ko jih delajo… sweatshops. Pač kako tretirajo te 
delavce, v kakšnih razmerah so. 
slabi delovni pogoji, »sweatshops«, 
samomori med zaposlenimi, slabo 
plačilo, izkoriščanje ljudi 
Družbena 
odgovornost  
I1: … vem, da se uporablja zlo velik kemikalij že samo za barvanje 
al pa pretiranje in vem, da ko mi to peremo, grejo te kemikalije 
dejansko v naravo. 
I6: Napačno ločevanje [odpadnih oblačil] pa pač z vsemi temi barvili, 
načinom pridelave oziroma proizvodnje oblačil. 
I7: Že sama industrija v teh tovarnah in ta barvila, najbrž niso lih 
okolju prijazna. 
poraba vode za vzgojo surovine, 
industrijski odpadki, prehajanje 
kemikalij v okolje, prehajanje 
mikroplastike v okolje, škodljivost 








I8: Koliko gre to ene mikroplastike ven, koliko tisoče delcev 
mikroplastike gre iz ene majice, ki jo daš prat… to je meni noro, 
res…  pa poraba vode že v fazi izdelave, a ne, že bombaž sam milijon 
vode porabi. 
I9: Prehajanje v naravo, to, ko delajo oblačila, to je masovna 
industrija. Pa potem odpadki ne, večanje odpadkov … kar nastaja v 
procesu, v industriji oblačil. 
I1: … vem, da ko mi oblačila peremo, grejo te kemikalije dejansko v 
naravo. 
I5: Za okolje bom rekla, da je tveganje z nepravilnim ločevanjem teh 
oblačil. 
I9: Večanje odpadkov, mešani odpadki pomojem. Tista oblačila, ki 
jih mi vržemo. 
odpadna oblačila, prehajanje kemikalij 
v okolje s pranjem oblačil, neustrezno 






   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
